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K«fll Lotería do la Isla de Cuba. 
Borteo ordinario número 1,484.—Lista do 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana ol 7 de septiem-
































































1492 . . 
1422 .. 
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6005 . . 
6014 
0026 
6023 . . 
6030 . . 
6074 . . 
6077 









6317 . . 
6357 . . 
6358 . . 




6434 . . 
6447 
6449 . . 




6510 . . 
6583 
6601 
6609 . . 
6679 .. 
6767 .. 
6802 . . 
0814 . 
6815 . . 
0846 
6848 . . 
6873 . . 
6-879 . . 
















































































































































































l imo mil , 
1 mejor 



























































































constando de 15,000 billetes á $ 20, dis tr ibuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
iVisnuo», Pesos plata. 
1 de , 
1 5« , 
6 de „ 1.009 • , 
469 de „ 200 ¡ 
2 aproximaciones para los ndmeroi 
anterior y posterior al primer 
premio á $100 , 
2 apror.imniiioneE para los n á m e r o s 
anterior y posterior al segundo 
p r e m i o á $300 . . . . . , 









Trece mi l . 
















473 . . 
«'5 .. 
4135 
4170 . . 
5203 .. 
421)6 . . 
4301 . . 
4336 . , 
4357 . . 








47111 . . 
1800 . . 
481 (i . . 
5840 . . 
4817 . . 
4856 .. 
4862 . . 
4866 .. 
4881 . . 





























































8028 . . 
8032 . . 
8080 .. 
8092 
8128 . . 
8208 
8218 . . 
8232 
8238 . . 
8249 . . 
8260 .. 
82()1 . . 










8c84 . . 
8662 
8C63 . . 
8700 
8709 
8726 . . 
8731 
8796 . . 
8814 . . 
8823 . . 
8855 
8881 


































































































































































Catorce mil . 
14012 
14041. 







14316 . . 
14343 
14347 . . 
14361 




14772 . . 
14778 . . 
14783 . . 
14815 . . 
14818 ... 
14821 . . 
14833 . . 
14842 . . 
14892 
































AproilmacloneBá los niinieros anterior yposterio' 
dilpmnio de los 100,000 pesoH, 
9152 . . 400 | 9154 400 
Aproximaciones k los números anterior y posteríoi 
del premio de 20,000 pesos. 
2511 . . 200 | 2613 200 
P i e O S ÜE PREMIOS. 
Desdo d martos 11 del corriente mes, «e aatlsfarán 
pwlu Ĉ jas de esta oficina, do once de la maCana i 
4N d» la larde, en la inteligencia de que dos dfas h á -
bilee antea del aortoo se susponderdu, con objeto de 
formalizar ha operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO, E N P L A T A : 
QiilMrlo, i« TwifloMá «1 dl« 19do SeptitsAfft 
Mrgramai por el caUe. 
— » — 
SEBtlCIO TELEGUAFlt© 
Diario de Xa Marina. 
f IJ n i A R H í »)B í i k M A H I U A , 
H A B A N A 
T f i E X ^ Q K A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 7 de septiembre, 
£¡l s e ñ o r Amblard h a recibido la 
vis i ta de u n a C o m i s i ó n que le ha co-
municado el acuerdo adoptado por 
la colonia cubana en esta Corte, de 
ofrecerle un gran banquete como 
testimonio do aprecio y gratitud por 
sus esfuerzos en pro de los intere-
ses y derechos de la i s l a de Cuba y 
del planteamiento de una po l í t i ca 
justa y reparadora, que consolide en 
dicha Ant i l la la s o b e r a n í a de E s p a -
ñ a por los v í n c u l o s del car iño . 
E l diputado por C á r d e n a s agrade-
ció mucho esa m a n i f e s t a c i ó n de s im-
pat ía de la colonia cubana, pero ro-
gó á la C o m i s i ó n de é s t a que influ-
yera para que se desistiese en es-
tos momentos, por consideraciones 
muy atendibles, de la idea del ban-
quete. 
Con este motivo se ha suspendido 
ol banquete í n t i m o con que h a b í a n 
proyectado obsequiar a l s e ñ o r A m -
blard algunos de s u s amigos. 
H o y v i s i t ó el s e ñ o r A m b l a r d á to-
dos los ministros que se hal lan ac -
tunlmente en la Corte. L a i m p r e s i ó n 
que el s e ñ o r A m b l a r d ha sacado de 
dichas v i s i tas es muy satisfactoria. 
L o s s e ñ o r e s Moret y L ó p e z Do-
m í n g u e z , ministros de Estado y 
do la Guerra , respectivamente, se 
muestran m u y decididos en favor 
del proyecto de reforfnas del s e ñ o r 
Maura , y so muestran asimismo fa-
vorables á l a idea de derogar la ley 
do relaciones mercantiles. 
E l s e ñ o r Amblard no ha visitado 
durante su estancia en la Corte á 
n i n g ú n diputado ni senador del par-
tido do u n i ó n cotiatitucionel, n i ha-
b'.ó con nadie palabra alguna que 
significara el propós i to de buscar la 
conc i l i ac ión entre los elementos re 
f s r m í s t a s y conservadoras cubanos 
Saldrá esta noche de Madrid, s ien 
do muy probable que se detenga en 
A v i l a para conferenciar con el se 
ñor Presidente del Consejo do M i 
nlstros. 
Madrid, 7 Ae septiembre. 
Muchos individuos de la Colonia 
c u b a n » en esta Cc i t e se disponen á 
hacer una c a r i ñ o s a despedida al di-
putado reformista por C á r d e n a s se-
ñor Amblard . 
El, TAhcral asegura que el general 
M a r t í n e z Campos irá á l a i s l a d e C u 
ba, cuando se le den g a r a n t í a s de 
estar encalmada la po l í t i ca é ins 
truociones terminaxvies respecto del 
plan del gobierno. 
L o s p e r i ó d i c o s minis ter ia les nie 
gan el fundamento de esta noticia 
Madrid, 7 de aeptiembre. 
L a s Ubres esterlinas, á la vista, se 
coti:r;aioc hoy en la B o l s a á 3 0 - 3 3 . 
Nueva Yprhj 7 de septiembre. 
Procedente de la H a b a n a entró 
hoy en este puerto el vapor a l e m á n 
Berlín, 7 áó septiembre. 
L a princesa de B i s m a r c k ha s u 
frido una reca ída en s u enfermedad, 
por cuya causa tiene que hacer ca 
ma. S u do lé acia no ofrece cuidado. 
Londres, 7 de septiembre. 
Se dice que el gobierno chino ha 
entablado negociaciones con el de 
Chi le para comprar la mitad de los 
buques de gaaora que p o s é e d i cha 
repúbl ica . 
Londres, 7 de septiembre. 
Comunican de "STokohama (Japón) 
que el Capi tán General de los e jér-
citos del Imperio d e l J a p ó n , T a m a ' 
gala, t o m a r á elmando de las fuerzas 
j -Aponesas que e s t á n en el reino de 
Corea, cuyo ejérc i to c o n s t a r á en bre 
ve de 1 0 3 , 0 0 0 hombres. 
Roma, 7 de septiembre. 
Dicen de Tur ín , que ayer tarde lan-
zaron una bomba que hizo e x p l o s i ó n 
en el café San Cario, d e s t r u y é n d o l o 
Afortunadamente no h a habido des 
gracias personales.^ 
H a sido arrestado en aque l la c iu-
dad el anarquista Solero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Hueva- York, septiembre 6', <2 'M 
fíi ile l a torde. 
Centones, í 94,88. 
tíescnojito pftpflí cojuercJfil, «0 drr., de 4 
i i por ntanto. 
Ctin^iM bobrt Londres, «0 rtjv, (banqneros), 
Idem aoljre Taris, 60 ú{\\ (!»«B<4!ier<>H), i 
iya«c«s 21 i . 
Cení sobre KamlwrR-íu «0 d|v •i>anciu«rn;))t 
A93i. 
Uonos registrados de les rsfadoí-lTnídw, 4 
por ciento, Allóét er-capón. 
li'írnlar & Inieii reflne, de íli A 8* 
U-tmr ,le mlei, de ¡ i rt 2 Í . 
ttieles de Calw, en hncores nominal. 
VA mereade, sostenido. 
K.iatecade? Oeste, en tercerolas, á Í11.80. 
'arlna i»a<cn< Mh-nesota, Í8 . 75 . 
Londres, septiembre 6. 
1' dcar de remolacha, firme, ft I2i2¿. 
indcar centrifuga, pol. 00, d 18)8. 
Idem reírnlar refino, d 10(9. 
üonsoltdndos, dl02| , ex-Interés. 
Ooscnento, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
Cnatro por ciento espafiol, A 08|, ex-inte-
rés. 
Parts , septiembre 6, 
Renta, 8 por 100, A 104 francos 25 cto., 
ex-Interés. 
{Quedaprohibida la reproduoción de 
los telegramas que antecedeiif con arreglo 
al artículo 31 do la Ley dt Fropiedad 
I n k M m l ) 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 88^ á 88.V. 
HAOIONAL. J Oerré de 88¿ á 88¿ 
f O K D Q S t D B í . I ü O S . 
ObUg. Aynnt&mlonto 1*: Hipcfeíos 
Obligaciones Hlpoteodria! dsi 
Bxoioo. Aya^ t smlop to , , . , 
Billetes Hlpo»«v'J:TÍíw de ;f. Isla Ü 
Q n b » . . 
ACOiOSKS. 
Banco Kípafiol da 'a lúa -i 
Banco ACTICOI» , . . . , , • „ ' , , ; . 
Banco del Oomorclo, FerrcvarTi 
lee ün ldoe de la HabaJ i í y Ai 
maoenos de H e g l a . , . . . 
Oompallfa d? C'a.mitina de E i e r r 
de Cárdenas j J í c a r o . . . . . . . . . 
OorapaRfa Unid» de los Ferro 
rr i loí de üaibe;rién 
CompaC'o de Omines át l l i e r í r 
de Matanta* á Sabanilla 
Ooiapafiía do Camino» do ITierrf 
de ¡ifsiiir. la Giands 
C?inpaTÍta áz Curainos do Hierro 
de Oieufue*-'fc é. V iUao ian 
CúmpaCfa da! Ferroeari i l Urbano 
CompalSIa del Fe rocarrildol OOÍ-
to 
CcrapiWa CnbauR de Ahinibradi 
da Gas 
"or.oi Hipotooarios d« la Compa-
Bía d* duri ( íonsol idida , 
Oompafiía do Gaa Hlspano-Ane-
rioana Contolidada 
OompaDía do Alinaoea<>« de Santa 
Oaialiaa 
Refinería de A r i c a r de Cárdenas . 
CompaCíía do Almacenes de Hk~ 
condados 
Empresa á» Fomento y Ñorega-
olóa del Sur 
CompaBía de Almaoerei de De-
péaito de la Habana •<«•»• 
OWigaclones Hiuotecbrifie de 
Gienfneeaí y Vi l lac la ra . . . . 
Bed Tclofúnlca la Habana 
Crédito Tr-rritorlal Hipotecarlo 
de \n Isla dp Coba. . . . . , , 
Compañía í<osi,1a do V l Y o r e i . . . . , 
Ferrocarril de (libara y S c l g n í n 
Asoioue» , 
Obligacionet. 
Ferrocarril de San Cayyt.ino i 
Vinaloa.—Aftílanvt, 
Obl'.paoloiie/i . . . ., . , , . , . | 
t l i r M i M 
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Habana. 7 d* ¡Septiembre de 1894. 
COMANDANCIA G E N E R A L U E L A l ' O S T A D E l K » 
OR L A H A B A N A 
Y ESCUADRA DE L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR, 
Negociado 2'}—Sección, de Clases. 
D . Antonio Rosa y Martínez, del cemere o de esta 
oapital, y cuyo domicilio se ignora, ge presei, tará eu 
eita Oficina, en hora hábil, a fin de enterarle de nn 
asunto que le consierno. 
Habar..-!, 5 dt Septiembre de 1894.—iFnngwe-ái 
haeelc. 4.7 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A DI 
APOSTADERO DE L A H A B A N A 
Y ESCUADRA DE L A S T N T 1 L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Aregoeiado 2?—¿»Vrci<í»i de Sfar i iur ía . 
A V I S O . 
Concedido enpmche si (Ubo de Mar de sefjur.da 
clase Fr:iQ';isco Mari y M i r i , p ira f i ingreso el 
servicio en el Departaint.iito do Cartagena, é igno 
riíndoce su p.-.radero, se le a v m per esto medio para 
oue voriliqne su p r e s e T t a c ü a en este E.-tado Mayor, 
a hora M t i l de oficina, cou el flti d^ que preste su 
conformidad 
Habana. 3 de Septien bTe de 1834.—Ki Jefe de E 
M . , Km i que Albacete. 4 7 
aOBIER-NO M I L I T A R JOB L A PROVIf lOJU 
PLA7.A DE L A K A B A S A . 
A N U N C I O , 
E l soldado que fué del Batí-llón Voluntarios Astu 
ríanos, Pedro Villar Santovonia, cuyo domicilio se 
igrjorH, so servirá presentarse on la Secretaría de 
este Gobierno Mili tar , on día y hora hábil , para un 
asento que lo interesa, 
Hanun 1, 5 d(' Septiembre de 1894. — Kl Comanda 
te Seoretari;». Mariano Mnrtl. 3-7 
1». ' l 'ori l i i . i Morales y Morales, ¡oNbvio que feé del 
Batjl l í in Milicias de Color de Espafu, y cuyo domi-
cilio se ignora, so servirá presentarte en U Secretaría 
de esto «.tobieruo Mil i tar , en día y hora hábil , para 
uu asunto que lo interesa. 
Habana, 4 do Soptietnbre do 1894.—El Comandan 
te Secretario, Mariano Marti . 3-6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servid 
conceder á los vendedores ambulantes de este Tér 
mino Municipal un plazo im. rorrog.ble quo vencerá 
e ld l a óflho el presente ñ u s ; en la int'iligcm ¡a d 
nne los qus '.o so bajan provi.-.to de su n ati ícnla den 
tro del pla/o tu ñaladn, sufr ir ía los perjidcioa consi 
guioutes. 
Lo que se hace pdblico para cnnoclmiento de los 
inferesadi'S 
Habana, 19 de Sc.j.titinbrc de ICTt.—El Secreta-
rio, P. S , Manuel J . Pulido. 4-4 
S E C R E T A B I A D E L EXC. t lO . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vameme á pública subasta e arren'amiento del de 
rocho de introducc:<5ii de tsreas de ciguroe en l a 
I t i a l Ci rcuí , psra kii clubor-ii ión por los presos d 
dien • cstítileciraicnto, d ó n a t e t i año económico a-
lual do 1&94 á 95. y con l a rtbsja de un diez po 
ciei.to en el tipo anunciado de trescientrs cuarenta y 
m pesos veinticinco centavo? oro mensuales, 
Excmo. Sr. A'cable Mauicipal se ha servido sofiala 
pnra el acto del rt-mate el dia veinte del actual, á 
dos d é l a tarde, bí.jo su presidencia, y con ii:g demá 
fondlcionus paUtcadai on f l pliego ¡Lser to en el Bo-
letín Oficial dn nueve <N Julio del uño pr6iin.o \ a-
ladoi 
Lo que se hace público por este medio para gone 
rol «•onocimiento. 
Habana. 6 de Septiembre de 189t.—El Secretario 
Agus t ín Guaxardo. 4 8 
Instituto Je Segunda Enseñanza de la 
Habnna. 
S E C R E T A R I A . 
El dia diez del mes actual, tendrán lugar en este 
Instituto los txámenes extraordinarios de prueba do 
curso para los oluranos de Enasfiarza Doméstica. 
Los locales y horas en que hayan de verificarse 
dichos actor, se fijarán previamente en el tablón do 
edictos do este Establecimiento. 
Lo que do orden del I l tmo. Sr. Director, se publica 
para general conocimiento 
Habana, 3 de Sentiembre de 1894 —Ido. Según 
do Sánchez Villarrjo. 3 6 
E D I C T O . 
Por acuerdo del Consejo de fami ia para la vigi-
l.tncia de la totola del menor D . Severo de Leén 
Naranjo, se vendo en p ú b l ó a subasta la catorce ava 
parte de lan casas situadas en la calzada de la Reina 
na. 81 y 105, valorad 1 por porito.i dich i participación 
del menor on $285 71 y " S / . U respectivamente. 
La snbssta tendrá lugar el día 8 de octubre p róx i -
mo á • . una de la tarde on la Nota i í a de D . José M i 
gael Ñuño, calle de Cuba n. 31. 
N i te admitirá postura quo no cubra la tasación, y 
todo el que desee hacer licitación consignará previa 
mente en metálico el 10 p 3 de la citada tasación. 
E l pliego do condicisnes podrá examinarse duran 
te los filtimna 15 días en ía citada Notada. 
Habana, 4 de septiembre de 1894.—Por el Conse-
j o . — E l Vocal Secretarlo, Josó Abelllé. 
Ilfl40 3-6 
T F J I A L i , 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto do la Habana .—Fwcal ía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Fcrr;in, Teniente do navio 
Ayudaste de la Comandancia y Capitanía del 
Pafito, Fiscal de la misma. 
No habieiido tenido efecto por falta de licitudons 
el remate anunciado para el día 31 de 4 gosto próxi 
me pasado, de un reloj esqueleto do oro y una Iponti 
na del mismo metal, que i o encuentran depositada 
eu esta Fiscalía, y cuyas prendas fueron retasodsj 
eu la suma de doce pesos eetenta y cinco centavo» 
oro, so ha fijado nuevamente para dicho ac!o el d u 
15 del mes actual. • las doce de tu maSana Lo que 
se hace ptibaco pfira oonecimiento de los que deseen 
hacer propoMoior*! sr.bre l a i expresadas prendas. 
Habana, l ? de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
i l n r i q u e FVe-xe*. 3-4 
í ' l '?J4TÜ »>' U A B A Í U . 
E N T R A D A S , 
Dia 7: 
De Naeva Orleans y escalas, en 6 días, vapor ame-
ricano Aransss, cap, Birney, t r ip . 35, tona, 678, 
con caiga, á fíalbán y Comp, 
Barcelona y escalas, en 71 días, bea esp, Cons-
tancia, cap. I I , tona, 425, con azulejos y tejas, á 
la orden, 
Tampico y escalas, en 4 dus, van. amer, Yuca-
tán, cao. Downs, trip. 68, tona. 2,317, cou carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Liverpool y escalas vapor eep. Guido, capitán E-
Lachando, trip. 36, ta. 2600, con carga, á Delo-
feu hijo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Nueva-York, bca. amer. Havana, cap, Er ick -
son, 
Dia 7: 
Para Veraoruz y escalas vapor conea español Reina 
María Cristina, oap. Gorordo. 
•Nuova í ' o ' k vapor americano Tucat^n capitán 
Dl-iTOS. 
Nn«vs Orlcons vapor arnericaao Aransas, capi-
tán lierniz 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U 2 y escilas, en el vapor amerieano 
Y u c a t á n : 
Sres. D. Bastrindia González—Drotze Max,—Ade-
más, 4 de t ránt i to . 
De N Ü E V A - O B L E A N 8 y escalas, en el var-oi* 
amer. A r a n t ' tt 
Sres. D. Bo' in Frank—Cancino Abelard, 
De S A N T A N D E R y escalas, en el v¡.por español 
Guido i 
Sres. D Ra^elio Gonzále i—Faust ino Diaz—Jngé 
Orjalcc—Manuel V'arela—Manuel Coral—J uan M i -
quelcs—Domlogú López -Bamou \ uego—Rota Ote 
ro—Maria (Jarcia—José M, Vciga—Jost-fi Uonzilcz 
—Antonio Zabevada y S a—Jlanuol Veamn—Ma-
nuel G;ma!l:)—DomiLgo Maitinez—Pedr* Gomes -
Carmen Paliares—Dolores Nav.o—Dolores López— 
Manuel Vázquez, 
í A r - I B E O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amar. Órltabx: 
Sres. D. Monserrato Alve?—-Francisco Maüry— 
José Hernáudoi—Rafael y M inael Cala—Emile E -
manicul—Mariano Anoy—Peb.yo Pé ro i—John W . 
Chilienden—lohn Hoggcrty—Horacio Z Roreme— 
Jul ián Agurera—Prau',.l: Baryolaw—Caridad Bitra-
da—Jeha^n Yollnr—Cruw Michetc—Jesúi Mt'-ndez. 
Para C O L O N y ceca'aa, en el vapor-corre-.) espa-
ñol P a n a m á : 
Sres. D . Ramóa Grazález—-Mcltais C h a r l e s - F é -
l ix Pereira—Elias Diez—José G ó m e z — D o l o r e s A I -
varez—Polina Vega—Zauardiaa Putos-Antonio M . 
León—Nemesio Astuburuagi—Anastasio Dcpons— 
G. H . Thayer y señora—Geor í rcs Latulado y señora 
—Carlos Salvador.—Además, 27 do tránsito. 
Para N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Arimsos: 
Sr^s, D, James Wi l l i am Brown—-Migad E. Del -
ga lo 
Para N Ü E V A - Y O R K , en el vap. amer. Yucata 
Sres I ) . Leopoldo A l f «no é hijo—Gusta 
H . r<8hari—Jerónimo Menondez—Jusé Vavola— 
ü n h e l . 
P..ra V E R A C I I U Z , en el vapor amer. Séneca: 
Sres. D. Mat.vel Márquez—Bernardo Ramirez 
H i n n a M a b iil—Maria Mahad á hijo—Jacob Ote 
señora—Emilio Caballero. 
Pura V E R A C R U Z , en el vapor correo esp. Reina. 
Maf ia Criotina: 
Sres D . Alojo Fernánoez—Leocadia de la Con 
cepc ón Modesta Cobos—Manusl V. Fe rnández—Ju 
lia García—Manuel Ocaropo—José M.—Isabel Ro 
dríguez é hija—MaLuel Landeirc—Casimiro Some 
r«n—Juan J i m é n e z — P e d r o Cuadrado—Francisco 
Carbajal—Manuel Soto Fernando de la Vega—Fran 
cisco C.—Además 21 de tránsito. 
0 0 1 
General Trasatlántica 
áfivaporos-GOMíilranceses. 
Bajo coutrato ¡ tmi^i con el Uobíerao 
francés 
0 0 E ü S á . . 5 1 , h 
ST. u m m . i T M ^ O I J B L . 
¡Saldrá para dichos puoitoa direcrament* 
el 16 do Eepticmbro e.! vapor francía 
C A P I T A N S E R V A N . 
Entrada.» de cabotaje. 
Día 7: 
De Mantas, vspor Guan'gaanioo, cap. Marín; con 
1,000 torci -.s tabaco y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 707 tercios 
tabaco; 120 pipa» aguardiente y efectos. 
Mariel, gol María Magdalena, pat, Marantes 
en lastre. 
Babí v-Honda, gol, Mercedita, pat, Ruiz: con 100 
cuarterolas miel. 
Nuevitas, lanchón S in Fernando, pat. Morel 
con 400 reses y tlectos 
Sierra Morena, gel. Sof a, p. ÉQfefiat: on lastre 
Oía 7: 
Para Bah ía -Honda , gol. Mercedita pal. Ruiz: 




Nuevitas, lanchón "San Fernando, pat. Morel 
con efecto? 
M 1. ta, gol. Doiores, pat. Planas' con efectos. 
Mariel, gol. Alt-igracia. pat Sastre: con efectos 
Baños, gol, Jorefi , pat. Q i ' : con efectos 
Caibarién, gol Almaaza, pat. Menaya: con efec-
tos. 
Margajitas, gol. Paquete de Nuevitas, pat, Or 
bay: cou efectos. 
Coug ja», gol. Jovon Luisa, p -t. Padrón: ce 
ftKtoJ. 
Baquos qtie se han despachado. 
Para Veracroz y eseala», vap amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp,; con 2,5 0 cajet 
Has cigarros y efectos. 
Colón y escalas, v<por-oorroo esp. Panamá, ca 
pitán Rivera, por M . Calvo y Comp.; con 146,100 
ta^-ac 18 torcidos; 420,401 efijctiilas cigarros; Jf 
mil 0 8 kilos picad un.; 100 pipaB alci hol; 73 cas 
eos licores y «fectoa. 
Nueva-York. vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt 
por Hidalgo y Comp.: con 1.467 tercios tabaco 
f 63.7,10 tabacos torcidos; 6 000 csjetülas cigarro 
.2,V4' kíloo c^ra amarilis; 013 líos cueros; ^O 
en metálico y efectos, 
Sagüa bcrg, esp. Anuuciación Fomento, capi 
tán García, per Galbán y Comp : con laitre de 
pipas vacias. 
B u q u e » que han abierto registro 
ayer. 
Para N'ÍCV I OrleanH, v:ip. amer. Aransas, cap. B i r 
í i e r . por Galbán y Comp. 
-Parrlo-R;('o y «•fcnl-is vap. esp. Julia, capitá 
Va"», por Sobrinos de Herrera. 
-Nueve-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal 
rap. CaitéDA, p t r M . Calvo y Comp. 
Nnev.-York, vap. amer, Yucatán,"cap. Downs 
por Hidalgo y CfHip. 
¿• ' f f / l í í t í í ; O.. í T i ^ A f t R 
do Septiembre 
r*bR,ío, tercloe 
Cibaoof 'orc idof 
U^jetill»!. ' i g a r r n í . . . . . . . . 
Picadura, kilos 







2 .2 '1 
213 
6.000 
Extracte do ia c^rgsi a« bnqtior 
• í lospachado* 
Tabaso. i s r c l o e . . . . . . . 
Tabacos '.oroidc.f 
Cajetillo.' l i z a r r c í . . . . 
Picadura, kilos 














i ie m u 
Goleta "2" Cantinera." 
Recibe carga para Cienfaegos. Trinidad y Manza-
nil lo, por el muelle de Paula, Capitán Calatayud, 
Informarán Je: i h María número 2. 
11898 8-6 
M - Y O R K i f l CÜBA. 
M M L S f E A I 8 H I P C O I P A N Y 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salida* de ia Habana r*Ta puertos de México, 
las cuatro de la tarde, cerno «igne: 
V I G I L A N C I A Stbre. 2 
SENECA 6 
CíTV i W W A S H I N G T O N 9 
SEGUR A N C A 13 
3 ¿ . ¿ A ' ! O G A 16 
O K I Z A B A . . 19 
F U C A T A N 23 
MTfñ) • .. 26 
V I G I L A N C I A 30 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
tas, todos los miércoles ¿ ias tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados a 
la una de la tMde. 
Salidas de la Habana par« Nuuva-York, los jueve» 
j sílbadoi, á 1«» «ais en punto de la tarde, como f i -
gne: 
I . I ^ A T O G A Stbre. 19 
Ü U I Z A B A 6 
Y U C A T A N Viernes 7 
Y U M Ü R J . . 13 
V I G I L A N C I A 15 
SENECA 20 
C I T I OP W A S H I N G T O N 22 
8 E G C R A N C A 27 
8 A R A T O G A „ 29 
Para Nassau, Santiago do Cuba y Cienfuegcs. 
G I E N F Ü B G O S „ Stbre. 11 
S A N T I A G O 3.̂  
PASAJES.—Estos hcrniofo» vapores y conocida» 
por la rapidez, üagaridad y regularidad de su» via-
jes, tieniendo comodidades excelente» para pa í t j e -
r o i en su» e»;)» lueoc cámaras 
CORRKSP'OMDÍÜÍCTA. - Ls -jorre^poiidencia se ad-
mitivá dol"..'.!!,»-.:-? *,i i» A liuinii'Traoión General de 
orr-.ios 
Kjgfíj •i «.'g» ri-.oibe en ol muelle de Ca-
¿\¡-f.i !. ••• • I * Hepeffc riel dt» de la calida, y se 
mite >:arcp (otra ií gia 'erra, Hamburgo, Bromen, 
A.QWterdAii í i o t v e r - ' . a H a v r e , Amberee, y para 
üertos de la Artti íes Central y del Snr con conoci-
entos lireí.tus 
FLHTB» —E] flele de la carga para pnertoe de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 en equivalente. 
Para más porir.en ;res dirigirse á los agentci. H i -
dalgo y Comp., Obrapía náraaro 2fi, 
Se avisa & los seíoreB paaajerc» qne para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
-Yeracruz vapor anuricano Séneca, capitán Ste- 1 oertifl- ado del Dr . Burgeii, CB Ofciapo 21, altoe, 
vene. i Hidalgo 7 Cp. 
Adcilte pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Mou fce-
vlueo erni conocimlontos directos. Los cc-
n -.oimloiitoB de carga para Rio JanoJro, 
Moutevlueo y Buenofc Aires, deberán ospo-
efSear Ü! poso bruto en kilos y el valor en 
h íactara. 
La carga se reoiMrá ÚNIOAMBNTB el día 
14 de septiembre, on al maello de Caballería 
y loa conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la ca?a conslgnatarla ocn OE-
pe L'lcación del peso bruto de la mercan oto, 
quedando abierto el registro el 10 
Los bultos da tabaco, picadura, etc,, de-
berán enriarso eiaarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la (.ompaúía no ae hará res-
ponsable á las falí ító, 
íío m admitirá tiingán oult dospnós de 
día seúalado. 
Los vapores de eiíta Compañía siguec 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienon acreditado. 
De más pormenores impondrán ens oon 
signatarios, Amargura núm, 5, BRIDAT, 
MONT'SOS v COMP. 
12150 9a 7 9d 7 
•EMPRESA: 
D K 
Vapores ¡ E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
E l hermoso y rápido vapor 
J " X 7 
E M P R E S A D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O P O R H A C E N D A D O S . 
BALANCE EN 81 DE JÜTIO DE 1894. 
A C T I V O . 
H Í J 0 DE J. J0VER ¥ SERÍU 
D E B A R C E L O N A 
El muy acreditado vapor español 
m u 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITAN TORKIS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto da la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga. Incluso tabaco. 
El vapor ee hallará atracado á los mue-
1¡ as do los Almacenes de San José, 
informarán sus consignatarios 
.h B A L C E L L S T COMP., S. en O. 
cr rs iA N V M . 
O 1305 
PLAIST 8 T E A M a i T l P L I N B 
A Nsrr."2rork en 7 0 horas. 
Los ácidos fftp'írcs-corrcos amerlcanoh 
m m m Y OLÍTETTB 
Dno de oótoa vapore* «aidrá de este pterto todos lo» 
aiérco'.ofl y sábado?, á la ana do ia tarde, con 
aeoala en Cayo-Hueao y Tampa, donde «e teman los 
trenea, llegando loe paaaJeroH á Nn^/ . i -York »in 
-amblo slgnno, pasando por Jackeonvilie. Savauab, 
Oharlestou, Ricnmond, Washinír tcn. f ú -.delfls y 
Baltimore. Sa venden billetes para N^eva-Orleanr, 
St. t/•>;;;.•. Chicago y todac las principales cindade* 
ie loa Estados-Lnidos, y para E«ropa on combina-
idn oon 'as treiore» lineas de vaporas qne «alen de 
í íneva-York. Billeteí lie ida y rítíHt á Sneva-York, 
S90 oro aaiorioano. TÍOS oondnotore» biibler t i rat-
ellano. 
Los dios de salida de vapor r n a* despaoi-oo pasa-
fortes deüonés de las once de la i- . -. 
Para enía pormenores, dirigirse í sv.s ootiiigriaíft-
rio», L A W T O N H K R M A N O H , Mereaderef n. R5. 
J . D . í í a íbagan , 261 Broadivay, N n e v a - T n í k 
O. V P,,t»p*'-«5<? Snpe^i ' t ' ' ' tonto.— Puertr 
T*tnp», r t l f l M 1PA-1 ,11 
C A P I T Í N 1), J O S É M A K Í A Y A C A , 
Saldrá do este puerto lijameiito el dia 10 do octu-
bre á las 9 de la tarde, vía ' aibarián para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Teñe rilo y 
Las Palmas de Gran Canaria 
La carpa se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el ola 8 inclusivo. 
N O T A S . 
Kato vapor eídavá atracado á uno da loa espigones 
de los muelles do LUÍ para mayor comodidad de loe 
señores pífl jerofl F n Caibarién el pasajo t e r á e c n -
dacido & C A Y O F R A N C E S por uno de los vapores 
do la Empresa que hacen osa carrera. 
L a cata Armadora de este buque que es la primera 
que inaují^n'» los viajes directos desdo esta isla á bs 
Canarist-., y la (ínioa que exclusivamente »e limita á 
ellos, omit" extendoroc en man i fa-liciones refereut-'S 
á las coudiciones do rapidez y comodidad dé su bar-
co y al fxc: ler to trato que en él se dispensa á los 
señi rcs iiasajeros, por ser todo ello del dominio pú 
blico, asi pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en conecimiento de aqneüos á quienes le» fnieroie 
qne el vspor M A R I A H E l i R E K A , también de EU 
propiedad, recientemontemente cnnttruido en Glas-
gow, con magnífico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona para el pasaje de tercera saldrá 
para las Islas Afortunadas on la últ ima decena del 
próximo mes de octubre. 
80 despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobre los tres pnerto.') citados 
más arriba á cargo re-pectivamente de D , Juan Ca-
brera Martín, D , AuToliano Janos y Sres, Hijos do 
Juan Rodríguez y ( íoniáloz. 
I 25 38 A í t 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O B T E 8 M I L I T A R E S 
«OBRIIf018 DE HSBBSBA^ 
VAPOR 
C A P I T A N D , J O S É M A R Í A VACA 
j j r te Tapur «aldrA do este pueno el fát 10 de Sep-
tiembre • tas 5 do la tarde, para l o i de 
OS V I T A » , 
52 í B A R A, 
BARACOA, 
S A N T I A G O D B CUBA, 
r o i l T AC P R I N C B i H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
PUERTO P L A T A , 
PONOK, 
W A Y A S Ü B X . 
P C E R T O F-IOO. 
Recibe csrga rolamente el dia 10. 
C O N S I G N A T A R I O » : 
Kttevitae: Sres. Vicente Kodriguea y íJy. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cuba: Sroa Gallego, Messa y C r . 
Portr-an-Prinoo: Sres, J , B , Travieso y Cf • 
Cabo-Haitiano: Sres. J iménez y Cp. 
Puerto Plata: Sros. J o s é Ginebra y Cp. 
i?onoe: Fritzo Lnndt y Cp. 
Mayagüe í : Sres. Sohnlze y Cj). 
Aguadiila: Sres, Valle, Koppieeh y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwlg D u p l a ^ . 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
.A. V I S O . 
Vapor CTÜXIA 
Con autorización del Gobierno, este vMior I ran í -
liare su salida para el dia 11 para Puerto l i l co y es-
calas, por sor días festivos el 8 y ft, 
Caja 
PKOPIKDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CKÉDITOS VARIOS: 


















$ 692.733 ' 47 
P A S I V O , 
CAXITAt: 
Acciones c i n i l i d a s . . . . . . . . . . . . . . 
Fondo de renerva 
Dividendos por pagar 
Ob!igi»cioDcs á la vista: 
Cuentas corrient.fls 
Contribuciones 




Dividendo número 30. . 



















NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 21,100 sacosde azúcar, 58 sacos de guano y otros 
efectos quo producirán aproximadamente á su extracción $11,593-75 cts. oro. 
Habana, y Julio 31 de 1894.—El Contador, J o a a n í n . ¿ r i s a . — V t o . B u c ; E l Presidente M c o l ú s A l -
fonso. C 982 3—7 
Banco del Comercio, Ferrocarriles (Jaldos de la Habana y Aimaceues de Regla* 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
BU SITÜAOIÓN EN LA TARDE DEL VIERNES 81 DE ACOBTO DH 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco E s p a ñ o l . 
CARTERA: 
Prés tamos y descuentos.. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales . . . . . . . . . . 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fus ión. . 
UTILES: 
Materiales y u t e n s i l i o s . . . . . . . . . . . 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 
Obrusá particulares 
Depósito de valores (nominal) 






G.JÜ, '.uii-i ,,.¡„„ $ Obras e n o o n s t r c c ^ l ó n . . . 
lííXliaordinünos í , J~ • • • ,„ ,OÚ. 
f Adquisiciones de 1894... 
trmnr¿intn S Intereses.. .$ 213.445-10 










































\*fVT.f>. r e 
ÓapitááD. JL'LIÁN GARCÍA, 
ni*;e rapoi t a l d r í de eU* pne iu «/' í t l 16 de Sep-
tiembre ^ la» las 5 de la tarde, p*r« lo« do 
PPKHTO PA1>R!S, 
M A T A f U i 
B A R A C O A . 
C l ' B A . 
« Í O N S I G N A T A R I O B . 
-:II««HIW. tíre». D . VlooLtf Rodrícae» » (1 
Pnorto Padre: Br. D . Francicco Plá y PlcaMa. 
GibBra: rír. 1). Munnel da Silva, 
Mayari: Sr. D . Juan Gtau. 
Baraooa: Sres. Mcné* J Cp. 
Gnan t ína ino : 3re». J . Bnono t Op, 
O í b a : Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n 6. 
1 25 312-1E 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo • 
OBLIGACIONES X PAGAR. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
99 
E l vapor-correo 
BUENOS AIRES 
G A P I T Á N GENIS. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santande: 
ol 10 da septiembre, á las 10 de la mañana , llevando 
¡a ooirespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Corana, Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Pnerto-Rico, Corana, Santander y 
Cádiz, 
Los pasaportes ee en t regarán al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ante* de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dial) 
Do más pormenores impondrán sus consignatarlca 
M . Calvo y Cp., Oficio» n. 38. 
LINEA DE ÑEW-YOEK, 
en c o m b i n a c i ó n con los Tiajes á 
Europa. Veracmjs 7 Centro 
A m é r i c a . 
Sa h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , SO y 3 0 , y del de N e w - T o r k les 
d ías I O , ZO y SO do cada mes 
V A P O R CORREO 
O A P I T A H CASTELT.A. 
Saldrá para Nueva York e¡ 10 de Septiembre á \u% 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qno se ofrece el 
buen trato que ósta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus '.iferentce lineas. 
También r i f ibe carpa para Inglaterra, Hambnigo, 
Bromen, Amaterdan, Botterdan, Ambores y demás 
pnoríos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se rocibo hasta la víspora de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pnoden axegnrarse todos los efectos 
que se embarquen en tsu rb-|finres. 
I n . ffl l i s - i s 
L I M A D I U H l B m i COLON 
En corabi»-ICÍAL 
n ¡a C o m í » 2 U tb 
rea de ln ccs'f SÜ! 
on I<IK í-jj.. ' « i de N'ioTra-York y 
le P a n m i á y v»po-
Paoífleo 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaSia no respondo del re t rasó ó extravío 
quo sufran los bultos de carga qne no lievon estam-
pados con toda claridad ei destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta eu los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabel lo . . . . 14 
Sabanilla 17 
Car tagena . . . . . . , . , 18 
Colón 20 
Puerto L imón (fa-
o n l t - a t i v o ) . . . . . . . . 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
, . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
onltativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
„ Habas» 29 
A V I S O . 
VAPOR ^MORTERA 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de quo los ceñores carcadores no 
sufran perjuicios por osta causa, esta Empresa lia 
dispuesto que mientras duro esta reparación, loa de-
más vapores cobren igual Unte que el M O R T E R A , 
pá ra lo s puertos de Gibara y Nnevitan.—Sobrinos de 
Herrea. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes A las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, l legará á Caibarién lo» miércoles por la ma-
Cana. 
De Caibarién saldrá los jueves á l a s ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo dia, l legará á la 
Habana los viernes por la mafiana, 
A V I S O . 
E l vapor C L A R A transfiere la salida "íara el mar-
tes á la ñora de costumbre. Sobrio OH de Herrera, 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y sal'endo el 
mismo día, llegará á Caibaridn los domingos por la 
mafiaua. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mafiana, y tocando en Sagna el mismo día, l legará á 
la Habana los miércoles por la mañana . 
SCXW o a 1 S, , • E 
J a " » o .?• S.. . a> 
. X . O a- . 
3.: 
•o -o • 
óoóoi fe; gfeá; 188 
Sagua. 
óoóoi fe: g g g : g : 
Caibarién. 
Ó O Ó O g f e ^ g f e g i g g 
Habano. 
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H 
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N O T A S . 
Las niños en lactancia, basta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año basta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga qne vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Orando, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costndn dnl vapor. 
L a carga que vaya para Chiricbilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además dpi flnto del vapor. 
E l ganado, los caballos dt lujo, el aguardiente, p i -
pas y bocoves vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comnrendidog cu SStft Tarifa, paga-
rte &tH m i m i w ü i 
En efectivo 
En acciones 
Oni-roAciONE8 X PLAZO: 
Emprést i to Inglés : nueva e m i s i ó n . . . 
I d . I d . por convertir ni im. 8 
Plazos do materiales 
Recaudación do ferrocarriles (de Agosto).. 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nomina l ) . . . . . 
Contrato cou «1 Ayuntamiento 
Repignoracioucs do frutos y valores.. 
GANANCIAS T PÚEDIIU». 
Combinación con otras empresas 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 
Idem geucndes del Banco 







































Sacos de azácar recibldus deüde IV de obero. 
Saldo do 31 do diciembre de 1893 
Total 
Stoo» entregados 






Habana, 31 Agosto de de 1894. 
uterino Jj. Ruiz . 
-K) Contador Genera!, Pedro A. Seoll — \ \ a . Bno. 
C 1365 
K l PreeMente 
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Los conocimientos do arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado do los demás efectos. 
La cubicación para el cobro do los tictes, se h a r á 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, cntoudióndoae por caballo do carga las 200 l i -
bras ó loe ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Graude: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién, Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 do Julio de 1894. 
I n. 25 812-T K 
VAPOR 
CAPITAN D. JOSB pino 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis do 
la tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua los j u e -
ves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O 
Taldrá de Caibarién los dominaos y tocando eu 
Sagua el mismo d i i llegará á la Habana las lunes 
por la mañana, 
ÍN otas. Estando en combinación con el ferroca-
r r i l do Chinchilla, so despachan conocimientos d i -
reotos para los Quemados ¿e Güines. 
So despacha a bordo, é informes Cuba núm. 1, 
n J327 1 8 
A N T I G U A U I M O N B D A P Ü B U O A 
rCMíAiíA M E L AKO m 1889, 
de G e n o v é s y G ó m e z . 
Situada en la calle ele Jüst ie , entre ¡as de Baral i l i c 
V S a n Pedro, a l lado del café L a M'xrina. 
El martes 11 del actual á las 12, se remata rán con 
intervenciód dol stfiur correNponsal del L loyd Inglés , 
43 piezas olán de aliro'ióa c í l ampado (fantasía) con 
1111 yardas por 22 hinches. 
Haouna y septiembre 7 da 1891.—Geuovós y G ó -
mez. 12053 3-8 
SCMCASTILIS. 
Spanish American Light and Power Company 
Consolidated, 
(Compañía Hispano-amcricana de Gas Consolidada.) 
CONSEJO DR ADMINISTRACION. 
SECRETA Ilf A. 
E l Consejo de Adminis t ración, cumpliendo lo re -
suelto por la Junta Directiva, acordó proceder á la 
conversión de los Bonos Hipotecarios do las diversas 
emisiones anteriores, por los emitidos, con objeto de 
unificar las obligaciones de la Compañía , con arreglo 
á la circular dirigida .1 los señores tenedores de B o -
nos an 27 de marzo de 1891, y según los té rminos de 
la escritura otorfrada en 5 de ju l io úl t imo ante el Con-
sulado do E s p a ñ a en Nueva York . A l efecto acordó 
participar á los tenedores do Bonos que la conver-
sión te l levará á efecto por mediación de los señores 
L . Ruiz y Compáñía , de esta plaza. O'Rei l ly n . 8, 
SCÍÍÚÜ convenio celebrado con la Empresa, y qne 
pueden acudir á realizarla tan pronto como lo dispon-
gan los referidos señores L . Ruiz y Compañía , 
Lo que por acuerdo del Consejo de Adminis t ra -
ción se pública á los efectos oportunos. 
Habana setiembre 4 de 1894. — Oojnin.jjro Méndez 
Capote, Secretario. C 1370 10- 6 
Sociedad Anóniinn Jíueva Fábrica de fósforos 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta general, celebrada el 31 
de agosto práxfmo pasado, se cita á Junta « enera! 
extrordinaria para el dia 10 del presente, á las d.̂ ce 
del día, on (-1 local dol Centro Gallego, en cuya J u n -
ta se t r a t a r á en primer t é rmino de los particulares 
pendientes do disensión en la Junta aoierior y en se-
gnndoj del nombramiento de la Junta Directiva por 
renuncia de la actnal, admitida por la -Tunta general, 
cuyo p-írsonal cons tará de los nombramientos e i -
gn'entcs: 
D n Presidente, un Vicepresidente, na Tesorero, u n 
Vicetesorero, un Secretario, un Vicesecretario, 8 
Vocales y 4 suplentes. 
Habana sot.iemlbre 2 (te 1891.—José L , I iópf*. 
•VTOS H A C E M O S C A R G O D B C U A N T O S asun-
J3l toa judiciales so nos presenten, ya se h>yan de 
tramitar en los Juzgados Municipales, como on XOJÍ 
de primera imtancia. UKÍ como también ante la Exce-* 
lentísima Audiencia, cobrando por nneitro trabaJiF 
muy módicos honorarios En la misma se laoan c6--
dulas. Aguacate 58, Telf. 5Sd). J . Mar t ínez y Hno. 
115,56 4 7 
L E Ü 1 Z Y 1L 
B A N Q U E R O S . 
Encargada esta casa d<i realizar la converr ión do 
los Bonos que actuulmcntq tÍHi.>o emitidos la S jan'sh. 
American L 'gu t and Power Company Cousolidateil 
(Compañía Hispano Amcrioaua do Gas C.msolidada) 
según anuncio qno publica el Consejo do Admiuis- ' 
traoióa do dicha Empresa, ee participa á los tsnedo— 
res de Bonos quo pueden acudir á realizarla desde e l 
lunes 10 del corriente, todos 'os días hábiles de doce» 
á tres do la tarde, á etta oficina, O'Reil ly u . 8. 
Habana septiembre i de 1894 — L . R u i z y Oom-' 
p a ñ i a . C 1371 1^-6 
Aviso al Comercio Importador, 
Los que suscriben coneigaatarios de los 
vapores de las líneas "La Flecha", línea 
"Serra", "La Bandera Española" y Larri- ' 
naga y Comp", por instrucciones recibida» 
do los señores Agentes Generales de Liver--
pool señores G. H Flotcher y C'S J. T, Nic-
kels y C'.', Hawkes, Somervllle y C", La r r i -
naga y C", y, en representación de los mis-
mos, ponen en conocimiento del comercio 
importador de esta plaza que teniendo en 
cuenta las graves consecuencias que se han. 
originado en algunos casos, de la informa-
lidad que implica la entrega de la carga sin 
exigir la del conocimiento, debidamente 
endosado por el receptor de la misma y la 
constancia de haberse incautado de ella, co-
mo es practica establecida en todos loa 
puertos on loa que se procodo dentro del 
orden legal y cual lo esige ol artículo 718 
del Código de Comercio han acordado 1er 
siguiente: 
1? Desdo esta fechano se entregará car-
ga alguna; por lo que ee baya expedida 
conocimiento, sin la previa exhibición del 
mismo y endosado en regla s i \ i e n e á l a 
órdon. 
2? Sin excepción y por motivo de ningún 
gónero se prescindirá en lo futuro del cum-
plimiento de la condición 111 do los conoci-
mientos de embarque quo a la letra dice 
así: "Los armadores del vapor, el capi tán 
"ó sus conFignataric o, tienen el derecho da 
"exigir que ol receptor do loe géneros pon-
"ga ol recibo de k.s misuos eu uno de lo* 
"conocimientos." 
3? Si por falta do entrega del conoci-
miento la carga permaneciese en lanchas 6 
cobre muelle, lea pnsíes de estadios, guar-
dierías y demás, MÍ como los riesgos de t o -
da clase que fueren, serán de cuenta y co-
rrerán á cargo del receptor. 
Habana lv de sopiiembre de 1894,—Por 
la línea de vapora Hería y C* de navega-
ción "La Flecha", Iieulofeu, Hijo y Ca— 
Por la Línea de vapores " L a l íandera Es 
pañola", C. Blanch y Ca,—Por la Línea .da» 
vapores "Larrinaea v Ca, Loychate, Safens 
y Ca 11850 12-5 
EX P R E S O G C T I E R R B Z D S L K O N , esta-blecido en lf-5?. Amargura esquina á Oficios, Ta— 
lóiono 577. Remisiones de bulto* y eneari'os para t o -
da la Isla, P^úinitaTai y extranjero. Di'tganciaa <1» 
despacho de Aduanas y muelli-s. UPZi 4-5 
A L A S C L A S E S PAMVAS T A C T I V A S . 
So anticipan sueldos i estas clases. Sa p a s a r á y en-» 
t r e e a r á n en en domicilio d las scf .oraí . E n e.fte c a s » 
dirigirse per coi?*» ál> ^ Ciiajysían*© 6», G u * » 
¡ m 
H A B L I S T A . 
SABADO 8 J)E SEPTIEMBRE J)E 1894. 
Como habíamos anunciado en nues-
t r a primera edición de ayer, íbamos á 
extendernos en consideraciones sobre 
la importancia de la reunión celebrada 
©n la casa particular del señor Becerra 
por éste y los representantes parlamen-
tarios del partido reformista, cuando 
llega á nuestras manos L a Lucha de a-
yer mismo, en la que se nos dice lo que 
á continuación reproducimos: 
Anoche recibimos, y repartimos en "Su-
plemento" un extenso telegrama de Madrid, 
en el que nuestro diligente corresponsal nos 
daba cuenta do la conferencia que con el 
señor Ministro de Ultramar han celebrado 
los diputados reformistas señores Amblard, 
Dolz y Serrano. 
También el DIAKIO DE LA MARINA pu-
blica otro telegrama sobre el mismo asunto. 
La opinión comentará debidamente am-
bos despachos. Sin embargo, no podemos 
dispensarnos do señalar al DIARIO la coin-
cidencia que existe entre nuestro artículo do 
ayer, y las afirmaciones de los señores Be-
cerra y Ambiard, respecto á que ora y es 
posible pedir y obtener reformas más am-
plias que las defendidas por el decano hasta 
ahora. 
Dijo el señor Becerra que el plan de su 
antecesor le parecía umuy poca cosa." Y el 
señor Amblard, replicó en el acto, que "los 
reformistas no consideraban el proyecto de 
reformas del señor Maura como desiderá-
tum, y que si se les dá más, en otro plan, 
lo preferirán." 
Nos parece muy cuerda esa actitud del 
señor Amblard, que difiere de la del Dia-
rio, empeñado en sostener que no se podía 
ir más allá del proyecto pendiente del exa-
men del Congreso. 
Inútil es decir que veríamos con gusto 
que los reformistas avanzasen hasta defen-
der las reformas más amplias posibles. En-
tonces nos tendrían á su lado contra los que 
se quedasen rezagados. 
Vamos por parte. Según nuestros te-
legramas, los representantes reformis 
tas informaron ampliamente al señor 
Becerra respecto de la s i tuación políti-
ca de la Gran Ant i l l a , de su espír i tu 
públ ico, de la actitud de los partidos, 
del arraigo de la paz material y del es-
tado de ánimo de las distintas fuerzas 
sociales, en los términos siguientes: 
"Declararon además que el momento ac-
tual era propicio para realizar en Cuba la 
consolidacicn del espíritu nacional espe-
rando que c-l gobierno supiese aprovechar-
lo con elevación de ideas. 
"De.ncribleron después los diputados re-
formistas la situación económica del país 
quo representan; la importancia y extensión 
de sus relaciones mercantiles y la necesi-
dad de regularlas con espíritu de equidad; 
insistiendo en la conveniencia de organi-
zar sobre bases sólidas el crédito agrícola, 
para propender al desarrollo de la agricul-
tora y do la industria, facilitando los prés-
tamos, con garantías y otorgando medios 
para obtener recursos con el fin de que 
aquellos ramos importantísimos de la r i -
queza alcancen su completa prosperidad. 
''Expusieron también el firmo deseo del 
país de intervenir eficazmente en el manejo 
de sus intereses para desenvolver su activi 
dad y su riqueza. Pidieron protección pa 
ra el tabaco en rama y para el elaborado 
la derogación de la ley de relaciones mer 
cantiles; la reforma del arancel; la celebra 
ción de tratados especiales de comercio; y el 
nombramiento en la Isla de los empleados 
hasta determinadas categorías, y la crea 
ción do escuelas de ingenieros agrónomos 
y mecánicos. 
"Declararon, por último, que la morali 
dad de la administración pública, además 
de Jas soluciones expuestas, será firme ga 
rantía de la conservación de la colonia pa 
ra la metrópoli y quo satisfechas aquellas 
aspiraciones será grande la gratitud del 
país regido con justicia y orden. El gobier 
no, agregaron, tiene la oportunidad de co 
locar á Cuba en sitúa )ión próspera y tran 
quila/7 
Y agrega nuestro telegrama que 
Sr. Becerra p res tó suma atención, du 
rante todo el tiempo de la conferencia 
pidiendo en ocasiones ( i los diputados 
minuciosos detalles respecto de diver 
sos asuntos. L a información, cont inúa 
el despacho, revis t ió verdadera solem 
nidad, reconociendo el señor Becerra 
su importancia y saliendo los diputa 
dos muy bien impresionados del resul 
tado de la conferencia, y del estado de 
ánimo del señor Minis t ro de Ultramar 
quien se baila exactamente orientado 
acerca de la s i tuac ión verdadera do la 
isla de Cuba y del estado de la opinión 
públ ica . 
En el telegrama de La Lucha se d i -
ce, entre otras cosas, lo qae vamos á 
reproducir: 
El señor Becerra dijo que el proyecto de 
reformas administrativas para las Antillas, 
de su antecesor el señor Maura, le parecía 
muy poca cosa, que él quiere reformas más 
amplias. 
El Sr. Amblard replicó que ellos, los re 
formistas, no consideran el proyecto de re-
formas del señor Maura como "doeidera-
tunf', como claramente lo deja ver el pro-
grama del partido, que si se les da más, en 
obro plan, lo preferirán. 
ÍTo ponemos n i uu momento en duda 
la exacti tud de la manifes tación del 
señor Becerra, y la de la respuesta del 
señor Amblard , por m á s qne á nosotros 
no se nos hayan comunicado esa opi-
n ión del Min is t ro de IJi tramar y esa 
répl ica del diputado reformista. Las 
aceptamos como muy favorables á la 
gran causa reformista del pa ís , y agre 
gamos que nosotros h u b i é r a m o s con 
tostado al señor Becerra en idént ico 
sentido que el señor Ambla rd . 
Hl podía ser de otro modo. E l D iA-
i « o DE LA MARINA , diga lo que qniera 
L a Lucha, de acneTxlo por cierto en esto 
can L a Unión Constitucional de ayer 
tarde, no es t á en contradicción, por mí 
nima que sea, con el representante de 
Cá rdenas , porque siempre ha afirmado 
en té rmicos precisos y terminantes qne, 
órgano del partido reformista, mante-
nía, como mantiene, en su integridad 
y con todos sus naturales desenvol 
viraientos, el programa de dicha agru-
el 
pación polít ica, en el que el plan de re 
formas del señor Maura constituye no 
más que una de sus proclamaciones; 
si bien pidiendo para la Diputación 
Provincial ún ica de la A n t i l l a mayores 
y m á s extensas facultades. Eepeti 
das veces lo hemos as í manifestado con-
tendiendo con L a Unión Constitucional, 
siempre arbitrariamente empeñada en 
que nuestro partido y nosotros sólo de 
fendemos el plan del ilustre ex Ministro 
de Ultramar, como única bandera y ex 
elusivo ideal de nuestra polí t ica. E l 
plan d«l señor Maura ha merecido y 
merece nuestras profundas s impa t ías , 
pero no constituye todo nuestro credo 
sobre la descentra l ización administra-
t iva. Lo hemos defendido uno y otro 
d ía y por él enérg icamente abogamos 
porque es, como dijimos ayer en otros 
términos , un magnífico avance de los 
gobiernos raotropolíticos en el camino 
del nuevo derecho colonial, puesto que 
consagra, por primera vez respecto de 
la Isla de Cuba, el principio de la espe-
cialidad preceptuado, para el rég imen 
de las provincias ultramarinas, por el 
Código del Estado en su tan bien co 
nocido como mal interpretado a r t í cu lo 
89; por m á s que no lleguemos nosotros, 
como los autonomistas, al extremo de 
la descentra l ización polít ica, és to es, 
al gobierno del pa í s por el pa í s , previa 
la separación de los gastos de nuestro 
presupuesto en gastos de soberanía , á 
cargo de la metrópol i , y gastos mera-
mente locales, doctrina que no acepta-
mos, experiencia que se nos figura im-
practicable entre nosotros. 
Tenemos, por otra parte, el sentido 
de la realidad, como lo tienen cuantos, 
libres de radicalismos inasequibles, 
aceptan todas las ventajas y progresos 
que ofrecen los gobiernos á los pue 
bles, aunque no colmen las ú l t imas as 
piraciones de los mismos y no respon 
dan, con la fidelidad de un eco, á la 
voz exigente de una escuela, la verdad 
ideal de cuyos dogmas puede no com-
padecerse con la justicia relativa y po-
sible de los tiempos y las naciones. 
Por tener ese sentido, aceptamos y 
defendemos el plan de reformas del 
señor Maura que sólo espera su deba-
te y resolución de las Cortes Naciona-
les, sin perjuicio naturalmente de con 
t inuar lidiando por la integridad do 
nuestro credo y de aceptar con mucha 
m^jor voluntad otro proyecto más radi-
cal, siempre que no traspase el límite 
de nuestro programa y nuestras con-
vicciones y sobre todo, siempre 
que haya un ministro ó un gobierno 
que lo formulen y tengan el ánimo deoi 
dido de convertirlo en ley. 
¿Habr í amos de combatir un proyec-
to como el del señor Maura, con cuyo 
principio fundamental estamos de 
acuerdo, como lo es t á el p a í s casi uná -
nimemente, amparado nada menos q ue 
por un gobierno y sometido ya á la de • 
liberación del poder legislativo, sólo 
porque no fuese la expres ión exacta y 
total de nuestro credo político? ¿Podr ía-
mos caer en la insensatez de tomar á 
los desesperados de la pol í t ica , como 
consigna de nuestro proceder, el lema 
demagógico de O todo ó nadal Por esa 
senda, que parece muy derecha y es 
tortuosa por extremo, bien ío sabe el 
colega, no se llega á la obtención de 
ninguna reforma verdaderamente ind i -
cada por la razóo de la uaueaidad y por 
la experiencia de los hechos: por ese 
camino no hubiera alcanzado la isla de 
Cuba las libertades de que tan mereci-
damente disfruta, los derechos que tan 
sesudamente ejerce: pDr ese camino 
ningún gobierno hubiera llegado á pre-
sentar reformas tan importantes como 
la del señor Maura, la cual equivale á 
un magnífico cambio de sistema en la 
gobernación del pa í s , y, como ya le de-
cíamos ayer á L a Lucha, sólo se r ían 
aquí dables, se e t e rn iza r í an aqu í , los 
errores indefendibles y los desastres 
políticos y económicos de la llamada 
asimilación racional y posible. 
espír i tu de secta y á impulsos de un 
mal entendido amor propio, ó se halla 
hoy arrepentida de su anterior conduc 
ta y se apresta á marchar por la senda 
de las innovaciones descentralizadoras 
y liberales. 
Nosotros celebramos sinceramente 
el fausto suceso. 
Dice L a Unión: 
La L m de Ceiba de Agua le canta al Dia-
rio de la Marina las verdades del barquero. 
Ya no es solo La Defensa. 
No tardará mucho la prensa autonomista 
en pensar toda de una misma manera, con 
respecto á las carantoñas con el órgano ma-
yor del reformismo trataba de halagarla. 
Cnalquiera creerá al leer eso que L a 
Luz es periódico autonomista{ y sin em-
bargo nada menos cierto: el periódico 
de las s impa t í a s de L a Unión y á quien 
L a Unión viene haciendo el caldo gor-
do es separatista. 
Y siéndolo, ya comprenderán nues-
tros lectores que no p o d r á producirnos 
mucha pena que nos trate sin piedad. 
Lo único que por caridad señtiraos 
es Ver asociadas, en su odio al DtARto, 
á L a Luz separatista y á L á Unión reac-
cionaria. 
Y a ñ a d e esta úl t ima: 
Creemos que La Luz se porta demasiado 
dura con su colega. 
Porque al fin y al cabo y dígase lo que se 
diga, ¿para quien trabaja el DIAEIO sino 
para los correligionarios de LaLus't 
Si t rabajásemos para ellos no nos tra-
ta r í an tan mal; porque ellos no son 
bobos. 
Quien trabaja para el separatismo es 
la reacción. Por eso los periódicos se-
paratistas simpatizan con los reaccio-
narios y odian á los reformistas. 
Odios y s impat ías qne después de 
todo, no p u edén ser más lógicos, porque 
lo que los separatistas quieren es la 
guerra. 
Y de la reacción á la guerra hay tan 
poca distancia como de las reformas á 
la paz. 
Por fortuna el pa ís n i e s t á con L a 
Unión de la Habana ni con L a Luz de 
Ceiba del Agua. 
Lo primero se ha demostrado elo-
cuentemente en cuantas elecciones se 
celebraron del año pasado acá . 
Lo segundo en todas las intentonas 
revoluoionarias realizadas desde el 
Zanjón. 
As í es que pueden L a L m separa-
tista y L a Unión reaccionaria conti-
nuar, si les place, sus ataques al D I A -
RIO, unidos en fraternal abrazo, que 
nosotros lo tínico que haremos se rá de 
plorar que el odio ó la pas ión produz-
can tan monstruosas ceguedades. 
HIGIENE. 
CAMBIO DE m m i 
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F R A S Q U I T O 
NOVELA ORIGINAL 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
(CONTINÚA.) 
—Princ ip ie Y . á hacer las suyas, m i 
general. 
— ¿ H a vis to Y . en Venezuela á don 
A n d r é s S á n c h e z ! 
— A u n cuando lo hubiera visto, que 
n ^ lo he vis to , t e n d r í a que responder que ao, 
— ¿ f o r q u é , s e ñ o r A g ü e r o ! 
—Por que entiendo, m i general, que 
mis respuestas no han de ser nunca en 
perjuicio de tercero: de lo contrario, 
e q u i v a l d r í a n á una de lac ión . 
— E s t á bien. L a pregunta era inú-
t i l . A d e m á s , con la t eo r í a de V . ñ o r e s 
p o n d e r á V . nunca y nada. Adoptemos 
ci ra forma. Señor de A g ü e r o : cuando 
V . sal ió de Cuba para el viaje del que 
ha llegado recientemente yo no h a b í a 
venido aun á esta isla. L o que ha de 
j ado V . hecho fuera, hecho es tá . ¿No 
es así? 
— A s í es, m i general. 
—Pues bien: ¿se compromete V . , co-
mo caballero á no seguir haciendo na-
da favorable á lo que rea l i za r í a el ob-
je to de su viaje? Mejor dicho: e s t á V . 
de vuel ta en Cuba, como s ú b d i t o espa-
Sol, L o que haya Y . hecho fuera de la 
L a Unión Constitucional inserta en 
su sección de telegramas, como cosa 
natural y corriente, la noticia de que 
el señor Becerra considera poco l lbe-
al el proyecto de reformas del señor 
Maura. 
Desde luego dudamos de que las pa 
labras del Minis t ro hayan sido tan ter 
minantes y precisas como se pretende; 
pero supon iéndo las por un momento 
exactas ¿cómo explicar la indudable 
aquiescencia de L a Unión, acogiendo 
sin protesta la especie de que el p a í s 
necesita y reclama, no ya las reformas 
leí Sr. Maura, sino soluciones m á s ra 
iicales y trascendentes»'! 
Si al s ó l o anuncio del proyecto por 
nosotros defendido a t r o n ó el ó rgano 
doctrinal los aires augurando fatídicos 
trastornos y revo lv iéndose contra cuan 
tos s impa t i zábamos con aquel plan 
descentralizador, hasta el punto de 
llamarnos malos españoles y separatis 
tas empedernidos ¿cómo no hemos de 
maravillarnos al ver que el propio co-
ega publica con impavidez y hasta con 
regocijo la sorprendente nueva de que 
el señor Becerra va t o d a v í a m á s al lá 
que el señor Maura? 
E l dilema se impone: ó I ja Unión im-
p u g n ó s a ñ u d a m e n t e las reformas por 
isla, fraguado antes de mi llegada á 
ella, no lo tomo en consideración; pero 
desde que nos conocimos tengo el de-
ber ele impedir y castigar lo que V . ha-
ga para turbar el orden. 
Eu vista de esto ¿promete V . , señor 
Agüe ro , no atentar á la ley de aqu í en 
adelante? 
—Ya que V . invoca la franqueza, con 
franqueza con tes ta ré . E l albur e s t á 
jugado. Se han corrido las cartas, y 
dentro da unos d ías , unas semanas ó un 
mes, sabremos á quién le h a b r á tocado 
la suerte. Quiere Y. saber si mientras 
nos enteramos del resultado favorable 
ó adverso yo fa l taré ó no á la ley, y yo 
le ju ro á Y . que no fa l taré á ella. 
—Perfectamente, tocayo, esto es en 
efecto lo que yo quer ía saber. 
—Ahora in te r rogaré yo, mi general. 
¿Me asegura Y . no perseguirme n i juz-
garme por los resultados de lo que ha-
ya podido hacer antes de conocerle? 
—Lo aseguro bajo mi honrada pa-
labra. 
—Gracias, mi general. Entonces po-
d r é embarcarme para Guanaja. 
—Buen viaje. Y si la carta que sale 
no es la mía, no se mueva Y . 
E l general y el hacendado se despi-
dieron, dándose un cordial abrazo. 
X Y . 
FHTEBAN Y MARÍA. 
Mientras D . Erancisoo de Agüe ro ha-
blaba con su hermana, comunicándole 
las verdaderas causas d é l a enfermedad 
de Manuel, Esteban pudo hablar un mi 
C A S A S D E T O L E R A N C I A 
E l problema de la pros t i tuc ión es 
hoy motivo de estudio en casi todos 
los países europeos. E n Francia, Rusia, 
Snecia, I t a l i a y E s p a ñ a , gran número 
de higienistas y módicos consagran no 
tables obras á la invest igación de sus 
causas y á su reglamentación. L a difu 
sión de las enfermedades que de ella 
proceden han sido, no ahora, sino siem 
pre, motivo suficiente para solicitar la 
a tención de todos los gobiernos. El la 
en sí es una lepra social que contamina 
de manera lenta, pero segura, á las ma-
sas populares, produciendo males sin 
cuento, como la disminución de la po 
blación y la degeneración de las razas. 
En la Habana, la pros t i tuc ión, con 
ligeras excepciones, se la ha dejado en-
tregada á su libre voluntad; sin que el 
hecho pueda darnos razón para atri-
buir á esa lenidad su aumento. Muchas 
y muy complejas son las cansas que en 
todos los países del mundo la acrecen-
tan, y en esto la Habana no constitu-
ye, no puede constituir una excepción. 
E l mal existe^ lo único á que pode 
mos aspirar es á evitar el contagio mo-
ral por el escándalo , subordinando 
nuestras aspiraciones de higienistas á 
la realidad que nos envuelve. 
E l nuevo reglamento que rige sobre 
la materia, mandado observar por el 
Sr. Casá en Io de marzo de 1892, no ha 
de bastar por hoy para nuestro objeto. 
En él se s eña l an de manera precisa los 
l ímites hasta donde puede llegar la to-
lerancia y se fijan de modo que no se 
presta á interpretaciones los medios 
para evitar aquello que pueda ser mo-
t ivo de e scánda lo ó causa de difusión 
de las enfermedades. 
Si hoy vemos que en la v ía públ ica 
las meretrices provocan el libertinaje, 
si promueven escánda los , si se exbihen 
en las puertas y ventanas, y si concu-
rren á los parques, plazas y teatros, 
débese á que no se cumple dicho regla-
mento, que clara y terminantemente 
fija la prohibición y seña la el castigo á 
las que la contravienen. 
Las habitaciones de esta eludan no 
reuueu ninguna de las condiciones que 
ser ían de desear p a r a l a r e c l u s i ó u : la ac-
cesoria carece de patio, no tiene expan-
sión, y la desventurada que en ella ha-
bita se ve obligada á buscar en la puer-
ta do la calle aire que respirar. Las ca-
sas de planta baja son insuficientes, 
cuando esas mujeres forman comunidad. 
ñ u t o con Mar ía , la cual lo manifestó la 
absoluta confianza que Mrs. Mer r i l le 
inspiraba. 
Ño aprobó Esteban e^a confianza; pe-
ro indicó á su novia un medio de que 
pudiera él escribirle por o n d u c t o de la 
inst i ta tr iz ó d u e ñ a i r l andoá i , sin que 
hubiese peligro de que nadie más que 
ella entendiera el escribo. 
Diole en el acto un billete que guar 
dó en su seno. 
Nadie pudo haberlo visto, s egún la 
convicción del astuto doncel, y sin em 
bargo, dos personas se enteraron perfec 
tamente por sus propios ojos de la entre 
ga del papel: la Sra Mer r i l y la madre 
de Carmen; la primera, merced á su v i -
gilancia de persona ilustrada: la segun-
da, en v i r t u d de su acechanza salvaje. 
La irlandesa, por medio de espejos par 
fectamente colocados, podía ver desde 
ciertos puntoslo que pasaba enun ex ten-
soladio, desde el gabinete ópe t i t salón 
hasta un extremo de la serie de aposentos 
que ocupaba D^ Mercedes: la negra no 
perd ía de vista á la n iña , a r r a s t r á n d o -
se por el suelo á pretexte de l impiar 
alguna mancha. 
Puestas en combinación, se apodera-
ron de la cartita mientras la bella joven 
dormía, y se la llevaron á D'í Mercedes. 
B i t a la abrió: era un papel envuelto en 
otro á manera de sobre. E l papel, de 
t amaño pequeño como el de una esquela, 
no tenía una palabra escrita, Í ino unos 
p ^quiños agujeros caprichosa man te he-
ch ít». 
• 4.Hia y eervidora compreudieron lo 
para contenerlas dentro de los límites 
de una higiene racional, y son esas ca 
sas las que más se prestan al escándalo 
casi inevitable á la vista del transeun te. 
La obra es larga; no puede en un día 
hacerse todo; hay que i r poco á poco 
exigiendo lo que la moral y la higiene 
pública demandan de continuo; pero 
es forzoso empezar. 
Las casas de tolerancia no deben es-
tar diseminadas, pues con ta l medida 
se hace el mal m á s temible y es 
menos fácil la vigilancia; pues sabido 
es qne junto á esas casas del vicio, el 
crimen y el escándalo exigen la inspec-
ción de la policía; y no es justo llevar á 
los barrios en que viven familias hon-
radas ese germen¡infeoto, cuya difusión 
se facilitaría por la diseminación; pero 
se pudiera desde luego prohibir quo se 
h a b r á n nuevas casas en accesorias y 
que las que puedan ser trasladadas á 
pisos altos se las obligue desdo luego á 
efectuarlo. Esto último no es tan fácil, 
porque en la l í a b a n a no abundan los 
pisos altos, y caso de que los hubiera, 
vendr ía necesariamente la difusión. 
Pero aún así , e& preciso poner mano al 
problema, exigiendo con rigor el cum-
plimiento de lo que el Reglamento de 
termina-. Para ello es necesaria la elec-
ción de un personal escogidísimo, pues 
nada ee presta tanto á la explotación 
como la desventura de esas infelices 
mujeres. ¿Quién no ha visto eu la Ha-
bana escenas horripilantes, dadas en 
las puertas de ciertas casas por los mis 
mos que debieran hacer cumplir las le 
yes? 
¿Quién ignora los abusos que la pren-
sa diaria ha publicado respecto á esas 
infelices mujeres? E l personal que tiene 
que hacer cumplir el actual Reglamen-
to ha de ser especialísimo y de difícil 
adquisición, porque dada la organiza-
ción de esas casas de tolerancia y la 
manera de ser de ese comercio, se pres-
ta á que los mismos delegados de la 
superior autoridad toleren lo quo la ley 
y la moral condenan. Sabemos que el 
Sr. Gobernador Civ i l e s tá dispuesto á 
poner su mano en este asunto, dándole 
definitiva solucióü. E l pueblo habane-
ro so lo agradecerá seguramente. 
Esto cuanto á los escándalos. Res-
pecto á las enferraodades que se difun-
den, nos ocuparemos en otra ocasión. 
M. DELFÍN. 
s íe la_Hísloria Patria. 
SEPTIEMBRE 8. 
1463. 
Conferencia en Fuenterrabia entre 
Enr ique I V de Cast i l la y L u i s X I , 
R e y de F r a n c i a . 
El Rey de A r a g ó n se encontraba en 
relaciones muy amistosas con el Rey de 
Francia Luis X I , y por razones de E A 
tado, á pesar del ca rác te r adusto del 
monarca francés, consiguió que éste se 
aprestase para celebrar una conferen 
cía amistosa en Fuenterrabia con don 
Earique I Y de Castilla, para que cesa-
ran ciertas disidencias entre ambas co-
ronas por cuestiones de límites de te-
rri torio, y á fin de que cesaran los dis-
turbios y se confirmase la amistad entre 
las dos naciones. 
Sin embargo, una frivolidad fué el 
origen de que en vez de afiinzarse la 
amistad quo se deseaba, prosiguiese la 
enemistad do la manera más encarni 
zada. 
Acudieron los Reyes á Fuenterrabia, 
según plan concsrtrdo, el d ía 8 do sep-
tiembre de 1463. Los españoles se pre 
sentaron bizarros, con r iquís imas galas 
y relucientes armaduras, mientras que 
los franceses aparecieron pobreuiente 
vestidos y desal iñados , á tal extremo, 
que excitaron la mofa do los unos y lab 
iras de los otros al verse convertidos en 
objeto de burla por la arrogancia de ios 
cortesanos. 
E l Rey de Francia, poco inclinado al 
boato, so presentó modestamente- ata 
viado y cubierto de cruces, relicarios y 
otros dijes religiosos, desaliño que au 
torizaba con una medalla de plomo que 
llevaba cosida en el sombrero. Esto 
formaba contraste con la gal lardía del 
caballero D, É e l t r á a de la Cueva, que 
apareció con un traje recamado de oro, 
calzado con borceguíes tachonados de 
perlas y gran profusión de aljófar. L%8 
velas del batel en qae pasó el r ío eran 
también de brocado. E l P. Juan Ma 
riana, al hablar de esta entrevista, dic-
que al pasar D , Enrique de Castilla ei 
r ío Vadaso, ¿ípuede sospecharse se hizo 
esto por reconocer Ventaja á la majes-
tad do Francia^ 
Los Reyes se vieron en terr i torio es-
pañol , donde se hablaron. E n lugar de 
tratar acerca del asunto, el Rey de 
BVancia no escondió su disgusto, puef 
parece que después de un saludo áspe 
ro y desabrido, dijo á D , Barique estas 
palabras: 
—Tenéis , señor Rey castellano, á 
vuestra devoción, gente muy lucida por 
su porte, pero también sus demostra-
ciones tocan en la insolencia, 
Don Enrique quiso responder, pero 
el Rey de Francia no le dejó hablar > 
prosiguió hablando da esta miner, t : 
—•Agradezco al Roy de Aragó-i su 
buena voluntad para que reiaa«e l * 
mejor avenencia entre nosotros, pern 
viendo que trato con un rey que no 
amonesta ni conLione loa desmanes de 
gente tan osada y burlona, quedo desli 
gado de mi promesa y sigan las cosas 
como estaban. 
Ico l i aó levemente la cabeza, volvió 
la espalda, hizo una señal á la comitiva 
y desaparec ió , para internarse en un 
bosque donde hab ía caballos. 
D .m Enrique quedó a tón i to al escu 
ohar los desvarios del monarca francés. 
En este momento comenzaron á sonar 
las fanfarrias para honorificar al Rey 
de Francia, pero Don Enrique gr i tó di-
ciendo: 
—¡Cesen los instrumeiitos de meta1. 
tfTr.xt̂ !'. sirva 
qjae aquello tdgmfl laba, y sacando otro 
p ipeí igual por aquel mo'de dejaron e¡ 
qn-i hab ía servido do modelo, donde lo 
tenía escondido la chica, en la convic-
ción de que oronto recibir ía esta uaa 
carta por conducto de Mrs. Merr i l . 
Esta recibió, con efecto, al diasigu'ea 
te una carta para María, llena de maní 
n i f .'staciones de respeto á la resolución 
de cortar las relaciones con ella, carta 
que colocada sobre el papel agujereado 
dejaba ver unas palabras que reunidas 
decían lo siguiente: 
"S i eres para mí siempre fie!, no te 
a b a n d o n a r é nunca, dondequiera que te 
lleven, y me casaré contigo por la l e j . " 
X V I . 
L O S T I E M P O S DE V I V ^ S . 
Ea aquellos azarosos tiempos el ban 
dolerismo llegó á o rgán iza r se en la H a 
b a ñ a con la mayor disciplina. E l ejér 
cito de malhechores obedecía á un solo 
jefe y estaba dis idido en tandas, según 
los trabajos á que cada una da estas se 
dedicaba. 
L a más importante era la encargada 
de cobrar el impuesto respectivamente 
asignado á los hombres ricos, g in rdan 
do relación con sus proventos y con los 
servicios que prestasen á la noble aso-
ciación en las esferas gubernamentales, 
para mantenerla libre de toda eficaz 
persecución y de todo castigo. 
A la cabeza de esta sección estaba el 
mismísimo general en jefe de los ban-
didos: Juan Pérez, caballero de alta 
poaioi&ij au^ s§ coc^s con m&rpeses 
y saludad á ese imbécil con caracoles y 
panderos! 
Don Enrique regresó á sus Estados 
y desde aquel momento hostilizó más y 
más á Luía X I , al cual daba el apodo 
de heatísimo. " Y así le l lamo—decía— 
por no darle el calificativo de hipócri-
ta." 
Don Bel t rán de la Cueva, tan luego 
como se ausentó el Rey francés y cono» 
ció la causa de su desazón y el desaire 
que había hecho al Rey de Castilla, 
montó á caballo, reunió la escolta real, 
compuesta de los m á s elevados caballe-
ros del reino, y gr i tó: 
-—¡"Viva Don Enrique de Oastillal 
Este viva fué contestado con entu-
siasmo, y D. Be l t r án volvió á gri tar: 
—¡Muera el harapiento Rey de Fran-
cia! 
Y también este grito fué respondido 
con vehementes aclamaciones. 
La correspondencia entre Don Enr i -
que de Castilla y el Rey de Aragón , fué 
larga y p reñada de reflexiones por am 
bas partes y motivo para que el monar-
ca aragronós se malquistara después con 
Luis X I . 
L a 
¿ES E L CAÑOIÍ ÜEL P O R V E N I R ! 
Respecto de este interesante asunto, 
qne está á la orden del día, escriben de 
Par ís al Courrier des Etats Unís, con 
fecha 19 de agosto, lo siguienre: 
"Se asegura en el ministerio de la 
Guerra que los miembros de la comisión 
de las invenciones que interesan á la 
defensa nacional, es tán disgustados por 
la publicación prematura del informe 
do la comisión acerca de la invención 
de M . Turpin. Las experiencias han 
sido pedidas por la mayoría de los 
miembros y estos quer ían, para dar sa-
tisfacción á la opinión pública, que es-
tas esperiencias se efectuasen. La pu-
blicación de sus resultados hubieran 
dado á conocer el valor de la invención. 
Informes que nos son particulares, 
dice el Temps, nos permiten completar 
ciertos párrafos de un art ículo publica 
do en el F íga ro bajo la firma de M . 
Emile Gautier, y ampliar algunos otros. 
M. Gautier declara en su ar t ículo que 
el artefacto inventado por Turpin es 
más cómodo de manejar que nuestras 
piezas de art i l lería, "teniendo á la vez 
precisión, velocidad y alcance equiva-
lentes." 
"Esta opinión, se nos ha dicho, es un 
poco atrevida, porque las experiencias 
y sólo las experiencíaSi son las que pue 
leu demostrar quo la máquina de Tur-
pin t endrá la misma precisión, la mis 
ma velocidad y un alcance equivalente 
al de nuestra art i l ler ía perfeccionada. 
Hasta aqu í nadaba probado semejante 
aserción y puede hasta negarse que sea 
exacta." 
En otro pasaje M . Gautier dice que 
"uno de los más serios obstáculos con-
tra el cual se estrella la arti l lería de si-
tio, es sin contradicción la dificultad de 
transportar á su destino máqu inas 
prodigiosamente pesadas y prodigiosa-
mente voluminosas. 
"He aquí una afirmacióu que no es 
exacta. Cuando los alemanes bom 
Pardearon á P a r í s , tuvieton todos 
los cañones que necesitaron; lo que 
Ies molestó, fué el poso y el trans 
porte de los proyectiles." 
Mas adelante el redactor del F í g a r o 
se exprosa asi: 
"Lo quo propone Turpin , es sustituir 
á todos estos impedimentos, á estos da-
ñones gigantescos, á estos morteros pe 
sadísimos, aparatos de un peso quince 
veces menor, de igual alcance sin em 
bargo, pero de tiro más rápido , lanzan-
do proyectiles variados; de una ener-
gía destructora muy superior á los 
má.s terribles proyectiles actuales, dife 
forenciándose de estos ú ' t imos , por un 
auíoento de calibre y de potencia casi 
md-í inida. Manejables y tran sport i -
hilés á placer, estos aparatos ser ían a-
lemás desmontables, tanto y tan bien 
que nada impedir ía izarlos—porque po 
seen la grau ventaja, de no tener reac-
ción ni retroceso—hasta lo alto de una 
•nontaña, de una roca, de un edificio, 
«scleoir, en posiciones inaccesibles á 
piezas de cañón de la misma fuerza." 
Bst) qua se nos ha dicho, b i 
jo reserva bien entendida, de la precl 
sióu y del alcance equivalente, es exac-
to. Pero también es cierto que una 
potencia rica y que se prepara desde 
hace mucho tiempo para la guerra, quo 
rrá mejor máquinas períVccionadas, ta 
les como las qne poseemos, cualquiera 
que sea su precio. 
íjas repúbl icas americanas y otros 
países, á falta de un material porfeccio 
ando, a d o p t a r á n el material Turp in , 
después de hechas las|experioncia8 con 
satisfactorios los resultados. 
La Francia misma podr ía servirse de 
«Mos ea Tonquín , Dahomey, etc., etc. . . 
Por lo tanto, todo el mundo tiene gran 
u j te résen que se hagan pronto las e± 
periencias. 
"Veis, a ñ a d e M . Emile Gautier, en la 
t uvera plataforma de la torra de Eiffel, 
U ' i mecanismo capaz de regar el llano 
dé Chat i l íón con marmitas do 800 á 
1.000 kilos, atestadas de cajas deb v 
'*<«, de granadas, de bombas » xplosi 
v i» ó (le materias incendiariatd Creo 
que este fenómeno no ser ía indiferente 
i la defensa de P a r í s ! 
S )bce todo en materia de gue 
rra naval, es donde las ideas de M . 
Turpin parecen particuiarmeate seduc 
toras.'' 
Pero, dice el Temps, el autor de este 
a-tículo parece iguortir que se t i ra muy 
m i l desde alto, que lo^ ensayos he¿hOs 
i i t i t i el d u uo han dado más que re 
M i ' t i los defV.ctuows. 
L ». torre de B i f f íi puedo prestar gran 
des servidos, permitiendo ver desde le-
jos, pero no sirve para t irar. 
En cuanto á la marina, h i y mucho 
le verdad en el ar t iculó de M . Gautier, 
y la tnyenüíóo de Tucpíu podrá prestar 
servicios, pero en lo que respecta á la 
d.deasa de las costas; estas aserciones 
carecen de exactitud; los ú t i l e s perfec-
cionados que poseemos son preferibles 
ciertamente. 
A l terminar su ar t ículo M, Gautier 
escribe: " L a idea de M , Turp in mere 
ce ser, prescindiendo de todo, sometida 
al contraste de la prueba experimental", 
"Pit ísci i idieudo de todo" ea por lo me 
u & f exagerado, dice el Temps porque 
nosotros estamos seguros de que las 
máquinas que poseemos son mejores 
que las que se nos proponen. Por otra 
parte, nosotros tenemos las mismas pro-
posiciones que las que hace M, T u r p i n , 
exactamente las mismas, y, desde hace 
tres años, se hacen experiencias con es-
ta invención." 
y coii'leá y t̂ e homt)Yéi>b» co'u á 'guoatí 
4Uí.ui'idades piiucipaies, que unas i g 
uoraban y otras t a l vez aparentaban 
ignorar el origen de su influencia. 
Kj reía un imperio diabólico, secun 
la Jo por mloiátros hábi íes y fieles, ex 
tead éndone su poder á tod^a las esfe-
ras sociales y ocupándose muchas ve-
isei en actos de beneficencia. 
Soi'iedade.A parecidas las hubo en I t a -
lia ins ta hace poco tierapc: las h-iy to 
Ittvía. en Sicilia y prosperaron por mo 
d i extraordinario en California en los 
j>ri<uer«j8 tiempos de la anexión á los 
EJVtados Cuidos. 
L t H» gumía sección del ejército de 
Ja-in Pérez ejercía el cobro del barato 
en toda» las casas de juego de la ciu 
lad; cobro en este caso consisteate en 
U ex gemeia diaria de la contr ibución 
s-ñ ilüda á cada una de esas casas, y 
además en un cinco por ciento de toda 
ganauc ía que hicieran los jugadores, no 
en l iquidación geneial después de la 
parti 'ia, sino en cada albur que se t i 
rase. Para la percepción de esa g-ibala 
había hombres especiales en cada me 
sa. 
Los asaltos y robos en grande escala 
y las ra te r í as estaban sujetos á reglas. 
Los asesinatos se somet ían á una 
ordenanza muy severa, en honor de 
principios humanitarios y de los in 
tereses de la asociación. Tenían que ha 
carsecon el permiso del Jefe, quedando 
los infractores sujetos á la ley del Ta-
llón, fól capi tán í» "uro c«rgo estaba 
ese r a m o M F M o , a l c u a l e e l e 
EL INSPECTOR SR. NOGUES. 
En la orden del cuerpo de Policía de 
3 del actual se ha dado á conocer la co-
municación que nuestro querido amigo 
el Sr. D . Leopoldo Barrios, gobernador 
regional y c ivi l que ha sido de esta 
provincia, dirigió al Sr, Jefe del cuerpo 
explicando los motivos que lo induje-
ron á ascender á inspector supernume-
rario del mismo al celador de policía D . 
Carlos l íogués . 
"Cúmpleme, dice ol Sr, Barrioa, rocono-
corhoy, y me complace hacerlo, quo el 
mencionado inspectorNogués ha correspon-
dido por completo á mis presunciones y de-
seos en las distintas comisiones que le he 
confiado en la persecución del juego, on la 
instrucción de expodientes y muy singular-
mente en el último cuya sustanoiación lo en-
comendé y en el cual ha puesto de manifies-
to el precitado inspector Nogués su activi-
dad, inteligmcia y diecreción.—Funciona-
rios como el que nos ocupa honran al Cuer-
po á que pertenecen, y al tener el guato de 
manifestarlo á V. S, me congratulo en feli-
citarle, recomendando á V. S. se haga la a-
notación oportuna en el expediento del in-
teresado, dándose la publicidad correspon-
diente á e?ta8 manifestaciones en la forma 
que V. S. considere más adecuada, teniendo 
en cuenta lo excepcional del caso y las cir-
cunstancias que en él concurren." 
CORREO^ETNORTE. 
E U R O P A . 
PRA.NCIA 
E J E C U C I Ó N D E U N A B A . T B 
Laval 30 de agosto.—Á. las cinco de esta 
mañana fué guillotinado aquí el abate Bru-
neau, por el asesinato del rector de Eu-
trámmes. El reo dejó una carta declarándo-
se inocente de este y de los demás crímenes 
que se loimputan. 
Asistió á la ejecución una multitud nu-
merosa que se entregó á demostraciones de-
sordenadas y tumultuosas hasta el momento 
en quo la cuchilla segó la cabeza del abate. 
Dícese, quo Bruneau siendo estudiante en 
el seminario de Mayenne, robó á sus com-
paneros de colegio^ que más tardo, ordena-
do ya, disipó las sumas que se le habían 
confiado para fines caritativos; que puso fue-
go á un presbiterio para cobrar el seguro, ó 
biso qué el rector cargase con la culpa; que 
hallándose de cura auxiliar en la parroquia 
de Entrarames, como el rector de esta feli 
gresía, el venerable abate Fricot, hubiései 
sospechado quo Bruneau era ol autor de un 
robo cometido en la sacristía, le lanzó en un 
pozo donde murió ahogado. Esto sucedió el 
2 de febrero último, y finalmente se le creía 
autor del asesinato de una florista y robo do 
su establecimiento, hecho acaecido en la 
noche dol 5 al 6 del propio febrero. 
E L C O N D E D E t A T l f S. 
Londres 30 de agosto.—E\ Conde de París 
se halla afectado de un cáncer en el ostóma 
go quo amenaza tenor uu pronto y funesto 
desenlace. Están al lado del paciento su hi-
ja la Reina do Portugal y su hermano el du-
que de Orleans, que acudió precipitadamon-
to llamado por uu telegrama á Inglaterra 
El estado crítico del conde inspira á los 
realistas profundos temores. Estos envían 
mensajes de simpatía al enfermo y hacen 
rogativas por su curación. 
El Papa ha enviado al conde eu bendi-
ción. 
LondresSl de agosto.—'EX duque do Au 
male, tío del Conde de París, llegó est; 
tarde á Stowe House, residencia de su so 
brino. 
Se administraron á íMe los vlltimos Sacra-
mentos y le todeau todos los miembros do la 
familia y süs servidores. 
D E S A S T R E E N A F R I C A . 
Par ís 30 de agosto.—Según noticias del 
Senegal, la guarnición francesa de Timbuc-
t i l , después de tres diaa de lucha deoespe-
i'ada con los tuaregs y otras tribus hostiles 
qüe hace largo tiempo asediaban aquella 
ciudad, hiío uaa salida y fué destrozada, 
siendo literalmente aniquiladas tres compa-
ñías de tiradores franceses. 
Esta noticia ha causado consternación en 
todos los círculos. Si resulta verdadera es el 
segundo desastre que en el transcurso del 
año reciben loa franceses eu Timbuctú. 
B A N D I D O S C H I N O S 
Par ís 3 i de agosto —Por un despacho de 
Ha-Noi, capital de Tonquin, francés, se 
sabe que el lunes último por la noche unos 
bandidos chinos atacaron la casa de Mr. 
Chailet, récaudador de la aduana de Mokai, 
asesinaron á éste y se llevaron su mujer y 
su hija. 3e enviaron tropas en persecución 
de los chinos, pero estos no han sido captu-
fados. 
H O L i N D A 
F R A C A S O C O L O N I A L 
La Haya 3 de agosto —Sensible desastre 
sufrieron los holandeses enlaisla Lombock, 
en la lucha con los indígenas. Cuatro oficia-
les y 63 soldados murieron en el encuentro; 
12 oficiales y 193 individuos do tropa fueron 
heridos, y desaparecieron G de los primeros 
y 1Í8 de los segundos. Además, cayeron en 
manos del enemigo 4 piezas de artillería. 
Cinco vapores zarparán mañana de Bata-
vía, capital de la isla de Java conduciendo 
refuerzos á Lcmboclí. 
Amsterdam 31 de agosto.—Según noticias 
de Batavia, recibidas aquí, los rebeldes in-
dígenas están actualmente en posesión de 
Matarem, capital de la isla Lombock, donde 
los holandeses acaban de sufrir un revés de 
grave importancia. La flota holandesa bom-
bardea á Matarem 
La Haya 31 de ayosío.—La denastrosa 
derrota sufrida por la? tropas holandesas 
que fueron enviadas contra el rajah do Lom 
bok tiene abismada en profunda tristeza á 
la nación. 
No se celebrarán ya las fiestas con que de 
ordinario se solemniza el aniversario del na-
cimiento de la reirá, fiestas que debían te-
ner efecto mañana. 
I T A L I A . 
E L A N A U Q ü r S l I O . 
Boma 30 de agosto.—L-i policía ha (jete 
ai lo á gran immero de estudiantes y agita 
loras anarquistas, á los cuales so acusa, de 
hiber formado un complot para fraguar una 
revolueiór'i Se sospecha que todos los es-
tulUnies arrestados son anarquistas mili-
tantes. 
Liorna 30 de agosto —Esta tarde se ha en-
contrado cu una casa de baños un paquete 
que contenía ácido pícrico. A este paquete 
estaba adherida una mecha que se consu-
mía lentamente. 
Boma 29 de agosto —Dice un perió lico do 
Brescia que un agente de la policía secreta 
ha i!.formado á la policía do Milán de un 
couiplot anarquista fraguado contra el rey 
de Grecia. 
El individuo á quien se designaba en el 
infirme foé detenido y, en efecto so le en-
contraron cartas quo prueban que tenía el 
propósito de dar de puñaladas al rey Jor 
gel. 
RUSIA. 
E L CZAR E N F E I O I O . 
San Petesrburgo30 de agosto.—E\ czar pa-
dece albuminuria. Su aspecto es pálido y 
enfermizo, y á estas dolencias se debe que 
se hayan suspendido las maniobras militares 
do Smolensk. En breve saldrá para Copen-
hague, con su familia, acompañándolo su 
módico el doctor Saccharín, 
D E T E N C I Ó N D E U N A N A R Q U I S T A . 
San Petersburgo 31 de a^osío.—Hasido de-
tenido on esta capital el dinamitero que se 
hacía pasar por "Barón Uuger Sterberg," 
cuyo nombro eo cree sea Feulorskí y se le 
tiene por jefe de una banda internacional 
do anarquistas. Se le acusa de complidad 
en los ultrajes do Bruselas, Preso en Niach, 
Servia, ol 17 de Julio, se escapó del consu-
lado de Rusia on Salónica, embarcándose en 
buquo norteamericano cuyo capitán se negó 
á entregarlo, 
TUQUIA, 
¿QUE PASA E N CHIPEB? 
Lárnica isla de Chipre 31 de agosto.—Se 
han dado órdenes para que la guarnición in-
glesa evacúo la isla lo cual ha extendido el 
pánico entre la población cristiana, porque 
se cree que la isla va á ser devuelta á Tur-
quía. 
Londres 30 de a^osfo.—Habiéndose pues-
to do manifiesto á uno de loa miembros del 
Forein Office el despacho de Chipre en que 
que so dice que esta isla está á punto do ser 
evacuada por los ingleses, aquel dijo quo no 
debo darflo á esta medida importancia polí-
tica, puesto que la partida de la guarnición 
obedece tan solo á ciertas exigencias milita-
reo. Añadió que quedarán en Chipre un 
pequeño destacamento con objeto de prote-
ger los almacenos y edificios pertenecientes 
al gobierno. 
i M O T Í C Í M ^ O M E I C I A L E S . 
Por la íáecretaríft del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Jfueva York, 7 de septiembre. 
Mercado: quieto. 
Cent r í fugas , po lar izac ión 96, vendedo-
res á 3 cts. oosto y flete, bajo las nue-
vas tarifas. 
Mercado de Londres quieto. 
Adúcar remolacha anál i s i s 12 á 1¿. 
( iOTICIAS" k i ü T A R E S . 
NOTICIAS jmíMCLUP. 
El criiiieii la calle íe imp. 
SEGUNDA SESION. 
Ayer terminó su defensa el Ldo, Mesa y 
Domínguez, el cual continuó impugnando 
los cargos que resultan contra sus defen-
didos. 
Seguidamente fueron interrogados loi 
procesados por el señor Presidente sobre ai 
tenían algo que manifestar al Tribunal, 
dándose por concluido el juicio para sen-
tencia, 
A P E L A C I O N 
El lunes so celebrará en la Sesión Prime-
ra de lo Criminal la vista de la apelación 
establecida por doña Ramona Hernández en 
causa seguida en el juzgado del Cerro por 
estafa. 
Informará por el Ministerio Fiscal el se-
ñor Martínez Ayala y por la apelante el 
Dr. Mora (D, José A,) . 
Actuará de Secretario el Ldo. La Torfe; 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L LÜNES; 
Sala de lo Civ i l . 
Ejecutivos seguidos por D. Federico Sfo 
nocal contra D. Tomás Martínez en cobro 
de posos. Pononte: señor Astudillo, Letra-
doti: Ldo. Menocal y Dr. González y barni-
za. Procuradores: señores ftíayorga y Yal-
dós Hurtado, juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Segura. 
J U I C I O S Q R Á L É B 
Üaoción 1! 
No hay juicios señalados para este día. 
¡Sección 2* 
Contra Angel Ruiz Valdés, por disparo, 
Ponente: señor pardo. Fiscal: señor Enjuta 
Defensor: Ldo. Rivas (D. Antero). Procnia-
dor: señor Valdés Hurtado. Juzgado de Je-
sús María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
¡Sección Ex t raordUar ia . 
Contra Enrique Cuscó Sansón, por 
nazas. Ponente; señor Romero Torrado 
Fiscal, señor Re villa. Defensor: Dr 
mante. Procurador: señor Mayorga. 
do déla Catedral. 
ADUANA DE LA HABANA. 
CÍ ü ' C f d U por cotK-ideración ot-pruial 
tius méritos y servioios ei privilegio de 
m itar por gusto á una persona al mes, 
siempre con previo conocimiento y 
probació de Juan Pérez , á ñ a de evitar 
que la víct ima escogida por aquel para 
H d t i t d a o e r sus instintos fuera socio ó 
iu l ividuo bien visto ó persona grata de 
U honorable compañía. 
Las í'eroees inclinaciones de ese mal 
vado pueden juzgarse por el siguiente 
hecho, ou^ o recuerdo aun se conserva 
viv» entre las tradiciones populares: 
Una mujer pobre, en cinta, joven 
dúo y bonita, estaba de pió á la puerta 
de su easa, dibujándose en toda su re 
dondez y relieve su abultado vientre por 
preñez. E l Pelado, que pasaba por el 
frente de la infeliz, se acercó á ella con 
disimulo, sacó el cuchillo y le iuñ t ió 
una profunda herida que la abr ió desde 
a i n g ' e h j s t a el es tómago. E l efecto 
iustHntáneo de esta improvisada opera-
ción ce-járea fué la muerte de la madre 
y de la criatura; y cuando al asesino 
le preguntaron por qué h a b í a co-
metido tan horroroso crimen, contes tó 
"Porque no pude contener el deseo 
de no desperdiciar la ocasión que se me 
presentaba de matar á la vez la madre 
oon el hijo, de probar si la navaja, que 
era nueva, tenía buen filo, y de oír el 
hipo de sorpresa que hab í a de dar 
la mujer al recibir el golpe que la ma-
taba. 
La proeza pudo salirle cara al Pelado. 
El tPTnr que inspiró este crimen de 
g m t é de c m r ó s e a p o r p u r o c ^ r i o l i O j 
C A P I T A N Í A G E N E R A L 
Nombrando ayudante interino de la for-
taleza de la Cabaña al primer teniente don 
Agustín Costa Badía. 
So ha expedido pasaporte para la Penín-
sula al primer teniente don Juan Jurado 
Martínez. 
Id. al capitán don José Sequeira, 
Id. al id, don Valentín Diez González. 
Id. al primer teniente don Antonio Todo 
Vidal, 
Remitiendo á las diferentes dependencias 
militaros el Holotío Oficial número 24, oo-
rreapondiente al 30 de agosto. 
Conocimiento de Real Orden quo señala 
las antigüedades que han do servir de baso 
para ol abono de sueldos del artículo terce-
ro del vigente reglamento de ascenso. 
G Ü A R D I A O I V I L . 
Sub inspección. 
A la Capitanía General so cursa instan-
cia documentada del capitán don Pedro 
Sala que solicita placa de San Hermene-
gildo. 
A la misma autoridad se interesa pasa-
porte para Saucti-Spíiltus á favor del te-
nioute don Pascual Goñi y familia. 
Id. id. se interesa el cese de la asignación 
del teniente don Francisco Félix. 
Id. id se interesa abono de la id, del 
guardia Vicente Póre2, 
Id, id. se devuelve con ampliación de in-
formo instancia del cabo Francisco Lam-
briua Díaz que solicita quede sin efecto BU 
regreso á la Península. 
Id, id. ao cursa instancia del guardia Ci-
nes García Valoro que solicita ingreso en 
la Academia Preparatoria. 
Id. id. se devuelve con informe instancia 
del soldado Regioo Santos que sobeita el 
pase al Instituto. 
Se ordena ol alta en la Comandancia de 
Cuba del cabo José Tena Jíaltrán, 
Id, en la de Santa Clara del cabo Pedro 
García Fonoy. 
So ordena ol a'ta en la Comandancia de 
Matanzas dol licenciado ingresado nueva-
raeote Domingo Rodríguez Fernández, 
V O L U N T A R I O S . 
8 ub inspección. 
Concediendo la baja al sargento D. Faus-
tino Cuervo. 
CoDoediondo seis meses de liCBncia al se-
gundo teniente D. Constantino Mandado. 
Id. id. al id. D. Miguel Villar Saiz. 
Aprobando nombramientos de sargento 
de José Berber y D. Luis García. 
Concediende la baja á D. Francisco Piñei-
ro Pérez, D. José Quintana Granda, D. Juan 
Alias Bancos, D. Servando Acevedo Aceve-
do, D. Rufo Rodríguez Rodríguez y D. A l 
fredo Fernández Villarón. 
Cursando propuesta de comandante para 
el séptimo batallón, 
Ld. id. do primer teniente para el primer 
batallón cazadores. 
Id. id, de dos segundos tenientes para el 
batallón de Artillería número 2, 
Id. id. de tros oficiales para el tercio de 
Maiianao. 
Id de Medalla de Constancia y auffisnto 
de pasadores del segundo batallón de L i -
geros. 
1:1. aumento de pasadores del segundo 
batallón de Cárdenas. 
Concediendo la baja á D. Juan Carballo 
González y con ventajas á D. Juan Fernán-
dez Ortiz. 
Idem pase de cuerpo á D. Niceto Nadal 
.JuíVe. 
Id. licencia para la Península á D. Fer-
nando García López. 
Dando de baja en el primer batallón áe 
Artillería á D. Mariano Booetaa Martínez y 
de alta como cabo de corneta en ol da Je-
Mia del Monte, 
. Cursando propuesta de tíínoo oficiales pa-
ra el segundo batallón cazadores. 
Id. id. de Medalla de Constancia de la 
compañía de Cimarrones. 
Id. instancia del capitán D. Julián Fra-
güela que solicita la baja. 
Conoedleadq la baja al sargento D. De 
aetiio González. 
Concediendo paoe de cuerpo á D. José 
Pujol Baró, D. León Pedreira, D. Domingo 
Fernández Alvarez y D. Severino Alvarez 
Alun.-o. 
t i ) eoia meaos de licencia á D. Pedro Ma-
ruri Barquín. 
Concediendo la baja á D. José Alvarez 
Femííndez. 
Consejo de Q-usrra. 
El iúnes próximo, á las 8 de la maña-
na en e¡ Cuarto de Estandartes del 
cuartel de Dragones, se ce lebrará con-
st jo de gaerra por el Regimiento Caba-
llerírt de Pízarro , bajo la presidencia del 
Sr. (Joronel primer Jefe del mismo, don 
Oalixto Ruiz Ortega, para fallar la cau-
sa c* ntra el soldado del mismo J o s é H i -
dalgo Torres, por el de'ito de harto. 
a t e r tó á toda !a oindad. La gente dejó 
de i r á las casas de juego, y la autori-
dad se p repa ró á disponer una perse-
cución activa por medio de la tropa á 
los bandoleros y á cerrar las bancas. 
Entonces Juan Pé rez hizo meter en 
ao cepo aí Pcíadoj s e j o z g ó á é s t e s n 
m mamente, se le condeno á l a ú ' t i m a 
penaj y solo alcanzó el culpable el per 
dóu del Jefe, después de mil promesas 
de que no volvería á matar á nadie sin 
previa autorización superior. 
Gl cuar tel general de Juan Pérez era 
el palacio del Marqués de O , cele-
brando sesiones ó juntas con sus mi-
nistros unas veces en el piso bajo, ó eu 
la residencia del Conde de P ó de 
a lgún otro potentado. 
Todo esto lo sabía el general Vives; 
pero en la si tuación en que se encon-
traba no era fácil que se ocupara en 
imoedirlo. 
La Isla estaba llena de logias masó-
nicas, de torres de comuneros y de 
conspiradores. 
í lób ía llegado él á desempeñar la Ca-
pi tanía General de Cnba cuando se des-
moronó el imperio de E s p a ñ a desde Mé-
jico hasta la Patagonia, y si a ú n en al-
gunos puntos no se abandonara la lucha, 
ya se t en ía por cierto que el único res-
to del Nuevo Mundo dado por Colón á 
Castilla que podía conservarse por la 
nación conquistadora y civilizadora de 
casi todo él, eran Cuba y Puerto Rico. 
A conservar ese resto dedicó BUS es-




































E E C A U D Á C I Ó N . 
Pesos. 
Día 6 de septiembre $ 28. 
CEONICA GENERAL. 
En la tarde de ayer entró en puer-
to pracedonte de Liverpool y escalai, 
ol vapor mercante nacional Ouido,m 
carga y 24 pasajeros. 
También salieron ayer tarde los va-
pores Beina M a r í a Cristina, para Vft 
racruz y escalas, con 40 pasajeros, I» 
catán, para Nueva York , con 6, ^««¡Í! 
pnra Veracruz, con 8, y el A r a n m ^ 
ra Nueva Orleans con 2. 
La Comisión encargada dé las flí 
que deben efectuarse en Madruga 
d ías 8 y 9 del actual en celebraoióa di 
su patrona, ha acordado transferir] 
para los d í a s 22 y 23 de este mismoi 
mes, en a tenc ión á la desgracia 
aflige á aquella localidad por la sensi 
ble perdida del D r . D , Luis O, Boyero, 
que como saben nuestros lectores, fa( 
vic t imado un desprendimiento eléctri-
















En el follslía anterior, por error de oaja, wl» 
publicado varias veces el puerto de Gnanajay, pe 
de Guanaja, lo qne sin duda habrán reotiñeado m 
tros lectores, sabiendo que Gaanajiy no ea paert 
már y qne la Guanaja lo es y se halla en la proTintll 











E n el vapor Orizaba, qne salió antei 
de ayer de este puerto con dirección í 
los Estados Unidos se embarcó nuestr^p 
apreciable joven amigo D . Julián Agni 
lera y Raymond, el cual, temiDado e! 
período de vacaciones, vuelve á reanu 
dar sus estudios preparatorios para 
continuar los de la carrera de iDgenie 
ro c i v i l en la Academia Militar de 
Peckskill , Estado de Nueva Yoik, 
Deseárnosle muy feliz viaje y rauchoB 
éxi tos académicos , para satisfacción 
suya y de su padre, nuestro amî oel 
8r. D . Lutgardo Agui lera , conocido to 
merc íaa te de esta plaza. 
Por escritura de f.jclia 3 del actnal, 
ante el Notario público D . EduardoBo-
dr ígaez Verrier, y por babor espirado 
el término por el que se constituyó, lií1 
sido disnelta la sociedad mercantil qne 
giraba en esta ciudad bajo la razón di 
' 'A legr í a y Hermano", ferretería eng» 
neral, de coyas pertenencias así como 
de los crédi tos activos y pasivos seh* 
ce cargo D, Santiago Alegría , qnienlii 
conferido poder especial á su aobriiíj 
D, Santiago Learra. 
Varios ingenieros parisienses han ter-
minado los planos de un nuevo globo, 
de proporciones desconocidas hasta (i 
d'a, y al cual tienen decidido poner ej 
nombre de Sadi Carnot. 
E l citado ae rós ta to t end rá una capaj 
oidad de 7,000 metros cúbicos, y con A 
piensan sus constructores emprendê  
Una larga, serie de viajes aéreos, 8i( 
uno de ellos el de atravesar el Meditó 
rraoeo. 
La forma del Sadi Carnot será efiféri 
ca, y su barquilla podrá llevar doce vial 
jeros, los instrumentos de precibiónmál 
delicados y una gran reserva de gaí 
comprimido* 
Después de visitar los principale 
puertos de China, J a p ó n y Vladivostol 
(Corea), ha llegado sin novedad áM* 
ni-'a el crucero Juan de Austria. 
El comandante del crucero redacteh| 
Mamoria sobre tan interesante viai(| 
después de estallar la guerra entre Otó 
na y el J a p ó n . 
co d 
Los lectores del DIARIO no han po 
dido olvidar al célebre cómico franci 
que hace pocos meses visi tó la 
na, ofreciendo en el primero de nneij 
tros teatros, ea el teatro de las grande» 
tradiciones ar t í s t icas en Cuba, uñase 
ríe de luncioues, que constituyeron id 
éxi to para el empresario y un triunra 
ra ̂ s para el actor. Los que trafcaronáj 
Cuquel íu saben que si éste era tiotabli 
en la escena, interpretando cnalqnie 
obra, lo era también en la coaversaciói 
fa-nüiar, por su talento, gracia y 
deaa, 
M , Constant Coquelíu publico h; 
algunos años un libro titulado El ' 
y el Comediante, demostrando en 
^íos prejuiuios del antiguo régi 
611 
de conjurar la tormenta levantada( 
tra las Ant i l las por la democracia, 
ébria de libertad é igualdad de la rm 
europea y africana, se avanzaba trm 
fante hac a las Anti l las española Jim 
seguir su acción emancipadora pork 
Estados del Sur de la Unión Americms, 
donde exis t ían millones de esclavos 
etiopes. A s í se expresó en la Gámara 
de Washington un i epresentante poi 
Virginia . Era posibleque algunos dedi-
caran su a tención á l a propaganda qní 
hac ían los insurgentes de la Oosta 
Firme. 
—Salve yo la bandera y quede par» 
otros la obra de establecer una baem 
polioí i rural y urbana que limpies 
país de foragidoe, decía Vives. 
Más de lo que hizo para estar aper 
cibido á cualquiera emergencia eraim 
posible. 
Consideró antes que todo la cansa di] 
l<> soberan ía nacional, y como los fot-
dos que levantaba entre las clases ri-
cas y en las recaudaciones de Aduanal 
no le alcanzaban para más, no obstan-
te su buena administración por Arani-
barr i y después por Pinlllos, que á ser-
vir esa causa se limitó á ella, no pre-
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ró en puer 
y eacalaí, 
Ouido, con 
enían razón de ser en los tiempos 
|Íi!nioerfitiooa en que vivimoti;" y cierta-
in'1.1 K qui«Hi esos i)H'jnic¡08 se mante-
nían en Frauciü, no sucedía lo mismo 
E<(i:ifU, donde en tiempos en que la 
(kmorracia no había llegado á las esfe-
ras dul podery luobaba vanamente por 
llevar sus principios á las leyes, eran 
condecorados Koiuea, Arjoua, Valero y 
otros muchos, si no tan encumbrados 
en la esfera del arte, no menos entusias 
tas por su profesión. E n Francia, poco 
tiempo después do la aparición de ese 
libro, ea plena república, comenzaron 
¿otorgarse distinciones honorílicas á 
los actores. 
Ahora el famoso comediante ha pu-
blicado un nuevo libro, que parece sor 
continuación del primero, hasta en el 
titulo: El Arte del Oomcdiante. M . Oo-
qaelln dirígese á loa actores y les ofre-
oe los cousejos de su experiencia, con • 
Bqos excelentes y dignos de ser atendi-
dos, Puede decirse de esa obra, que si 
ella uo es todo üüevo, todo es, en 
cambio, juicioso. M . Ooquelín se ocu-
pa, como es natura), de sí mismo. Y 
como la uataráleza uo ha sido pródiga 
en dotarlo de una íiaonomía bella, y á 
Veces en el teatro^ la acoióa de 
nna obra exige que ciertos porsouiíjes 
toogau atractivos personales para ha-
berse amar, piles no todas las mujeres 
ion como aquella alma romAntica y sen • 
timiiutal que ama á Gringoire, no pior 
su físico, sino por su genio, do aquí 
(|ae uo prescinda de su persona. M . 
Ooquelín no se considera bastante gua-
po para cor amado durante los cinco 
áotosdo un drama; pero cree que el pú 
blico puede tolerar que inspire amor 
en el quinto acto. " E s así, dice, como 
he podido interpretar á Jean Barcier, 
yque concluya siendo amado p01'vina 
encantadora joven. E l público no hu-
biera ludido sufrir que yo fuese amado 
tiernamente desde mi entrada en esce-
na; pero yo recibía la declaración en el 
úliimo acto, cuando en mi papel me ha 
liaba próximo íl morir " E s t a os 
nna franqueza que honra al actor. 
Una parte no pequeña del libro de 
Ooquelín se dirige a la crítica literaria. 
El actor-literato juzga á Gorneille, Ra-
oin^Molióre, Víctor Hugo, Feuillet, 
Dnmaay otros. "Yo he conocido, ex 
clama, excelentes actores, que fuera do 
BU arte, pasan, no sin razón, por inte-
ligencias medianas." Y eso mismo ocu-
rreen nuestra patria: aunque es gran-
éela pléyade de actores, más ó menos 
célebres, es bien corto el número de los 
(¡ne, como Bornea, Arjona, llafaol Cal-
vo y Emilio Mario, pueden llamarse 
hombres de letras tanto como lo eran 
de talento dramático. Y , sin embargo, 
en ningún arte como en el teatro el sa-
debo ir aparejado con las faculta-
No es la manera de decir la prosa 
rde Ion va 
, para 7í 
aajeros, Vi 
u 6, Séneca 
LrflHSíis^iiver80 ]0 coagtjtaye el actor, 
Muqoe esto entre por mucho en el ar 
te dramático. 
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I N C E N D I O 
Poco deepuós do las sioto de la nocho do 
lyer, Be recibió aviso en la Estación Cen-
tral de los Homberoa del Comercio, de que 
en la calzada del Principo Alfonso esquina 
iEstóvcz so había declarado fuego. 
Efectivamente, en la casa número 281 do 
licitada calzada, lugar donde existe una 
tilabartoría do D. Praucisco Gorriz y Alca-
li, eehabia prendido fuego en un cuarto de 
«adora y matnpostoría que elrve do depó 
lito para la paja, en el traspatio de la ca-
ía. 
Loe primeros que advirtieron el incendio 
llorón la Sra. D" Gristina Gavilán y su hi 
jíD" Pilar Gorriz, quienes empezaron á 
pedirauxilio, acudiendo entonces los ope 
rarlosD. Joeó Carrascosa y Julio López, 
penes en unión de loa vecinoa y de varios 
iiiilvidnoa que se hallaban en ol café "Ca-
díode Ataréa" trataron do apagar laa llu-
im̂ con baldes de agua, poro aquellas to 
mrontaa grandes proporcionea que se h i -
lo necesario la presencia de loa Cuerpos do 
takres. 
Utomba Cervantes y el carro de auxilio 
ií\w\iomberoa del Comercio fueron los que 
ilegaioullugar del ainiestro, empezándose 
e/afíKjnecontra ol voraz elemento, con la 
nj<iflím-3(iue tendió el expresado carro, á 
oupo/flcto la empató en la caja del Canal 
deálrear situada en la esquina del Prín-
cipe ¿Ifonso y Estevez. 
La manguera do la bomba Cervantes que 
«eatacionó en la calle dul Castillo fué in-
troducida por el cafó "Casino de Ataróa," y 
conol auxilio do ella, se pudo evitar que el 
íaego pndiora correrse á unas habitaciones 
le tabla y teja?, residencia de varias fami 
Bis pobres. 
La bomba Vinien tirios Desamparados, 
lelos Bouberos Municipales, que llegó po 
«después, oporó desde la caja do Monte y 
Eastro, llevando eu manguera por ol raen 
•judo café. 
Poco más de media hora estuvieron tra 
blando las bombas, lográndose con su an-
lilioelqiwno tuviesen que lamentar una 
pn conllagración, pues al fondo de la casa 
leí fuego se hallan establecidos el depósito 
ieembaear pinas del seQor Betancourt 
•1 almacén y sierra de maderas del señor 
btaoiilo. 
Lo destruido por el fuego solo consiste 
«parte de la habitación quo servía de de 
"lito y como unos tros carretones de ma-
teo. 
El eeñ'ir Gorriz, que so hallaba fuera de 
ndomicilio, llegó á los pocos momentos, y 
eoosIJeró, spgún tenemos entendido, que no 
w casual el fuego, puoa hace algunoa días 
leenvenonaron un perro que solía dejar en 
•l patio, para resguardo do la casa. 
La fuerza do Orden Público y guardias 
nanicipales que acudieron al fuego, fué 
diatribuida en todo el tendido de mangue 
na é Inmediaciones do la casa del einies 
tro, para evitar la aglomeración del piibli-
», con objeto de (pie los bomberos trabaja 
rao con desahogo. 
El establecimiento no estaba asegurado. 
En el lugar del fuego vimos al Alcalde 
Hooicipal Sr. Alvaroz, al Ayudante del 
Capitán General, coronel Sr. Herrera, loa 
'upectorea do policía Srce. Mendoza, Cuo 
taa y Cristo, varios Jefes del Batallón de 
OMo" Público y funcionarios do policía. 
El Juzjrado de guardia, á cargo anoche 
del Juez de Jeeós María Sr Ramírez Che 
Mrd, Secretario Sr. Moreu y Oficial señor 
Llamie», pe coni t ituj ó en la casa del fuego, 
heiendope cargo del atestado levantado 
forel celador do Atarés Sr. L'auos. 
la señal do retirada se dió á la« ocho 
moi cuarto. 
i blico hace 
,do E l Árit 
.o en ól que 
régimen no 
• ;iuda con 
LA BENEKICENOIA ASTUIUANA.— 
Un el Centro, en la Taberna de Unnía, 
ínlos comercios, en loa círculos socia-
les, no fae habla de otra cosa más que 
délas tiestas religiosas y profanas que 
prepara la Sociedad de Beneficencia 
Asturiana, con objeto de celebrar 4 
Xtra. Sra. de üovadonga. 
Mjraoia (iin I ^8^ilc'0 l^i 4 medio día, anuncia 
' de larm 1̂1110 i"̂ 11'1̂ -"" '-^ listan ol disparo 
zabatriun- 'k-1 l,()ml,"K reales. lOn la tarde dul 
,ñolM pan P̂ '1'0 <'1Mlt,iirftD t-'u lil Mcr.-ed nua 
'ora porÚ Wlemuc Salve, varios tíntusiastas asi u 
Amerioau i™)^"'¿i^'" p el inteligente I). Ro-
e eeclayn r*^0 Foriian(^z) (Ilie está-; ensa-
*yindo con gran esmero. L a función 
religiosa de la maílan ». d-.d !(>, excederá, 
álasde costiimbrc. La de la noche en 
K totro M-ra notable. L a compañía 
de Albisu pondrá en escena una de las 
Byoraifl obrau do hu i'epertorio, en el 
GMII IVatro de Tacón. 
La propia compañía está ensayando 
la obra titulada Don ¿ i m , de nuestro 
amigo A'oWu, en la que desenvuelve un 
pensamient-i tan conmovedor como o 
portnno, con el buen gusto^que ha acre-
dituloHi eiiH anteriores piezas. 
Bl Coro Asturiano cantará por pri-
t m ver eu público el poutpurri pro-
yincial, qne honra mucho á su autor 
D. Rafaet García Salvador. 
AdemSs cmtará una composición 
Hueva (no couocida en üuba), nomina 
da La Vendimia. 
Por último, antes de principiar la 
fatición, la banda Santa Ceoilia tocará 
en el pórtico del teatro escogidas pie 
zaí de su repertorio. 
SALUDO-—tíl almanaque reza que 
hoy, sábado, es la Natividad de Nues-
tra Señora (celóbrase este dia á Nues-
tra Señora de Regla). Y dice también 
oae mañana, domingo, es el Dulce 
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de cajo, uU 
uinafay, pnil 
intillcado DHM 
no ea pnerttfc 
en í» proriMii 
moa nuestra afeetnosa felicitación á las 
Oachitas y á las Reglas, en sus dias, y 
en sus vísperas á las Dulce Marías, de-
seando á unas y otras venturas sin 
cuento y que vean realizadas sus ínti-
mas aspiraciones. 
Conste además que si esta vez he-
mos sido cortóses con las damas, fué 
por haber entrado anoche en L a Acá 
cia de Cores y haber notado en las vi-
drieras quo están al fondo del salón 
principal, estuches de llores y estuches 
de canastillos, conteniendo caprichosas 
prendas, de oro y piedras finas, propias 
para regalos. L a Acacia de San Ra-
fael siempre que llegan santos popula-
res, exhibe los mil primorea que encie-
rra y se prepara para las emergencias 
de lo porvenir. 
LOS DEPENDIENTES DE COMEECIO.— 
Según noticias fidedignas, se está or-
ganizando una "Sociedad de Depen-
dientes", que dedicará sus esfuerzos á 
la clausura de los establecimientos en 
los dias festivos, para m á 3 tarde prose-
guir hasta la concesión del cierre á las 
8 dé la noche, eu los demis dias. Hace 
tiempo qne esos infatigables jóvenes 
vienen trabajando sobre este asunto; y 
no dudamos que en breve tiempo vea 
colmados t-iiá deecos y aspiraciones la 
laboriosa clase de dependientes, entre 
la que se nota extraordinaria anima-
ción. Nos consta además que los agre 
miados cuentan, para realizar su pro-
pósito, con la aquiescencia do no po-
cos dueños de ehtablecimiontos. Para 
más pornienorea, véase el comunicado 
ciño se inserta en otro lugar de este 
número. 
SPOEÍV—El "Club Biciclista de la 
Habana" ofrecerá á sus asociados una 
fiesta con carácter íntimo, el próximo 
domingo, en sus terrenos del Veda-
do. 
Los socios podrán recoger en Secre-
taría, Muralla 55, de 8 á í O de la no-
che, exhibiendo su recibo del corriente 
mes, que les servirá de billete de en 
trada, IAH invitaciones que deséen. 
A continuación publicamos el pro-
grama de dicha fiests: 
Desfile portados los ciclistas. 
1* Carrera.—Niños.—Bu 2 seccio-
nes de2 vueltas cada una, GOü metros. 
2" Preparatoria.—Para todo ciclis 
ta que no haya obtenido premio en ca-
rreras anteriores: 6 vueltas, 1,500 me-
tros, 
3ft Corea.— Para ciclistas que no 
hayan obtenido más que terceros pre-
mios: 5 vueltas, 1,500 metros. 
4* Toqato.-—Para ciclistas que no 
tiayan obtenido más que segundos y 
terceros premioe: 10 vueltas, 1,500 me-
tros. 
5a Pequín.—-Para todos los ciclis-
tas: 15 vueltas, 4,500 metros. 
O" Equipos.—Blanos y negros: 20 
vueltos, 0,000 metros. 
7a Guerra. —De 10 minutos para to-
dos los ciclistas. 
8" Apoteósis.—Cintas. 
Habrá premios anónimos para los 
vencedores.—Las carreras darán co-
mienzo á las tres y media da la tarde. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO. -Hemos 
sido atentamente invitados p ira la 
inauguración del "Cafó, Luuch y Res 
taurant I L " , situados en la manzana 
central de Gómez (Zulueta), y propie 
dad del señor D. Prudencio Noriega. 
Dicha inauguración tendrá efecto hoy, 
sábado, á las 8 de la noche, amenizan-
do el acto una maguí tica orquesta.—De 
la Habana el progreso mercantil—en-
vidian mil naciones, más de mil. 
BANDA. "SANTA CECILIA." -Progra 
raa de las piezas quo ejecutará en la 
retreta de la Alameda de Paula, en la 
noche de hoy, sábado, y en el Parque 
de Colón mañana, domingo: 
1° " Madelinette", mazurka, Cani-
vez. 
2" "Les Fancheurs", obertura, Bau 
donck. 
3? "Lucrecia Borgia", terceto, Do 
nizetti. 
4o "Horamafre aux dames", tanda de 
valses. Waldteufel. 
5,., "Grato Recuerdo", habanera. E s 
cobós. 
6? uVolador"f paso doblo, Llurba. 
Habana, septiembre 8 de 1894 —Lw 
ciano Raluy, director. 
AvifiO.—lül señor D. Vicenta E . Vi 
llaverde, se ha trasladado á llábana 72 
donde recibe órdenes para llevar á do 
mlcillo electos de sedería, y desempeña 
cualquier encargo que se le confíe para 
el taller do modista do su Sra , establo 
cido en las señas indicadas. Para más 
pormenores, véase el anuncio que en 
otro lugar se publica. 
ALBISU.—No se ha recibido el pro 
grama de la función por tandas dis 
puerta, para esta noche,'y sí un volante 
en que se nos comunica qne el próximo 
lunes ( frecerá sn primer concierto en 
aquel teatro el rey de las octavas, 6 sea 
el notable violinista habaneio Claudio 
Brindis de Salas. 
A últium hora se nos dice que hoy, 
como día festivo, el espectáculo empie 
za á las 7;l con ¡Lueifer!. Sigue la ope 
reta Doña Juanita, por ta Sra. Alema 
ny y ol Sr. Bnzzi. 
NOVEDADES EN CALZADO.—No cesa 
en su propósito de presentar al público 
zapatos y botines do primer orden, 
forma irreprochable, la hermosa pelete 
ría de los Portales de Luz, contando 
para ello con operarios inteligentes en 
sn bien montada fábrica de Cindadela 
de Menorca. 
Aquí Bstíu observa, estudia los gus 
tos, toma notas y se entiende con su 
socio: allá Piris forma uu hormaje nue 
vo, adquiere pieles magníficas y ejecn 
ta verdaderos primores. De modo que 
las d-amas y los caballeros que socal-
zan en m i recién reformado estableci-
mieni.'», tienen á la mano lo más selecto 
y \» d'Utna palabra de la moda , en lo 
relativo á calzado, ya do charol, bece 
rro, pioles do colores, cabritilla; ya de 
género, gamuza, seda »te. etc. 
De pocos días á esta parta, lleva á ¡j% 
Marina gran mimero do señoras y seño-
ritas un calzado fino y caprichoso que 
allí se exhib.», copia fiel del que se co 
noce aquí por "estilo francób". en cuya 
confección y forros entran materiales 
es(M gidos; que se amolda perfecta-
mente al pie aereo, arqueado y monísi-
mo de las bijas de este país. 
La novedad de dicho calzado cousis 
te en su bella forma, en quenada levan-
ta de la punta, en que se da al empeine 
la debida holgura y eu que el tacón es 
tá perfectamente calculado. De esta 
clase hay polonesas con charol, do cha-
rol-seda y piel mate, todas elegantísi-
mas. Las muchachas están de enhora-
buena. 
Cnanto al calzado para caballeros, los 
que 1 dan la nota" son: borceguíes y 
zapatos rusia, color avellana con sola-
pa; borceguíes color claro con ídem, y 
botines abrochados al lado ídem ídem, 
en los cuales se aunan la belleza del 
corte y lo esmerado de su confección. 
- Ve á LaMarina) Teresa,—y cubre 
tus lindos pies—con la forma polonesa, 
pero al estilo francés. 
CAETACANTA.—"Señor Gacetillero: 
Bdego á Vd. encarecidamente haga 
público en la sección á su cargo, que en 
la calle de la Concordia, cuadra com-
prendida entre las de Amistad y Agui-
la, no se puede vivir, por el fétido olor 
que despiden las aguas que allí se ha-
llan en la via pública, en tal estado de 
descomposición, que los vecinos se ven 
obligados á tener las puertas de su's ca-
sas constantemente cerradas, para no 
respirar tantos perfumes. Espero, repi-
to, lo haga público, áfin de que el señor 
Alcalde Municipal se compadezca de 
los citados vecinos, y dé las órdenes o-
portunas para que cuanto antes se cie-
guen esos lagunatos artificiales.—A. 
F. K, y B . A . " 
Ecos.—Llamamos la atención de los 
lectores acerca del anuncio que se in-
serta en la cuarta plana de este núme-
ro, relativo á la venta de un gran loro 
que canta 12 canciones, es decir, con 
más repertorio que esos "guaracheros" 
de teto DÍOÍÍO animal está de mani-
fiesto en Aguila G9, altos. E n la misma 
casa hay perros ratoneros, raza chica; 
perros Puck, chihuahuas de cinco pul-
gadas, terranovas etc. así como tam-
bién "clarines do la selva." Dhíjanse 
allí los que quieran convertir su casa 
en un arca de Noé, dorante el Diluvio. 
—Por sus bondades tónicas, el Agua 
Apollinaris es una de las preferida^ 
entre las aguas do mesa. L a demanda á 
la casa Delahaye de París aumenta 
de día en día, merced á las excelentes 
propiedades de ese líquido, con el cual 
se reserva el estómago de las diferentes 
alteraciones originadas por los alimen-
tos. E n suma, las eminencias científi-
cas de Europa y América, recomiendan 
el uso del Agua Apollinaris. 
DONATIVO.—El niño Octavio Herre-
ra y Herrera nos envía, bajo sobre, la 
cantidad de tres pesos eu plata, para el 
pobre más necesitado, habiéndole sido 
asignada dicha suma al baldado don 
Agust ín Rodríguez. Damos gracias al 
donante en nombre del socorrido. 
FRUTO DE AJENO CERCADO.— 
A l que camela sin plata, 
con título de buen mozo, 
á e s e llaman las mujeres 
la carabina de Ambrosio. 
E l quereres mucho y nada 
y Jo digo de verdad; 
mucho, si se quiere bien, 
nada, si se c[úiore iüal. 
MEDIOS DE SUBSISTENCIA.—En la 
Inspección de Policía: 
— E s usted un vagabundo: no tiene 
usted medios de subsistencia. 
Él det^n^do, sacando del bolsillo un 
pedazo de pan y una sardina: 
—¿Y ésto, señor Inspector? 
C O R L E S 8 0 P E M E L L E 
con l' s diplomas de Bachiller en Letras y 
eu Ciencias de la Universidad Francesa, 
cx-aliimno «leunadolas Escuelas Superio-
res del Gobierno Frailees, 
se olVoce á l i s familias y á los Colegios para dar lec-
ciones de F K A N C E S , de L I T E R A T U R A A N T I -
G U A . Ciencias y preparación á los exámenes do Se-
guutla KiiReüaiiisa y de la Pi cnltud de Filosofía y 
Lotra". 
Informarán Botica Francesa, de R. Palú , San Ra-
fael 62, esquina 4 Campanario. 
C I38> P alt 2-8 
OIA « UF. SKI ' l 'TÍEDIBRE 
Bi oitcnlar e«ti en Nuestra Sonora d» hs Mercc-
dej. 
La Natividad de Nuestra Señora y san Adr iá r , 
mártires. Calébrase este dia á Nuestra Señora de 
Regla 
Del nacimiento de M.iría Saniíaima: 
Ee cierto qaa el alma do María fué la mas hermo-
sa quo Dios crió; después de la encarnación del 
Verbo, oíta fué la obra mas grande y mus digna de sí 
que el Omnipot ín te hizo en este mundo: así lo dice 
Bau Pedro Damiano. Do aquí se siguió que la d i -
vina gracia no se destiló gota á gota sobre Maria co-
mo sobro los demás santos, sino qne se derramó co-
mo la lluvia. La gracia que obtuvo la bienaventura-
da Virgen excedió DO solo á la gracia de cada uno en 
particular, sino á la de todos los santos y áugrles 
juntos 
Gofémobol pues con nnestra n fia, que nace tan 
santa, tan amada de Dios y tan l lera de gracia. Y 
gocúmonos DO eoto por ella, sino también por noso-
troa, pues viene al mundo llena de graria, uo solo pa-
ra gloria nuya, sino aun para nuestro bien. 
Eshorta San Bernardo á que todos coníideromos 
con cuanto amor quiere Dios que honremos á esta 
excelsa Virgen, porque eu ella ha colocado todo el 
tesoro de sus bienes de gracia y de santiñeacióu que 
poseemna, pues todo nos viene de sus manos y por t u 
intercesión. ¡Inf liz el alma quo cierra estt canal 
de gracias con el descuido de encomendarse á Mari»! 
FIKHTAM D 8 L n a m i N G O . 
MAM ciol(inin«8.—Cr. i * t ' « t«dr r l ia deTe>-«la£ 
las ocho y on la> damát IglipaU» \ M do floatint 
hra. 
Corte de María.—Día 8. —Corresponde visitar á 
la Purísima en San Felipe. 
PA R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . — C o n t i n ú a la novena de U Sautíidma Virgen de la Caridad. 
La fiesta so celebrará el dia 8 á las 8̂  de la mañana 
con sermón á o r n o del Rdo. P. Virgi l io C. D . Se 
invita á los devotos, L- i Camarera, Asunción de la 
Caridad. 11906 • 4 6 
PA R K O Q U I A D E SAN N I C O L A S D E B A R I . El domingo 9 del actual, á l a i ocho y media de 
la mañana, se celebra la fiesta de Ntra. Señera del 
Carmen. Predica el elocuente orador R. P. Royo. 
S. J Se supl'cu la asistencia á los fíeles.—La Ca-
marera. 11926 4-6 
Igif sia Parroquial de Onanabacoa 
E l sobado día 8 del corriente, te celebrará la fles-ta 
que anu luiente ee tributa á la Sai tisima Virgen Vf a-
r K b»jo la advocación de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre; con Misa Solemne é toda orquesta 
y Sermón á las < cho de la mañana; cantándose la 
víipt-ra al oscurecer, gran Salve con Letanías. Se su-
plica á las personas piadosas la mayor i sinteutia po-
sible, Guanabacoa septiembre 4 de 1Í91 E l PÚTOCO, 
Alfredo V. Caballero. 11855 4 5 
J H S . 
to, 
E l dia 4 de S e p t ü m b r e se izará la bandera y el dia 
5 principiará el solemne novenario con misa cantada 
y á su terminación so rezará la novena y se cantarán 
los gozos co-i órgaco. 
Día 18 á las seis y media de la tarde rosario, salvo 
y letanías cantadas con orquesta. 
Dia 14, solemne fiesta al Señor del Buen Viaje, á 
las och y ra«dia de la mañana cen orquesta dirigida 
¡IT el Sr. López organista de dicha iglesia, predi 
ca-ido en el'a el R. P. Royo S. J. 
( 'ontinuará la oc'ava eu la forma de años anterio 
res, y el dia 21 ú ' t imo de ella, habrá misa cantada 
con órgano y voces y termón por nn R. P. Carmelita 
E l dia do la Exal tación de la Santa Cruz ó en 
cualquiera de los de la octava se puede ganar indul 
geneia plena, con f i a n d o , comulgando y visitand.i la 
santa imígen del Señor. 
E l Sr. Cura párroco y el mayordomo que suscribe 
suplican la asistencia de los feligreses y de todos los 
fieles. 
Habana, Septiembre 1? de 1891.—-Manuel de Sta, 
Cruz, Pbro —A. M. D . G. 
11755 8-2 
Iglesia de Ntra, Sra . do Monserrate. 
Faltando todavía altrunos detalles importantes en 
tan obra» que se están haciendo en el Altar Mayor y 
Presbiterio de esta ig'esia, se opiata la celebración 
de. las firstas del Sagrado Coratón de Jc»ús y de 
la Patrón a jytra. tír i.. de Monserrate para cuando 
pue<tan dichas obras exponerse al páblteo completa 
mente terminadas, dándose de ello aviso anticipad 
en los periódicos.—Habana, 1? de Septiembre de 
l{ .9 t .—El Párroco. 119-18 l a H 3d-7 
I g t f s i ñ d e N r a . S r a . d e l M u n s e r r a t e 
R E L A C I O N de las limosnas recogidashatta la fech 
para las obras del Altar Mayor, cuyo preiupues 
to era de $600 oro. 
J U N I O 
D i Merced Hoberts 
Una devota 
D1.' Concepción Amoretl 
Una devota 
D ! Clotilde Sínchez de Toledo 
D ^ A m n l a Runos Mar l í icz 
Una denota 
Una si ñora devota 
D r . R 
Un devoto del Sdo. Corezóu de Jesús 
P? Lor^to Bivo 
Una d. v ,ta del Sagrado ( ' o i a z ó i l . . . . 
D? Ma ta DI iz de loa D J o r e » 
Una doyot1 
Sra. viuda de Fa l tón 
D? Be 'óa Me*a 
Una drvola 
D Joi Q. Vign 
D José García é hijos 
D? Isabel Camranopi 
D'.1 Francisca Rodríguez, viuda de 
Pérez 
Mrs. Joaquín Menéndez 
Recogido en el cepillo de las ( bras.. 
De dos cuadrngísimo» de lotciía pre-
miado con cinco pesos 
J U L I O . 
D Elias de ZúBigi y señora 
D-? Ana Morlón 
D . Bernardino Giien 
D. I<i tt-ro Sánchez S-jtolongo 
D? Ronario A y ala 
D. Manuel Alvarez 
D? Dolores Suárez de Sánchez 
Una devota 
Una devota 
Sra. viuda de Tejedor 
Una devota. D . 11. C. de B 
Recolectado en el cepillo de las obras 
Tres cuadragésimos de lotería pre-












D? Guadalupe Calas do Palacioa.. . . 
D . J o i é de la Cámara, Conde de Une 
navihta 
Una devota 
Un devoto del Sagrado Corazón 
D? Joaquina Silva, viuda de P lá 
Un devoto del Sagrado Corazón de 
Jesús 
Recogido del cepillo de las obras en 
todo el mes do Agosto 





R . I . P . 
D. Hipolllo M w i k Eivera 
y A d r i a ^ s e u , 
A L F E R E Z D E NAVIO D E L A ARMADA, D E 
L A D O t A O l O N D E L CAÑONERO 
" M A f l A L L A N E S " 
Falleció en esta eapital ol dia 2 del actual, 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
E l Excmo. é Iltmo. 8r, Coman-
dante General del Apostadero, el 
Comandante interino de dicho bn-
qne, Oficiales, clases y marinería 
dtd mismo; los parientes del finado 
residentes en esta ciudad, Sres. 
D. Antonio Eodrígnez de Rivera 
y Gastón y D. Melchor Gastón, 
ruegan á sus umiatades y perso 
naa piadosas, la asistencia á la 
Misa de Reqniem que por el éter 
uo descanso del alma del finado 
se ha de celebrar en la Iglesia de 
Belén el Iones Í0, á les ocho de 
la mañana; favor por el que le 
quedarün eternamente agradeci-
dos. 12028 1 8 
¡ M i l i , 
50SS 
25254 
S o c i e d a d d é I n s l r ü c c i é n y R e c r e ó 
d e l P i l a r . 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 9 del corriente tendrá efecto 
en este Instituto una velada l í r ico-dramát ica- l i tera-
ria con baile al final, admitiéndose socios hasta ú l t i -
ma hora llenando las prescripciones del Reglamento 
y siendo requii-ito indupensable para los qne ya lo 
son do la Sociedad, la presentación á la entrada del 
recibo del mes que cursa. 
Las señoras y señi r i tas no socias deben á sn vez 
exhibir la correspondiente invitación quo pueden ad-
quirir en esta Secretaría previamente garantizadas 
por un miembro do la Junta Directiva. 
Habana 6 de setiembre do 1891.—El Secretario 
general, Próspero Pichardo y Arredondo. 
11957 3 7 
TILIiAVERDE, 
el qae vende barato la ropa y godería y lle-
va iMiulmilmeutc á domicilio los pedidos, so 
ha trasladado de Villegas n. 13 l á la calle 
de la Habana n. 72, Telefono 874. 
En la misma se hacen vestidos por el últi-
mo ílgurlu y á capricho. Habana 72. 
Se solicilan aprendízas. 
120U a 1-8 d 2 8 
Ü I Í i E S D ' Á I M T E E R i 
Sectítfu de Recreo y Adoruo. 
S E C R E T A R I A . 
E i ta Sooción, autorizada por la Junta Directiva, 
ha organizado una vatiadiaima fuucióu ' f r ico-dramá-
tica de socios para ol próximo domingo 9. 
Se le recomienda á lus señores soci<<s la presenta-
ción did recibo del mes actual para el acceso al local. 
Las puertas se abrirán á las sieto y la íunción em-
pezará á las ocho. 
Hab.ina septiembre 5 de 1891.—El Secretario, R . 
Madrigal. C 1378 Sa 7 ld-9 
SORTEO 1,481. 
2 5 1 2 . . $ 2 0 0 0 0 
Vencido paite en las vidrieras Plaxa del Vapor 
mimero 25 por Galianoy 13, 14 y 6 por Reina. 
Porti l la y Hno. Vega v Hno. 
12057 33 7 3d-8 
C E N T R O " G A L L E G O . 
S E C R E T A R Í A . 
Con el fin de solemnizar la aper ura del nuevo cur-
so escolar de este C E N T R O G A L L E G O corres-
pondfoiite al año do 1891 á 95 y la distrihuciún do 
premios á los aloranos, la Junta I):rectiva ha dis-
puesto celebrar en los salones de la Sociedad una 
Velida 1 i r i c o - L i eraria. la noche del próximo do-
mirg") 9 del corriente, eu la que tomarán parto dis-
tinguidas personalidades, habiéndose acordado un 
esccgMo programa para amenizar dicho acto. 
Las puertas de la Sociedad se abrirán á las 8 de la 
not lie v será requisito indispensable para el acceso 
al local la exhibición del recibo correspondiente al 
m^s de Agosto último. 
Lo que se publica para conocimiento de los seño-
res socios. 
Habana, 5 de Septiembre de 1891.—El Secretario, 
Hicardo Jtodriguei. 

















Rflducidos á oro según tipo de p'wza los $105-06 
en plata y calderilla equivalen á $91-05 oro, que con 
los $252 54, hacen un total de $343-59 oro: que es el 
total de lo recogido b á s t a l a fecha; y siendo el pre-
supuesto de las obras f600 oro faltan todavía $^66-41 
oro. 
E l Sagrado Corazón de J e t ú s y la Virjjen Santísi-
ma de Uonseirat y Desamparados premien con fa-
vores especiales á todos los que han contribuido con 
sus limnsnas á estas obras, y á la vez que por mi par-
te doy á todos las más expresivas gracias acudo de 
nuevo á sn generosa piedad, á fin de verlas pronto 
terminadas.—Habana, 31 de Agosto de 1891.—El 
Párroco, L u i s Bailo. 
Nota. Las limosna» se reciben en la Sacristía de 
la misma iglesia; donde habrá nna lista para sn a-
ilento, 6 irá el minmo páiTSOQ & (ÍORilciJio. 
T E N D I D O P O R 
IP IE1 X J H J O I s T 
Teniente R e y n. 16, P laza V i e j a 
Pjiga ios premios mayorts en ORO 
con un uiódíeo descuento, 
C 1380 3a-7 Sd-8 
EL Ü1ERM DS PUERTAS. 
AloÉ los DepeiiÉQtes iel Comercio. 
Debiendo celebrarse uoa reunión pública el día 9 
del actual, á la 6 de la tarde, en los altoj de Marte y 
Belona con objeto de aprobar el reglamento porque 
ha de regirse la naciente sociedad, se convoca por 
acuerdo de lajunta celebrada el domingo úl t imo, á 
todos los dependientes simpatizadores de la cansa 
cuyo encabezamiento nos sirve de lema. 
EUbant, 5 de Septiarubre de 1891.—El Secretario 
accidental, Joaquín Mecéndez. 
11991 2a-7 3d 7 
f E S T F l L I A , 
Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata, 
Pídase en todos los cafés, 
restanrants v almacenes de 
v í v e r e s . 
c 13 2 12 4 St 
ASOCUOION 
DE 
D e p i i i í e s del C o m i ó Jo ¡ a H a t a e 
Sect lOn «Je Rmeík'encia . 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la creación de la plsza 
de mó lir.o de visüa á la casa de Salad La Puiíaima 
Concepción, con la obligación de dar consultas á loa 
asociados, previa sanción d«l Sr. Presidet.to de la A -
eociació . t e saca á concurso d ich i plaza, rntre loa 
seSoreí méJ i t e s honorarics, supernum-rarioe y que 
proftan servicio á la misma. 
Las condioiotics en qne ha do pioveeréc dirha.-pla-
za son la de visitar doa veces ai dia á los e.•termos 
del ó los departamentos que «efule la Succión ó pro-
puesta del Sr. Director, y dar dos horas de con«ulta 
a los asociados todos los dias no festivoí, en el lugar 
que acuerde la Sección, estando remunerados estos 
servk-ios con el haber mensual de 1̂ 0 poso», plata. 
Los tüDores que hallándose dentro del acuer.'o as-
piran á ocupar la plaza expretadi, presen tai án sus 
Ins ta 'c ías dorumentadaa eu pliego cerrado en esta 
Secreta:ia h<u:a el lunes 10 del próximo mes de sep-
tien.i.rtí. A contar de dicho d í i la ¡sección en el pla-
zo i s un mes; examinará los expedientes y resolverá 
reunida en pleno. 
Lo que de orden del Sr. Presidenta fe hace públ i -
co para conocinr'cnto de loa interesados. 
Habana, 26 de Agosto de 1894.—El Secretorio, M. 
Paniagua. 11477 13-26 
A i u i s i o a 
Manuel VsMé* Pi ta 
A B O G A D O 
ObUpo 27, altos Domicilio 
Te'efono 881. Ei-cobar 11; 
1 2 r 6 26-8 St 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de crian-
deras, analizando la leche por los procedimientos ^ 
con los aparatos más modernos. Monte n. 18 (alto»). 
Consultas de m oe á doa. 
P A D A . 
D R . O X 7 S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre eiifemcd-.des 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 61 C1331 1 S 
Dr. José María de Jaiuregttizát. 
M E D I C O n O M R O P A T A . 
Cu ación radical del hidrocele por nn procedimien 
to sencillo cln extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 13Ü1 -1 S 
Dr. Carlos S . F i n l a y y Shine. 
Ex-lntemo del " N . Y. Ophthamic & Aural Ins t i -
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los r.idos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C 1333 1 S 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex-interuo délos hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías nrinams 
y las estrecheces por uu nuevo método, ol más rápi-
do, fáciL sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
13 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 79-1311 
D R . JOAQUIN D M 0 
i U r e c i o n e s d o l a s v í a s u r i u a r i a s 
e x c l u s i v a m e n i e . 
. á e ba trasladado á Compostela 199, esquina á Mu 
ralla. ("¡onMiltas y opera é io re . -dé d oce á 4 
1172) 26-1 St 
OCOXláSTA. 
Obrauía n ímoro 61 
. C 1325. 
De dooe á do. 
1- 8 
Oalisno 124, alt08,e8qnina Á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-BÍfii¡ticas y 
afecciones c'e la pial. 
Consultas de des á cuatro. 
T E L E F O N O N . 1,315. 
c m ¿ 1-S 
Dr. Eobelín. 
K a í e m e d a d e s da la piel.—ConsnltaB de 13 i 3 
J s í ü a María a. Wi-w'l'fiW'opo IfÍHJfíP 787. 
¡ m m m Í OBIAS. 
CíEÜJANO-DENTISTá. 
S i gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con 
oordia, con todos loa adelantos profesionales y oon 
los precios aignientot: 
Por una extracción. . $I.C0 Dentadura hatta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes $7.50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id lO/O 
tadnra de 1-50 á 2.50 „ 8 id 12.60 
Erap«tadut -a 1.50 „ 14 Id 15.00 
Orificación 2.50 
So garant i rán los trabajos por un año. Todos lo i 
día», inclusivo los do fiesta, de 8 á 6 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalto del diente. 
Los interesados deben fijarae bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
118Í5 alt 13-6 St 
F . m. J U S T I N I A N I CHACON 
Médico-Ciruja un - Dentista. 
Salnd número 
C 1326 
42, esouiua á Lealtad. 
26 1S 
RAFAEL CHAGUACEÜA Y NAVARRO. 
DOCTOR E N C I K C G I 1 D E N T A L . 
del Colegio da rvnsylvonia é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Coi.sultán de 8 á 4. Prado n 
79 A. O 13U 56 1 St 
DR. M O N T E S , 
DE LA U N I V E R S I D A D C E N T R A I » 
Espcc.ialúta en tnferme<ii.d.>8 de la piel y f i f i iHi-
oas. Consultas de 1 A 4. O'Reilly 80, A , altos 
n 11:3 •JC-I st 
DR. E N R I Q U E FERDOMO 
de la Facultad Central. 
Consultas de 12 á 3. 
11716 
Vías urinarias. 
-O'Reilly 30 A . 
26-1 S 
D R . M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras poe-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla 10834 26 14 Ag 
L A TOUt 
Se debe á un gérmen .qne crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
germen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el germen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de lus alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de SCOTT 
dá al sistema grasa ĉ asi digerida mecáni-
camente. La legítimá lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas, ü e venta en todas partes. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
L o c l A i i i e r p é t í c a f l e l D r . fflomes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio «jne se presenten y p e antiguos que sean, 
uno que no tiene igual para hace rdesaparecor con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines 
q te tanto afean la cara, volviendo al efitis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
má> acreditado en Madrid, Parip, Puerto-Rico y e«t» 
I- la , para curar los males de la piel Pídase en todai 
Ita Droifuerla» v ttotio»» 0 13.2 »U 1» 1 St 
gordos y Hacos; bmbrea y mujeroe; todos los 
que han probado ol 
L Í G O E D E B R E A V E G E T A L 
que prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález están conformes en que es un reme 
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición do la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes ágradecidos, ponen de mani-
fiesto que el 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. González. 
es el quo mayor número do curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
El asma ó ah go, que ea una afección mo 
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
L i c o r B r e a 
del Dr. González 
Una de las razones por las cuales el L I -
COR DE BREA DE GONZALEZ cuenta 
gran número de partidarios es porque tiene 
la propiedad de abrir el apetito, aumentan-
do la nutrición, y por tanto hace engordar. 
Una ola catarral recienté ha producido 
no pocas fluxiones on eFta ciudad y este es 
el momento do acudir á tomar el 
LICOR T»E BREA 
que prepara el Dr. González 
La nuova BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
C e l l s fls la flato n i , 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del país, y cnanto 
abraza elramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
C 1375 pte. 
DE 




COK E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
XATÜRAL DE LA SANGRE. 
Sangtf natniaL Sangre en íat tmerntai 
CURACION R APIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebre» pallldlcas j fiebre tifoldeat 
D B V B N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del S r . 
J o b n s e n . 
O B I S P O 6 3 , - H A B A F A . 
C 1318 1-S 
A LOS D E B I L E S Y E N F E R M I Z O S . 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A C - I T E R A , C O M P O S T E L A 
111 T 113 , E N T H E S O L Y M U R A L L A , por $1.60 plata al mes, á más de nn 
bien montado j,'¡iiinacio, podrán usar de las duchas rorrieutos, así como de los baños de aseo, 
fríos y templados, v del departamento médico especialidad de esta casia, donde se aplicau 
todas ela-es de duchas, ya por la forma como por su icniperatunii general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., frías y alternas, cuyo departamento tiene snttf ientes « amari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin altera ida de cuota. T bajo la in-
mediata d irecc ión de un m ó d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas 7 masage, por una m ó d i c a cuota. 12127 at 10-18' 
E X I T O S E G U R O CON E L USO D E L 
T o i s r z c o I S T E ^ V I O S O - O E K / A . . 
Fdrmula aprobada por ia Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O . 
Cara las afeccione* me lularen, la impotencia, calambres, hormigueo, la parálisis , la tisis ó con-
sunción los dolores de cabeza, el biatorisnio. la hipocondría la epilepsia, la anemia, la cloro-is, ol 
insomnio y los espasmos musculares. Abro el apetito y aumenta la fuerza oreánica , cura la dispep-
sia Mónita, la flatuleuoia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. í ó r m n l a compuesta de 
hipofosfltos do cal, sosa y quinina, lactato de ma^aneso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: 15n la Farmacia y Droguer ía de Jo sé Sarrá y eu casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
Fidafüe en todas las boticas. 
1312 «U 10-3 St 
I A l o s e n f e r m o s . 
1 ^ 
L a magno«;a aercailj aulibiliosa titulada Juan José Márquez, 
taíi acreditida en todo el mundo, viene siendo hice tiempo obje-
(Q (1Ü unil/iciosoa especuludorcs, quienes i i ic» | )ac68 de .nventar 
nha prfjmfaeión que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo so dedican & explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo dafio de la humanidad al 
hacer uso de una mala pfeparacióli y con perjuicios grandes do 
los intereses del único y legítimo poseedor dol secreto de fabri-
l%lfffl/;ÍMlHHBHB>HBBcaci<)ii ( irl ptoduoto, cuyo dueño es don Miguel Je sús Márquez. 
Asi se vé que esta M A G N E S I A , inventada en 1830 v perfeccionada en 1840, ctl^a fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de vario» imitadores, bien 
sea falsiflsaudo los procedimientos, cavases y nombre, ó blon en su propio non bie como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los b e n é -
ficos resultados que la legítima M A G N E S I A titulada J U A N J O S t l M A R Q U E Z , sesrún marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es D O N M I G U E L JESUS M A R Q U E Z , el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantiganda r l buen íxi lo , don liriRíteJ J . Márquez ha resuelto que la« carátulas do su MAGTfESIA 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A J U A N JOSE M A 3 Í Q U E Z lleven la firma con tinta roja Miguel J . Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos lo» pomos que no tengan este requisito 
La citada M A G N E S I A cura las afeeciones siguientes: Acidos del astómago. Mareos en las navegado 
nes. Retención en la orina. Arenas en la veglja. Ex t reñ imien to , Indigestión, Dolore» de cabeza, Jaqueca 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intéítlfio» 
ASOHCIO » S LOS ESTADOS-trnUOS, 
¡ATRACTIVO S I N P R E C E D E N T E ! 
¡ D i s t r í b u e í ó u de m á s de 
un cuarto de m i l l ó n de pesos! 
(Patent A p p l i e d for . ) 
Cía. de Lotería del Estado de L o É í a n a ; 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Ñ O S po? 
la integridad en sus Sorteos y p ron to paga 
de en» premios. 
Los negocios de la C o m p a ñ í a ds L o t e r í a del Es ta -
do do Loaisiana, después de veinte y cinco años da 
próspera» operaciones en el Estado ao Lousiena, han 
sido transferidos á la R e p ú b l i c a de Honduras donde 
estará situada permanentemente sn oficina p r inc ipa l 
con la denominac ión de 
COMPAÑIA NACIONAL DE 10TIBJA DE HONDURAS. 
(Compañía de L o t e r í a del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la C o m p a ñ í a a u m e n t a r á y f ac i l i -
ará enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carác ter internacional extendiendo sus nego-
cios en lo» dos hemisferios, en lugar de estar como 
antee, circunscrita á Amér ica , quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su a d m i n i s t r a c i ó n n i en 
la naturaleza de sus garan t ías , responsabilidades 7 
método de conducir sus negocios con la sola e x c e p c i ó n 
de un significante retardo en el servido. Este sin e m -
bargo, será r áp idamen te obviado por los cables qne 
unen la Europa á la Amér ica , y la d i s í anc i a s e r á a-
breviada por medio de vapores que h a r á n el servicio 
directamente do Puerto Cor téz á uno de IAS puertea 
do los Estados Unidos en el golfo de M é x i c o . 
Pídase la Magnesia ittárquez, padre.-
Teléfom» 760, l í a b a o a . C 1270 
-San Ignacio 
alt 
29. Apartado 287 
4-18 Ag 
S E A L P I U N M U E B L E S P O R M E S E S 
con garant ía , y tambiéu se renden á precios módicos , en la calle de la U a 
baña n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 11968 
C L U B O - I J V C l s r j ^ S T I O O . 
86, P U A D O , 86. 
Cuota mensual $ 1 60 
E S O R I M A . . - F l o r e t e ó sable, diaria, $8 50. Alterna, $5.30 
N O T A . — E n la cuota de esgrima está comprendido el gimnasio y duchas. 
11874 4 5 
V ! N 0 D E P E P T O N A 
P R E P A R A D O P O R B I -
ID*. J O H N S O N . 
Contiene 25 por 100 de eu peso de car-
ino de vaca digerida y asimilable inme-
Idiatamente. Preparado con ñno snpe-
jrior importado directamente para este 
¡objeto; de un sabor exquisito y de una 
Ipuroza intachables, constituye un exce-
llento vino de postre. 
Tónico-reparador que Dova al orga 
juismo los plementos necesaiios para re 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesl 
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez ei-
Iquiera para poder apreciar sus especia 
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1316 1 S 
PROFESORA. U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A que tiene algunas horas desocupadas durante el 
día, so ofrece á los seüoros padres de familia v direc-
toras de colegies uara dár lecciones, ademas de su 
idioma, de francés piano, dibujo y pintura: tiene 
buenas níVreuciae. 1) rigirseal hote Inglaterra. 
ISO^S 31 8 3a-S 
Colegio de San Francisco de Paula 
de primera y segunda enseñanza de primera 
t lasV y estadios de comercio. 
Concordia ném 18 (antre Galiano y Agalla) 
T E L E F O N O 1430 
Qaeda abierta la matrícula para el curso de 91 á 95 
!se admiten alumnos pup'los, medio pupilos y ex-
t-irnos 
Para máa pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, CLAUDIO MIMÓ 
C 1382 20-8 st 
Corso de dramát icaCaste l lan» 
Principia el 15 de este mes y se explicará dicha a-
siguatura j 'or el nuevo plan de D. Alfredo Carrica-
buru. Inscripción antes de dioha fecha, abonando 
$5 30 por el curso entero Lamparilla 21, altos, á las 
ocho de la noche. 12031 4-8 
IGNACIO CERVANTES. 
Primer Premio del Cotisei vaíorio de P a r i s de 
las clasei de Piano, Armooft y Composición, abre 
nna clase de Armonía elemental y superiory de com-
posición, en los altos del Almacén de Música Obra-
pía 23. Dichis claies serán colectivas, dos veces por 
semana, los lunes y jueves de 3 á 5 de la tarde. 
Precio por cada alumno at mes $5.30 oro. Pagos 
adelantados. 
Para mis pormenores diríjanse al Almacén de 
Música del Sr. López. C 1381 8-8 
A L F R E D O C A R R I C A B U R U 
profesor de inglé , francés, gram*tica castellana, 
(nuevo p lá r ) leurdur ía de libros, (sin copiar) a r i tmé-
tica mercantil explicada, dase» á domicilio 6 en su 
academia Lamparilla 21, altos. 
11914 4-6 
Profesor de solteo y piano. 
Uno que lo ha sido auxiliar del Conservatorio de 
Música y Declamación de Madrid, so ofrece á dar 
leocone?. Recibe ónlerca eu Obispo 100, talón Pola 
y «u Puetta Cerrada 9 10861 alt 15-9 
A . 1. Izquierdo 
Profe.'or de Inglét , F r ancé i y otras enseñanzas, de-
sea dar lecciones á domicilio. Da rán razón en San 
Ig'.acio 29, Habana ó en Guanabacoa, calle d é l a 
Concepción n. I f5 . 11862 8-5 
C O L E G I O 
(leCiriijrüios-ücDtistas de l a H a b a n a 
Dlrpctor: Dr . Ignacio Rojas. 
Mó-.lico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
V I L L E G A S , m. T E L E F O N O , 490. 
E< un centro de enS íTianza con todos los adelan-
tos q'ie nuestra iuvontud merece, p«ra los que quie-
ran aprender y bacerfe verdaderos profesores. Hay 
moralidad eu piimer término, buenos profesores, c l í -
mcas y blaséa diarias; so trabaja oro y otros metales 
y iodo c tanto la dentística moderna comprende, ó 
. nía inf ti unción sólida, teórica y práctica, 
>. abin ta la matr ícula para el curso de 1894 
á 05 
Nota.—Para e vitar en lo sucesiuo las molestias cjae 
boS ncaofonan con pretensiones indignas los que vie-
, t:uiilo esta profesión sin estudios ni conoci-
miento-, les advertirnos que no es esto el colegio de 
los uegosics y compunundas que los patrocina y a-
liciita en obra tan vergonzosa; pues aquí solo se ad-
miten los qne vienen con el üu de estudiar y trabajar 
houradarcenfe — E l Secretario, iV, Borrát . 
11665 alt 26-1 
COLEGIO HÍSPANO-INGLÉS 
con un kindergirlen (jardín do niños, Sistema Froe-
bel) para niños de amhos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Horietta X , Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á eeñoritas y caballeros 
después de las tres de la tardo, á domicilio ó en casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 26-2 Sp 
A L A S F A M I L I A S , 
Francisco P, de León se ofrece para dar lecciones 
de 1? y 2" enseñanza y de idioma inglés, á domicilio. 
Informarán en la calle de San Nicolás n, 2, 
11602 16-30Ag 
SAN RAMON. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de primera clase. 
7? número 103, Vedado,—Director, D , M A N U E L 
N U Ñ E Z Y N U Ñ E Z , Licenciado en Filosofía y L e -
tras, Profesor y Perito Mercantil, Queda abierta la 
matr ícula de 1894 á 95, Se admiten pupilos, i pupi-
los r externos por los 5 años de 2? Enseñanza , 
11247 26-23 A g 
I n g l é s , Españo l y A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio nna señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr , Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 10919 26-14 A g 
E L R E A L C O L E G I O D E B E L E N 
hace saber á las familias de sus alumnos que el día 10 
da septiembre se dará principio á las clases, debien-
do por tanto ingresar en el Colegio los alumnos in-
ternos el domingo 9 á las ocho de la noche. 
14?55 15-24 A g 
M O S 1 I I P E E 8 0 8 . 
AR I T M E T I C A M E R C A N T I L POR F, D E H E rrera. Recomendada por la Cámara de Comercio 
como de "indudable util idad para el estudio de la 
arltmé.ioa aplicada al comercio, y una verdadera o-
bra de consulta, digna de figurar en primera linea 
entre las de 8B c!a»0." 1)8 veatft ejí QSS* <Í0 »n autor; 
Los árboles j d e m á s vegetales de 
la Isla de Cuba, sus nombres comunes y botánicos 
las virtudes curativas de cada uno, relación mlnnoio 
sa del gran r.úmcjo de substancias vallosts que pro 
ducen sus «plioaciones á las artes, medi.-.inas, indns 
trias, construcción civil y naval, las maderas precio 
sas etc. etc. 2 t«. $1-50 plata, Salud 23, l ib re i» . 
C 1362 4 6 
Obra út i l í s ima para ganar mocho 
dinero, saber de todo y rejuyenecerse 
Contiene nn millón de secretos raros, recetas y co 
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de uml l i a . Enseña muchos 
medios do ganar dinero y las personas laboriosas, 
con poco capifkl, pueden explotar nuevas industrias 
muy lucrativas. Enseña basta hacer nro y plata por 
combinaciones metalúrgicas. Es uu sábelo todo y un 
comodín de las f milias y un gana dinero, 4 tomos 
por nn 1 peso, S A L U D 23, librería. 
C1361 4-5 
Real Colegio do \a» Escuelas Pías de 
guanabacoa 
Desde ol día 1? de septiembre quedará abierta en 
este Real Co'egio la matricula para las asignaturas 
de 1? y 2? Enseñanza y estudios de aplicación al co-
mercio. 
Los alumnos qne hayan cumplido 14 años han de 
presentar la cédula correspondiente, siecdo necesa-
rios para el ingreso los certificados de bautismo y de 
vacuna. 
Los alumnos internos debon ingresar el día 10 para 
la apertura del cur»o, que ae verificará el slgitien 
te 11, 11258 26-22 Ag 
E S ? 
i l a y a i i i e r o y p l a i i c M o r . 
$25 oro, al que presente una camisa mejor lavada 
y plauchada que las que yo plancho en mi casa, calle 
de Apodaoa número 31; esto no es establecimiento 
público, sólo me encargo de la ropa de des 6 tres fa-
milias ó caballeros solos, doy recomendaciones las 
que se me pidan, llevo y traigo la ropa á domicilio, 
coso y repaso la ropa de grali*, y por úl t tmo, que 
hago probar que se lava al estilo de mi psfs (Valla-
dolid), sin cloruro, sin sosa, sin potasa y sin m i l por-
querías de que muchos se valen pera el lavado en 
este país de la ropa; rrobad y os convencereis. Dejar 
aviso en Apodaca n, 31, 
Lavanderas: las caminas que tengáis lavadas y a l -
midonadas, yo os las plancho por diez centavos; esto 
es al contado, 
Guillermo García la Horra. 
N O T A — L a ropa de teñeras se encarga mi esposa 
de poiko á recojorla. 
1];>2« 4-0 
GRA1T TREN DE AFILAR 
D E B E L T R A N D E L L A N , 
Este autigao establecimiento de amoladurfa par t i -
cipa al público y á sus favorecedores qne se hace car-
go de toda clase de trabajo» por difíciles qne sean, 
(lorqne cuenta con aparatos y operarios tanto franoe-
sea como americanos, para el vaciado de toda clase 
de instrumentos cortantes y punzantes: especialidad 
en vaciado de "máquinas de pelar," 
Nota.—Se haca c->rgo de niqnelar y pulir al estilo 
de fábrica, al qne así lo pida. Se garantizan todos los 
trabajos.—B. Relian, 
Reina 17. frente al mercado de Tacón, 
11780 8 4 
N C O M P O S T E L A 148, A L T O S , SE B O R D A N 
al pasado cifras en ropa blanca, bonitos monogra-
» en pañuelos para señora v caballeros y se bordan 
fettones en ropa blanca y de color, á precios muy 
económicos: también se borda con seda, plata T oro, 
y cualquier podido que se haca d«l interior de la Isla 
será servido con tod» puntualidad. En el mismo ta-
llar se confeccionan oorrés de la forma que los de-
seen, l l g í ü i -5 
MO D I S T A . — V I L L E G A S N . 57.—PRECIOS muy económico»,-^Se confeccionan traje» de 
viaje, baile, boda y teatro: también se hacen i ca-
pricho y de últ ima novedad, toda clase do ropa de 
nifios: se adornan sombreros. Se pasa á domicilio á 
tDiñar medida». Se corta y entalla por 50 otv V i l l e -
ga» 57; 1174a 7- 2 
SE S O L I C I T A C O N U R G E N C I A P A R A A -suntos de familia á don Guillermo del Hoyo I'a 
dilla 6 Radillo, de San Vicente de la Barquera, San-
tander, ó á quien tenga la bondad de dar razón de él 
á su tio, calle de la Gloria numero 10, Se suplicn 11 
reproducción & lo» periódico» del interior de la Ula, 
cuyo importe será abonado á »n preaantaolón. 
12032 4-8 
UN A J O V E N A L E M A N A S O L I C I T A U N A plaza en una familia e»pañola, aue hablen inglés 
como eriada de mano. D a r á n razón hotel Roma. 
12013 4-8 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para coser en casa de buena fa-
milia, cose y entalla muy bien: informarán Monse-
rrate 91, primer piso, 12008 4 8 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da en toda» cantidades á médico interés en esta 
capital; de máa pormeaore» Rayo 89, de 8 á 12 y de 
4 4 6 tardo, 12004 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para manejadora y alguno» queha-
ceres de la casa: que tenga buenas recomendaciones; 
informarán Compostela 55, altos, 
12011 4-8 
D_ E 8 E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E R E guiar edad, llegado del campo, de camarero on 
casa de huéspedes ú hotel; tiene :persona» de esta 
capital que respondan por su conducta y moralidad: 
informaran Compostela 111 y 113. 12014 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación r llene quien 
responda por sn conducta: Informarán Pasage n. 4 
12055 4-5 
ESEA COLOCARSS U N A C R I A N D E R A pe-
nin»ular aclimatada en el país coa muy buena y 
abundante loche, á leche entera, de tres meses de 
parida y da informes de sn conducta de las casas don-
de ha criado; tanto para aquí como para el campo 
Informaran calle del Prado n. 8, fonda la Punta, vi-
driera. 12052 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia y en la misma 
una muchachita de doce á catorce años. Neptuno 
esquina á San Nicolás, altos de la Re tór ica . 
12036 4 8 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O ne»" de M . Alvarez. Las familia» qne necesiten 
bueno» eixviente» pidan á este antiguo " C e n t r é " que 
saldrán complacidos. Necesitamos 3 cr iada» blanca», 
3 cocinero», 2 manejadoras y 5 muchachos. Acudan 
á Aguacate 54 entre O'Reil ly y Empedrado. 
12026 4-8 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE L O -
TERÍA HONDURAS con tendrán el siguiente c e r t i -
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los » -
rreglo» para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTERÍA DE HOHDÜBAS, (Compañía de L o t e r í a del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteo», lo» que ce hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fao-slmlle» de nuestra» firmas en sus anuncios. 
COMIBABIO 
Además del anterior endoso, loa billete» l levarán 
al frente la f rma de 
y la Impresión del Sello de la Repúbl ica de H o n d u r a » . 
E l General J . A . EARLT, al retirarse por r a i ó n de 
•n avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mío: No p o d r é continuar en conexión 
con »u Compañía de Lo te r í a cuando se traslade á 
Honduras á causa de m i avanzada edad, consideran-
do no seria prudente para m i pasar á una región t r o -
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis año» sé que 
los asunto» de la Empresa han sido desempeñaaoo 
oon honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la cansa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compaíi ía el mayor éxi to y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Afftno, y S, 8. Q, B . S. M . f 
A l Sr. PAUI, CONRAD. , , , , _ 
Presidente de la Compañía de Lo te r í a del Esta-
do de Lousiana, 
Lo» Banco» y Banquero» «ignlente» han pagado 
«lempre á presentación los premios de la Lo te r í a del 
Est ado do Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad do la presente Com-
iiania. 
J, H . O ' C O N N O B , Pre» , 'de l State Nat ional Bank, 
New Orlean». 
A. B A L W I N D , Pre». del New Orlean» National 
Bank, New Orlean», 
C A R L K O H N , Pre». del Union National Bank , 
New Orleans, 
GEO, W , N O T r , Pre» . del CltizenB'Bank of L o n -
•lana, New Orlean», 
Los »orteo8 se ce lebrarán en públ ico , todo» lo» me-
te» en Puerto Cortéz, Hondura» , C, A . , como »igue: 













PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S , 
En Entero» y Fraccione» para satisfacer á lo» 
compradero». 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
P R E M I O D E 
P R K M I O D B 
P R E M I O D E 
P R E M I O D B 
P R E M I O S D E 
P R K M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
500 P R E M I O S D E 












100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 




P R E M I O S T E R M I N A L E S : 
P R E M I O S D E 



















,434 Premios que ascienden á $265.460 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente da 
lo» Estados Unidos de Norte Amér ica . 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 26 
centarost 
Precio para la» looledades ó club»: 11 Bil lete» en-
tero» ó su equivalente por $50. 
PABA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
BB DESEAN TENDEDORES EN TODAS PABTDS 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes do cada uno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comrrar ningdn billete de alguna que 
pretenda Jugarse en alguno de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestrop corresponeale» que deseen nreeio» y otro» 
informes deben eecribir con claridad dando »u re«i-
ilouLia, condado, parroquia, calle y número oon la 
dirección postal. E» de su ma importancia que lo» 
podidos vengan oon anticipa ción. 
Los premio» se pagan al presentar el billete y para 
od cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
" agencia de cobros. 
Estando lo» billete» repar t ido» entre lo» vendeno-
re» de toda» partea del mundo, e« imponble poder 
surtir número» e»peolale». 
M O D O D E M A N D A R B L D I N E R O . 
Remítase por Ordene» Pósta le», dinero ú O r d e ñ o s 
por Expreso», Le t ra» »obre Bancos, Carta c o r r i e n t » 
6 por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de nn peso» 
Lo» compradores deben tener presente que se v e n -
den billetes de otra» lotería» inferiores y de mala f é 
ofreciendo á lo» vendedore» comisione» tan enorme* 
Jue e» muy dudoso el pago de lo» premio» promet i -o». Así e», que lo» compradores para su p r o p i » 
protección, deben insiatir en na aceptar otro bi l lete* 
que lo» de la COMPAÑÍA NACIONAL DB LOTEKÍA DB 
HONDURAS, y de este modo t e n d r á n la ce r t idumbr» 
de cobrar lo» premio» anunc iado» . 
Los premios se pagarán en oro <J monede 
corriente de los Estados Unidos de Norte A* 
mérica á la presentación y entrega de los bí • 
Uetes* 
Direcc ión : P A U L C O N R A D , 
P U E R T O CORTES, 
H O N D U R A S , C. A . 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: informarán 
San Ignacio n ú m . 12. 
12019 
ÜN M A T R l M O Í í I Ó feÉCIEN L L E G A D O D E la Penínaula desea colocarse, ella de maneja-
dora y el de criado de mano» ó de e t r» cualquiera 
colocación, él ha estado en nn a lmacén de muebles 
en la Penínsu la ; diigirse Merced 60. 
12018 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar á otra y ay udar en lo» 
quehaceres dome jticos, ó bien para el cuidado de u -
na persona anciana ó el gobierno de nna casa de mo-
ralidad; tiene buenas referencia». Concordia 93 dn 11 
de la m a ñ a n a en adelante, da rán razón. 
12049 4-8 
S E S O L I C I T A 
nn asiático cocinero y una cr iad» do mano, de bue* 
nal referenoiM, SftJ) J c j é 2 (íj V*}"» l í ^ W d » . 
A L I V I A 
HAMAMELIS 
B E B B I S T O L 
Extracto • Ungüento | 
Para toda clase de Heridas, 
, Terceduras, Granos, etc. 
, ESPECÍFICO PARA 
REUMATISMO 
Y A L M O R R A N A S 
\ TRANQUILIZA 
D E S E A N C O I i O C A B S E 
«ios j ó v e n e s para criioas de mano 6 manejadoras, 
t ienen qnien responda por su conducta,. Informarán 
Sol 48. 120'18 4-8 
S E N E C E S I T A N 
dos criadas blancas que tengan buenas referencias. 
San Ignacio n. 75. 12047 4-8 
I N T E R E S A N T E 
a '•os viudo» con hijas. Una señora con referencias 
solicita una señorita 6 niftas las que a t ende rá como 
si fuese sus hijas por una mó lica retribu oión, calle 
de J e s ú s María n. 61. 12015 4-8 
E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular de costurera en casa particular. Nabe de 
toda clase de costura, 6 bien sea para acompañar á 
una señora sola: lo mismo arregla su habitación. 
Apodaoa n. 8, á todas horas. 
12010 4-8 
M l i í o É p r e c e t t . 
¡DISTRIBUCION D E M i S D E 
MEDIO MILLON DE P E S O S ! 
m?kílk NACIONAL DE LOTERIA D8 SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compañía de Loter ía do S.mto Domingo, no e» 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de 1* República. E l privilegio no vence hasta el a -
fio 1941, j mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Loter ía . 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por cionto t^u alto de sus en 
irada», y le da tantas garant ías financieras al público 
pora el pago de sus premien, el que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de lo( 
Sorteo», son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos lo» billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente dé l a Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital ce dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $800.00() en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que lo toque á este billete: remitimos cheoks 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacionsl, Kansas 
City Mo. 
Frankii* Banco Nacional New Tof k. 
Segunfa Banco Nacional Jersey City N . Y. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Oído. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Betos Colorado-
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Clieminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E. U. 
Banco dei Comercio Omaha Neh. 
Quinto Baneo Nacional San Antonio Tez. 
Los premios se pagarán sin desenento. 
L a única Lolerla en el mundo (jue tiene las fiimaf 
dé los prominentes hombres público» garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran'sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Loltery Compauy": 
Autorizada por Den Miguel Joaquín Alfac, JActn-
ciado en Derecho, Aboyado, Notwio PúhHco, 
de la ciudad de Santo Demingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sollo 6? 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Al ian , Abogado de los Tribuna-
l-e* de la. Bepublica y Notario Públ ico de lo» de n ú -
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y Msidencia en ella, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que sogún 
un acta de fecha 7 de octubre del año rail ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado N o t a ñ o de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
act'», debidamente registrada el día 13 do octubre 
de 1890 en el Registro Civi l O, folio 264, recto, n ú m e -
ro 263, tengo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada "'San D o -
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de "la República do fecha 10 de 
septiembre do 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le -
yes del país. Certifico también que en el octo ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
cada alta y baja que forma esquina entre las callea 
de "'Las Mercede»" y de ' 'Duarte", donde hace ÍUB 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía , expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo do 1894. 
Miguel J o a q u í n Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Uni los de América.— 
E n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A . Read, Vice Cónsul de los'Estados U -
nidoa en Santo Domingo, certifico que la firma da 
D . Miguel J o a q u í n Alfau, Notario Públ ico , puesta 
al ^)io de este documento, es verdadera y legitima, 
tisi como el sello de su notar ía . 
Como testigo doy fe y pongo el sollo del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A . Read.—C. ü . S. Vice Cónsul Aching. 
Repúbl ica Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lote r ía de Santo 
Domingo. 
Señor: E n contestación de su carta del 7 del pre-
Bente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lo te r ía de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M . Rodr íguez . 
Consulado de los Estado» Unidos en Santo D o -
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Y o Juan A . Read Vice cónsul de los estados U n i -
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J . 
Rafael M . Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del docmntnto 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta focha del año .—Juan A. 
Read.—C. U . S. Vice cónsul, actual. 
Lo» Si ríeos se celebrarán en público, todos lo» 
meses, el primer martes, en la Repúbl ica de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
OCTUBRE 2. 
Noviembre 6 Dic iembre 
C O N U N 
Preiío i f o H e l 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el dia 
de la jngada á todos los pantos donde 
se hayan Tendido bi Uet* s. 
P L A N D E L A L O T E E ! A 
100,000 bilí» l 8. 
E n Enteros p Fraoctottes, para satisfacer 
á k>s Compradores 
S O R T E O S M i A S E A L E S 
Ü.SXA DE LOS PKEMJOb 
P R E M I O 
P K E M I O 
P R E M I O 





P B E M I O < D E 
P h E M I O S D E 
10 P H E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 PH M I O S D E 
SCO P R E M I O S D E 
SO'i P R E M I O S D E 
6o0 P R E M I O S D E 
# Ifi ' 000 e» « IWOOO 
$ 10000 ee 10000 
» -00 es 20000 
l i "TK en KKKX) 
6000 son 10000 
ÜOOO son 1' Oí 0 
1000 son I(k 00 
•TOO son 15iXK) 
100 s^n 20OC0 
300 soa 3fO00 
120 son 2-.0CO 
80 son 2»000 
«0 son 36000 
Z A P A T S U O S . 
Se solicita uno ó dos para hacer buenas composi-
cioues y parches á la americana que sepa hacerlo» 
bien, si no que no se presente. Habana n. 116, entre 
Lamparilla y Amargura, zapater ía . 
120Ó9 la-7 3d-8 
DOS S E Ñ O R A S , M A D R E E H I J A . P E N I N -sulares, aclimatadas eii el país , desean colocarse 
de cocinera y manejadora, respectivamente, ó bien 
ambas de crindas de mano en una misma casa. I n -
formarán Hote l Navarra, San Ignacio número 74. 
11965 4-7 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N H O M B R E D É mediana edad, peninsular, bien de criado do ma-
no ú otra ocupación análoga: tiene quien lo garanti-
ce. San Lázaro u. 255, atíbesoria. 11P63 4-9 
DE C I N C O A S I E T E M I L PESOS SE D A N por primera hipoteca do finca urbana en esta ca-
pital ó bien so compran una ó do» casas que cubran 
la indicada suma. Puede dirigirse de 8 á 12 de la ma-
ñ a n a y de 5 á 8 de la noche á la callo de San José 60 
y de 1 á 3 de la tarde á O'Beilly 27, sastrería del so-
ñor Saenz de Calahorra. 11927 alt 4-6 
C R I A D A D E M A N O . 
Se necesita una buena, blanca, que traiga carta de 
abono. En Neptuno 2 A informaren. 
119S0 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para manejadora de niños ó criada do 
manos. Bernaza 19, informarán. 11973 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de cplor, con buena y abundante le -
che, de sel» meses de parida. Informarán calle do las 
Damas n.GO. 11975 4-7 
L A V A N D E R A . 
Se necesita una para encargarse del tren de lavado 
del Hotel Roma. En el mismo darán razón. 
11P88 4-7 
E N T E N I E N T E R E Y 13 
se solicita una manejadorj que tenga quien la reco -
miende y sepa cumplir con su obligación. 
11979 4-7 
T N E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A JO 
| _ / v 6 D , sana y robusta, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera: es do campo. Troca-
dero 68, cenuina á Galiano, impondrán. 
11959 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -ren de crianderas, una recien llegada y otra ac l i -
matada en el país, con buena y abundante leche y 
tienen quien responda por ellas, tanto para esta como 
psra el campo. S»n Ignacio n 83, darán razón. 
11953 4-7 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N PENIIST 
sular recién parida y aclimatada en el país, para 
crlsr á leche ettera. la que tiene buena y obnndante: 
tiene quien rcaponda por ella. Informaráa calle de 
la Gloria número 241, á todas horas. 
11969 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS E X C E L E N T E S crianderas, con buena y abundante loche, y t ie-
nen trea meses de pr.rida: han llegado en oí Vipor 
francés del día 4. y tienen personas que respondan 
por tu conducta; han criado en 'a Habana. Informa-
rán Oficios número 15, E l Porvenir. 
11986 4-7 
B A R B E R O S . 
Para todo estr.r fa'ta uno que sepa bien su obliga-
ción. Dragones n. 37i, entro San Nicolás y Manrique 
11971 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
.4 nir;li3 lo íhe ó á leche entera, una criandera do co-
lor, sana y robusta, con buena y abundante leche, de 
dos mffles de parida: tiene personas que la garanti-
cen. Impoadr in Ciecfucgos número 23. 
119*3 4-7 
DESEA COLOCAUSK U N A E X C E L E N T E criandera peninsular sana y robusta, con buena 
y abundante leche para criar á leche entera; es cari-
llosa con los niños y tiene quien responda por olla. 
San Pedro n." 12 fonda L a Dominica impondrán . 
119S5 4-7 
B A R B E R O S 
Se solicita uu ofi ial <:ue sea bueno para s'>bados y 
domiiní ' -s ' t i el salón S A T U R I O , Compórtela 93. 
11955 4-7 
f \ E ^ E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E me-
i Jñhxttt edad, de portero, criado de mano ó cual-
quiera cosa que se le preses te; él es de moralidad y 
t'ene quiim responda por t u conducta: impondrán 
Hernaia'Á3, tren de lavado. 11958 4-7 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E sea colocarse de criada de mano ó matujidora 
so presta bion al seriicio doméstico y sabe cocinar 
muy regular, tiene buenos Informes: informarán E g i -
do n. 7, cuart j n. 23. 11954 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano; tiene quien 
respon-ia por su conducta. S in Lázaro 396, esquina á 
San Franoiaco. 11970 4-7 
Í T É X C E L E N T E P O R T E R O D E S E A C O L O -
carao en casa particular ó casa do inquil inaíc; 
sabe leer y escribir y entiendo de carpinter ía : infor-
marán Cuarteles 17. 11991 4-7 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven peninsular de portero ó jardinero ú otro 
cualquiera trabajo que se presente, sabe leer y es-
cribir y tiene las buenas referuncias: darán razón en 
Uonie 1S. altos á todes horas. 
11960 4-7 
f ' T N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A « '0 
\ . J locarse para servicio de mano ó manejar niño», 
Inquisidor n . 14. 11843 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C o -cinero blanco en casa particular respetable: es 
atoado y sabe cumplir coa su obligación, teniendo 
personas que lo garanticen: sueldo tres centenes. 
Calle de loa Cnaríelea número 16 informarán. 
l i m 4-7 
IN T E R E S A N T E A LOS SRES. V I U D O S C O N li jos. Una señora de respeto y moralidad solicita 
• eoer á su cuidado dos ó tres niños, los que a tenderá 
como si fuesen sus propios hijos j les d a r á clase de 
primera enseñanza por una módica retr ibución. 
Cuba 111. 11924 4-6 
MA E S T R O E S P A Ñ O L P A R A CASA P A R T I -cnlar, colegio ó escuela públ ica y una joven pa-
ra manejadora ó criada de mano so ofrecen, saben 
»u obligación y tienen referencias de su conducta. 
Baratil lo 9, altos. 11883 4-G 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Ca'le 8 nú-
mero 21. enqoina á 11, en el Carmelo. 
11889 4-6 
A P K O X I D A C I O N E S 
100 P R E M I O S D K 
100 P R E M I O S D E 
KK) P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 








Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S KA C O L O -carse para criada de mano en casa particular, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. D a r á n razón calle de la Amistad 59, en-
tre Concordia y Neptuuo, de 7 á 10 do la mañana y 
de 2 á 5 d-̂  l i tar.le 11907 4-6 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península , desea encontrar educac ión de ama 
de llaves ó cocinera da una señora ó matrimonio sin 
hijos ó de doncella de una señorita: tiene personas 
que garanticen su honradez y formalidhd. Informa-
rán Lamparil la 16, fábrica do dulces. 
11901 4-6 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
se dan con hipoteca J e s ú s del Monte, Cerro, Vedado 
Amistad 142. barbería Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
11922 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada, en una casa buena 
sabe cumplir con su obligación. Oflcins 15 dau razón. 
11943 4 ^ _ 
T E N C I O N . T E N E M O S 20 C R I A D O S D E A mano prácticos deade 12 peso» á 4 centenes'15 
cocineros de primera desde n í a onza á 0 centenes, 18 
manejadoras, 14 criadas. 22 cociacras, portrrn.s i 'o-
pendientes de cafés y fondas; todos con bu ñas reco-
mendaciones, pidan Mercader y Garc ía O'Reilly 90. 
11931 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color, ranv ate?do y de to -
da confianza en c a s a particular ó es*ablecimieDtu: 
tiene qui»1 lo garantice. Ora^onus 45 da ián >azón. 
11916 4-6 
Hipoteca y íslQiii erfs 
Tualquiera cantidad p' r grande ó pequ ña que sea 
ee da sot-r^ hipoteca v alquileres Concord'a 87. 
i m i 4 fi 
SE S' L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D 1 4 N A edad y cen buer a» n-.f irenci is para s m iar á lus 
quehaceres de una ca=a 3 lavar ia ropa de un mat r i -
monio, m n a condición de dormir en la casa: da :án 
razón Agu la 17-j. 11917 4 7 
S E S O L I C I T A 
un joven psra aprendiz de farmacia que tenga bue-
nas referencia». I i formarán Picota 7, botica 
1 919 4-6 
DESEA C oolcr 1 L O G A R S E U N A C R I A N D E R A de on 'riñera y abundante leche para criar á 
media leche ó á leche entera; en la misma pe cob ea 
también nn muchacho de 13 afi^s, listo é hiteMgente 
pava aprendiz de p.iatrerfa 6 el aervi^io de vna ca a: 
imponrtrán cal'e del r rado 85, esquina á Virtudes, 
café. r 8 8 4 4-6 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E 
9<« PkEMTOS D E 
í^9 P R E M I O S B 
m P R E M I O S D E 
6692 









P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros, $ I O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios ne p^g&ii a1 presentar el billete y p a n 
fu cobro pueden e n v i a r s e -lirectamente á nuestra oft-
t'lna pr i i c ipal ó por conducto de cualquier banco 6 
tgei ic i» de robroa. 
' E Í a i(!o los billete» repartido* entre lo» vendedo-
te» de todas par te» del mm.do, M impoiible poder 
•a r t i - cuneros eapeciftle*. 
Mudo de m a j j ü a r el dinero. 
R e m í t e s e por Ordenes Postslew, dinero ú órdenes 
por Expr t j o» , Le t ra» sobro Banco*, Carta corriente 
6 por .-an » cert if icad». 
No ge i c e p t a u pedidos p«r menos d e $ 1 . 
L<>» c-iir pradore» deben tener pr i í»ente que seven-
ü e n biliet 1 «té otra» lo ter ías inferiores y de m a l a fé 
1 fre.r.ondi á lo» vendedores comiaiones tan nnormee 
nue ee mu? dudoto el pago de los premio» prometi-
•Uw. Así • s. que lu« compradores para eu propia 
u r o t e c c i ó n , deben iusú t i r ei. no aceptar o t ro í .b i l l e -
i e s . D e l o » de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do t o u d r á n la cenidumbre de cobrar lo» premio» »-
Don c i a d o » . 
Tos premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Ñor-
;e América á la preswtación y entrega de 
toñ ^ mes. 
DirectMón: 
B - 13araen 
City oí Santo DomiDgo. 
C1364 Slt 15-5 St 
$3,000 y $1,500. 
Se desean imponer con hipoteca. Agalla 48 6 Rei-
na 2. fon 'a Lo» Artesanos, informan. 
11920 4 6 
Criada de mano 
Se »olicita una para el servicio de una fsmfHü muy 
corta, sueldo 10 petos plata y ropa l impia: i n f i r m a -
rán Empedrado 49. bajos. 11898 4 « 
ÜMA C R I A D A P E N I N S U L A R C U Y O S A M O S se han ausentado, ¡ej'-a c i l i e n s e para el servi-
cio de mano: tiene quian Is» garantice. L u z mira. 65. 
11905 4 6 
S E S O I J T C I T A 
una cocinera para un m a t r m >nio: que sepa lavar si 
no que no se presente. Monte n. 2, letra Or, entre 
Prado y Zuluota. aitoa de la mueb le r í i . 
1 I 9 U 4-f. 
DESEA COLOGARSH; U N A J O V E N P E N I N -sular en clase de d- ncella en e sa particular: sa-
be coser á man í y máquina y peinar: si no es buena 
casa y en buena» condiciones no se presenten Oficio» 
n. 15 dan razón. 11912 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio, que f epa coser y cor-
tar: si no tiene recomendación es que no se presente. 
Consulado H7. 11932 I h 
S: sular en cas» de una buena familia para maneja-
dora á criada de mano: tiene buenas recomendacio-
nes. Dirigirse Cario» I I I é Infanta en la bodega da-
rán razón. 118*7 4-»5 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera ó cocinero asiático, que tenga 
buena» referencia». San Láza ro número 205. 
11945 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crisnd era pf ninsular leciée llegada, con buena 
y abundant e leche, cariñoaa con los niños. D a r á n 
razón á tcdaK b- ras Neptunc 202. U913 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven pep.ir.eular de criada de mano, sabe coser 
y de tod lo qu í le {ddan; tiene quien responda por 
sti oondnctt Aei' '»r 42. 119'2 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peiiiD.-mlar do mediana edad, aseada y 
de buen carácter , -Carloc I I I ÍJ ente al paradf -o de 
Concha l)92ñ 4-6 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O oarse biefi' sea en casa particular 6 esti.bitci-
Uiient •: c» aseado y formal. Calle de D^agoijeí nú-
mero ÍV>. — 119ifi 4-0 
S E S O L I C I T A 
una oocifieira fehinsttlar para corta familia, que duer 
. _ ma en el acoiapiiq. I n f o r m a r á n J e s ú s Ma i í a n ú m e -
62, &ltos, , 11910 
UN J O V E N D E C E N T E D E S E A C O L O C A R -se de criado de mano en un establecimiento, 
también decente; e» listo, honrado y trabajador. 
Da rán razón Misión número 110. 
11915 4-6 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca de mediana edad para cocinar 
para una corta familia y otros quehaceres; ha de dor-
mir en el acomodo y so le dará buen sueldo. Teneri-
fe n. 44. 11918 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho como de doce años para a y u d a r á la 
limpieza de la casa; es indiferente que sea blanca ó 
de color. Merced número 39. 
11899 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con una familia decente de 
criada de mano, tiene personas que acrediten su con-
ducta; informarán Ancha del Norte 323. 
11923 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular para criandera; informarán ca-
lled'e Dragones n . 76. 11935 4-6 
N G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desea colocación, tiene quien reaponda de au 
conducta; informes de las mejores casas: informarán 
Aguila 177 entre Dragones y Reina, 
11894 4 6 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular do mediana edad para criada de mano ó 
manejadora, acoslumhrada a este servicio, pu^s no 
tiene inconveniente de i r á fuera ó al campo, y en la 
misma hay un joven por su oficio de herrero ú otra 
cosa análoga, pues tienen quien los reeomienden; i n -
formarán Fac to r ía S8, altos. 11938 4-6 
S A R D I N A S F R E S C A S 
& SO ata. docena; fritas á 40 idem, en escabeche latas 
de J libra á 25 cts. nna. Percebes al natural á 45 cts. 
lata. Manín, Obrapía n . 95. C 1368 4-6 
L A C O N CON G R E L O . 
Latas de 2^ libras á 80 cts. una. Este artículo pro-
cede de la Coruña. Manín, Obrapía ndm. 95 
C 1869 4 6 
J i J pi 
ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
eni&eular, sana y robusta, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: está aclimata-
da en el país y pueden ver su hijo de mes y medio 
de nacido: tiene personas que la garanticen: impon-
drán callo de la Cárcel n. 11, café 11S73 4-5 
A LOS P E L E T E R O S . 
Solicita colocacióa un joven inteligente en el ramo. 
No tiene pretensiones de ninguna clase. Informa 
Tomás Laucha. Aguiar 102, 11867 4-5 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Un joven peninsular, con buena letra y lectura 
desea colocarse en casa de comercio para ayudar en 
el escritorio ó llevar una carpeta. Con referencias. 
Duran razón Neptuno 127. 11872 4 5 
S O L I C I T U D . 
Un buen criado de mano solicita colocarse en casa 
pru t i tular ó ostablecimionto, como hotel, restaurant, 
etc., etc. En todo y por todo sabe cumplir con sus 
deberes. C-nlle de San Pedro núm. 12, informarán. 
11864 4-5 
C O C I N E R A D E O F I C I O 
Solicita una casa de comercio ó pa'ti-nilar: tiene 
referencias. Dirigirse, Sol 91, entre Vi l l cga i y Agua-
cate, preguntar por Luisa. 11868 4-5 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N asiático que es buen cocinero: iiiforraarán V i l l e -
gas n. 107. 11857 4-5 
R E I N A 126, A L T O S . 
Se solicita una criada pei.insú'.ar. 
11885 4-5 
DESEA C O L O C A R S E D K C R I A N D E R A ura joven peninsular, robusta, á leche entera: h i j 
una jovencita para manejadora: tienen personas qno 
respondan por ellas. In fo rmarán Dragones n. 46. 
1182- 4-5 
N A J O V E N P E N I N S U L A f i D E S E A C O L O -
carse para acompañar una señora ó cuidar piños: 
es de moralidad y tiene personas que respondan por 
su conducta. I m p o n d r á n calzada del Monte n. 5, 
ontresnelos. 11838 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano buena y que traiga recomenda-
ción de donde sirvió. E n Aguacate n. 8!, esquina á 
Sol. 11830 4 5 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E manejadora ó criada de m:ino de color y una 
buena criandera de color con abundante leche: am-
bas tienen personas que las recaroienden. Impondrán 
calle del Aguila u. 8L 11846 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad para manejadora y ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Habana i). 216. 
11848 4-5 
T T N C O C I N E R O A S I A T I C O , A S E A D O Y con 
i_J buenas recomendaciones, soíiciti. colocarse on 
casa particular ó establecimiento. Habana r ú m 80, 
impondrán. Ü 8 I 2 4-5 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E ninsulares, una para criar con buena y abundan-
te leche y la otra para los quehaceres de nna casa ó 
manejar niños; tienen personas que respondan por 
HU intachable conducta: para rnáa pormenores darán 
razón en la calle del Aguila 118 á toda» horas, som-
brerería al lado del cufe L a Diana. 
11847 4-5 
M X T O S E A C I I A 
Se solicita nna de 14 años para ayudar á los queha-
ceres de la casa y cuidar á un niño, corta familia, 
buen trato. Dirigirse á O'Reilly 40, altos. 
11879 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular. Informarán Zequeira y Cruz 
del Padre, iiodcra. 11851 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio sin niños; 
tiene que eer muy l;mpia y formal sino que no se 
presente. Acosta 29. 
11863 4-5 
D ESEA C O L O C A R S E E N U N A CASA P A R -ticular respetable una general lavar.dtsra y plan-
chadora, ó bien se haría cai go de ropa para lavarla 
eu su casa: tiene personas que la garanticen. Galiano 
n. 5 informarán. llShí 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U A H O M B R E D E 50 añrs de ed.-vi, peninsular, do portero; es honrado 
activo é iirteligeute y sabe cumplir con su obligación, 
entiende de criado de man y cuenta con buenos i n -
formes de «u conducta: da" r;izón cazada de Belas-
coaín esquina á Concordia, café L a Idea. 
11880 4-5 
S E S O L I C I T A 
unn diana de manodoed'*d media, que sepa cum-
p' ir con su obligación y tenga referencias, f alzada 
del Monto nóm. '38, 11858 4 5 
ESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
catalán, actiTO, bien sea para cuidar de alguna 
casa ó encargado de un solar ó cosa ntál- 'ga que se 
presetitc, lo mismo para la Habana que para el cam -
po. Sabe leer, escribir y cuentan y tiene personas 
que abonen por su conducta y honradez, J e s ú s del 
Monte calle de Colina n á m . 23, paradero de los ca-
rritos, 11856 4-5 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le -
che para criar á leche entera; tiene muy buenas re-
comendaciones. San Pedro 6, fonda L v Perla impon-
drán. 11828 4-5 
CR I A D O S Y C O C I N E R O S D E P R I M E R A Y segunda, crianderas, profesores de idiomas, p i a -
no y labores, porteros, eto. Compro y vendo casas, 
prendas y muebles, doy y tomo dinero en hipoteca 
v vendo vinos y alcohol de 40 grados á $1-50 earra-
f i n y Moscatel"á 50 ota. botella. Reina 28. Teléfono 
n i í m l 5 7 7 . 11851 4 5 
UN a J U V i , N P E N I N S U L A R C u N T I T U L O de profesoru, d-sea encontrar un:i f j iu i l ia bien 
para encargarse de ia edttcan óu o;e unoa niños, pa'a 
acompañar una señora ó oiñor i ia ó dedi^arre á la 
costura y labores: tiene buenas referencias. L i ío rma-
r í n Hotei Roma. 11817 6 4 
$500,000 
emplean en compra de casns en pTC ' o 
le retro ¡ v Bt<á Rettl ó hipoteca de les mismas desde 
$500 en 1 l ieLinte, sin coriedor, to' os los díns aunque 
no esté puesto el anuncio. Dirigirse á Jo é VI. y Q. 
Oaliai.o «iamitería. entre San Raf .e l .y San J o t é , de 
11 á 2 IL iba i a 11701 8 t 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Caráfas , capital rie U Repd-
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les Im-
gan proposiciones por c o m p a ñ í a s de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el m á s bello y có-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á les precios normales 
de entrada, hasta cinco mi l pesetas 
por func ión . 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento s ó b r e l a 
entrada. 
Dirigirse á Francisco .1. I s t i í r iz , en 
Carííoa», calle Este 4, n ú m e r o 36. 
ü i r t ccíón para E a l o g r a n m : 
L a n a de carnero 
Se compra en toda» cantidades, Mt refrieres ndme-
ro 2, escriforii de H . B Haroel y Cp 
12042 8-8 
A I OS P H O P l E T A E M í S 
Se des^a comprar di » casas de 1,000 á 1,5'"0 pesos 
y t rfs de 2 á 6 mil net-o.-'. No importa el barri-:. I n -
f i rmará M . Alvar tz , Aírna^ale 54, entre O ' l í i i l l y y 
Empedra.lo. 12022 1-8 
7 0 í l í l l l ^ ^ ^ t í K N T a N E S — S e av i sa á u.« pro&iéí 
1 UjUUU tPtajiog ¿e casas que se desea colocir dicha 
cantidad en pacto ó compr r< al de algunas Canas de 
2 á $10,000 cada una: las personas que deseen hacer 
nefocio pasen aviso ó f̂ e p r eea r t a r án de 8 á 10 y de 
4 á 5 en L a Barata. Sol y Habana. 11(J'7 4-7 
Se compran libres 
Neptuno 124, l ibrería . 
11821 4 4 
P B 1 Í D A 1 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E POR E -qnivocacióa haya llevado do la cahilU de recona-
nocimiento un baúl procedente del vapor "Reina 
i María Cristina^ con la marca J . A . Viña , passjero 
| de dicho vapor, lo entregue en la calle del Obispo 51 
I donde además del agradecimiento se le gratificará 
líSeaeroíameDte, . ÍJ909 ,4-6 
L p I í M S . 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n . 256, con sala, comedor y 6 
la llave está en el número 251. Tra ta rán do o 
Se alqir 1 i, en $26 50 oro la casa San Ignacio n ú -meru DI, con tres cuarteo y agua do pozo: la llave 
en la bodega Desamparados esquina á San Isidro é 
informes en Jesús del Monte 335 A, ó Aguiar n . 49 
en los altos, de 12 á 3. 1205 1 4-8 
Aguacate n. 124. 11826 
su precio 
4-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Virtudes 97, esquina á Manrique: 
la llave é informarán Concordia 44 esquina á Manr i -
que. 12012 4-8 
S E A L Q U I L A 
una casita calle de Vento n. 9, con todas las comodi-
dades, muy fresca, brisa dei mar: para su ajaste San 
Lázaro 3: (5. 12015 4 8 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones con entrada á 
todas horas; dos independientes oon una hermosa 
cocina: en la calle de O'Reilly n . 77 informan en los 
bajos, HVrería. 12017 4-8 
Se slquila la casa Amistad 71, toda de azotea, dos ventanas y zaguán, sala de mármol , cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de raosáico, dos altos, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, inodo-
ro y hermosa oc ina : fa llave en la bodega. Informan 
Sol 91. 12029 4-8 
Vedado. Se alquila en diez centenes mensuales, en la calle 5?, esquina á 10, la casa de nueva 
construcción, de portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y otro para criados, j a rd ín , hortaliza y cuatro llaves 
de agua; en la misma informarán. 
12041 8-8 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes mensuales la cssa de manipostería, 
moderna Animas 66, Guanabacoa, muy seca y fresca, 
con sala, saleta y 5 cuartos: en el 68 el dueño. 
12010 4-8 
Se alquila la fresca y cómoda casa situada en la ca-lle del Carmen n. 8, Cerro; compuesta de sala, 
comedor corrido, Ires espaciosos cuartos, patio y 
traspatio, cocina, agua, etc. etc. acababa de reediñ 
car: se da muy birs ta ; en ol n. 6 de dicha calle está 
la llave v Salud 47 impondrán. 
12037 4-8 
A soñoia sola se xlquila una habitación alta inde pendiente en Manrique número 71, 
Rafael y San José . 12035 
entre San 
4-8 
M E R C A D O D E T A C O N 
Se alquilan cou todas sus dependencias y arrimos 
las casillas números 50 y 51 del exterior de dicho 
mercado por el arco que dá frente á la calle de D r a -
gones. Informarán en la calle de Inquisidor n. 1. 
12030 4-a-8 4-d-8 
C< e alquilan tres posesiones altas á un matrimonio 
kOsin familia con a g u í y escasado: c o n l l a v í n hasta 
las 11 de la noche eu la calle de Compostela, entre 
Paula y Conde núm. 14t de la misma calle informan: 
eu precio 17 $ oro con fiador principal pagador. 
12027 4-8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación a s e ñ o r a s solas 
ó matrimonio sin niñas on San Nicolás 85 A . 
12016 6-8 
I N T E R E S A N T E . 
Baratillo n. 7 esquina á Obrapia, Psra escritorios 
se alquilan magfjíficas habitaciones con vista á la 
bahía. 12043 4-8 
Se alquila la casa calle del Consulado número 37, con sala, zaguán, sois cuartos bajos, uno alto, co-
medor, baño, terraza j demás dependencias propias 
á una acomodada familia. In formarán Mercaderes 2, 
Ldo. Montero. 11951 4-7 
SE ALQUILAN 
L A S C A N T E R A S 
H O R N O S D E H A C E R C A L 
y 
H A B I T A C I O N E S D E L A E S T A N C I A 
La Campana en el Vedado. 
Para informes dirigirf e á J . B . Soto, en Reina n. 
119-9 alt 
05. 
EN C O N S U L A D O 94 se ceden una espaciosa, c ó -moda y elegante sala, y un cuatto aito, fresco y 
ventilado. Hay on la casa baño, ducha é inodoro. 
Eatrada á todas horas. 11951 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa cal e del Morro número 2, propia para una 
corta familia. 11971 4-7 
Bernaza n. 19. 
Se alquilan tres cuartos altos para hombres solos ó 
para un matrimonio sin hijos. 11972 4-7 
P A R Q U E D E L T U L I P A N . 
Se alquila la casa Palgucras 29, frente á este par-
que. E l guarda-paseos tiene la llave y dá razón. 
11961 -1-7 
Monte 5, entrada por Zulueta. 
Se alquilan dos habitaciones á hombres solos ó ma 
trimonio sin niños. 11998 4-7 
V E D A D O 
5? n. 34, á una cuadra de los baños, se alquila est: 
pintoresca casa. 11978 4-7 
Z U L B E T A 36 . 
En esta re'fpetable casa por au moralidad y buen 
trato, se alquilan dos hermosas habitaciones con tuda^ 
asisteocia: es casa de familia respetable. 
11962 8-7 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Amargura 58, entre Habana y Com-
pcstela: informarán en L a Providencia, Obispo 45. 
11967 4-7 
Lagunas n ú m e r o 68 
Se alquila un entresuelo con 4 posesiones, agua de 
Vento, cocina, liavín y servicio independiente á fa-
milia sin niños, n i animales. Precio 4 centenes. 
l ^ M 4-7 
C[e da eu arrendamiento la linca conocida por el te 
¿Ojar "Reforma" de dos caballerías de tierra en el 
poblado de Cantarranas, lindando con la calzada 
Real de Mariacao y la calzada d>íl Cano: informarán 
de 13 á 1 en Escobar 65. 121100 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Campenario 41 esquina á V i r t u les, de 2 ver-
tana y z i g n í n , y la c s s a calle del Conde 2 ' , Reina 91 
impondrán. 12001 4-7 
20, Jesi ís Peregrino, 20 
Acabado de reedificar se alqxiila este solar en ¿os 
onzas oro; tiene 10 cuartos, dos accesorias con puer-
ta y vfutana á la cal'e, agua de Vento, cloaca ó iño 
doro Beroszi 60 Informarán. 11997 4 7 
Oompobtela 150, Se alquilan dos lubiticit .nes y cocina, con baño é inodoro, pisos de mármol , i n -
dependiente, una en el principal & hombres solos ó 
matrimonio sin niños, muy frescas, casa de orden 
con muebles ó sin ellon, desde 8-50 á 15-90 
11917 3-7 
(50, B E R N A Z A , 60 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin muebles 
en casa de fsmilia. 11996 4-7 
En J e s ú s del Monte, calle de Santos Suárez n ú m e ro 5% se alquila esta espaciosa y cómoda casa de 
mamposter ía , con extensos portales, tiene sala do 
tres ventanas, zaguán, 8 cuartos, saleta, comedor al 
fondo, cochera, caballeriza, patio, traspatio, baño, 
ir odores, Uavej de agua de Vento y demás necesario 
al lado, en el n 51 A . , ef tá la llave y darán razón. 
11885 8 6 
OCHO C E N T E N E S . 
Se alquila la moderna y frasca casa Industria n . 15 
entre Trocadero y Colón, cerca da los baños de mar, 
Informan Reina 118 1189? la-5 3d-6 
G A N G A 
En la calió ñe San Joto número 121 da rán razón 
que inmediato se alquilan tres casas una de ellas muy 
eepacioea de 3, 4 y 5 centces. 
11933 4-6 
Snn Rafael 168 
Se «Iquiia e-ita. hermoa* ca1** con todas las como-
didades en precio ruódioj: k f j r m a t á n O'Reilly P^. 
119n 4-6 
G £ N G A . 
S i aíquü.i sum-nit i i ts barata, eu $15-90, la casita 
Afor-ha D. A, Ceno, propia para dos familias- L a 
llave Zarcgoza n. 9. 11891 4-6 
S E A L Q U I L A 
la magaíí ica ca^a Consulado n ú m 68, de alto y bajo 
con nueva habitaciones. Alquiler $63-60 oro. Infor 
maráo Animas n . 89. 11900 4-6 
S E A L Q U I L A 
ia casa Juá rez S6, la llave en la bodega; impondrán 
Reioa 128 esquina á Belascoaín, altos. 
11937 4-6 
A m a r g u r a 11 esquina á S. Ignacio 
Sa alqu'lan habitaciones para escritorio 
11890 15-G 
S E A L Q U I L A N 
los l í ennosos altos do nueva conetrucción, frescos y 
ventilados, de la casa n. 27 de la calle de Aguiar es-
quina á Chacón: informarán en la bodf ga de la mis 
ma. 11931 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la caaa Sol IOS • ropios para regular fa-
milia; la llave en la carboner ía é informarán Reina 
128. 11936 4-6 
S E A L Q U I L A N 
las altos San Juan do DÍCK n. 8, entrada cnteramen 
te independiente, sala, saleta, 3 cuartos, baños , i no -
doro y demás servicies, en $50 oro: informasán A n -
cha del Norte 151, de 7 á 9 y de 3 i 6, ó Neptuno 
189, su duefio. 11839 4-6 
Habitaciones hermosas y frescas eu punto céntrico con muebles ó sin ellos, toda asistencia, gas y 
liavín, á matrimonios ó personas que deseen vivir cou 
comodidad. Industria 133, entre San Rafael y San 
J o s é . 11871 4-5 
Consulado 69 . ' Se alquilan habitaciones frescas y ventiladas alta» y bajas oon toda asistencia, hay 
mucho aseo y telefono, cerca del parque, teatros y 
baños de mar. 11861 4-5 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con agua de Vento, quo no tiene 
que desear en Refugio 17, casi asquina á Prado, á 
matrimonio ó persona sola. l ^ ^ l 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Peña lve r n . 6, con cuatro cuartos, 
sala y saleta, au dueña en la misma informará. 
11786 6-4 
Se alquila la casa Zanja 59, con sala, comedor, sa-leta, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina espaciosa, 
agua de Vento, patio: la llave en la bodega esquina á 
Escobar ó informarán de su ajuste, en ü ' E e i í l y n ú -
mero 9.V. de 11 á 5 de la tarde. 11860 4-5 
O e alquila en casa de corta familia un salón alto y 
O n n a habi tación baja; el primero propio para bufe-
te ó matrimonio. E s t á trente al parque de San Juan 
de Dios y en comunicación con todas las l íneas del 
Urbano. Hay teléfono. Habana número 72. 
11831 4-5 
Consulado n ú m e r e 132.—A caballeros ó personas tranquilas, se alquila una habi tación alta oon toda 
asistencia: hay baño . Teléfono 1,285. También se 
sirven comidas á domicilio & precios módicos y esme-
ro en la condimentación. 11844 4-5 
C( e alquila una accesoria con un cuarto entresuelo 
O ^ r r i b a , servicio de agua é inodoro, todo muy asea-
do, pues se acaba do pintar y ponerle los pisos nue-
vos, /'a/ ja n . 5, esquina á Rayo. E n la misma tam-
bién te alquilan dos habitaciones-entresuelos, c ó m o -
das y fresfas, con agua, etc., etc. 
11877 4-5 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada cata Manrique 116, con sala, 5 cuartos bajos y 2 altos, 
zaguán, comedor, saleta de comer, pisos de mármol , 
baño, inodoro y demás comodidades para una regu-
lar familia: la l lave en la botica de la esquina. T ra -
ta rán de sn ajuste en O'Reil ly n . 9 ¡ , de 11 á 5 de la 
tarde. 11859 4-5 
T i r t n d e s S l , esquina á Amistad. 
Ss alquilan habitacúmes frescas y ventiladas con 
vista á la calle: hay dos pequeñas, siendo uns de ellas 
entre sneio: Entrada á todas horas. 11773 8-4 
D i M A L I . 
A LOS D U E Ñ O S D K ESTABLOS:—SE A D -miten caballos y mulos en nn eran potrero de 
pasto labrado y aguadas fértiles. P róx imo á esta ciu-
dad. In tormarán á todas horas en Salud número 99. 
12006 5-8 
S E V E N D E N 
juntas ó en partidas 35 muías, propias para domar. 
J í , rd ín E l Fénix , Carlos I I I , frente á Concha, 
12033 4-8 
¡ATENCION! 
Se vende una máquina de 10 caballos, fuerza pa-
ra mover hasta 6 centrífugas ú otra induetria, con 
voladora y polea. U u alambique de tres pipas diarias. 
Un triple efecto francés, de cobre, capacidad 50 bo-
coyes en 20 hora*, Ci n una potente máqu ina de vacío 
vertical. Informarán Aguiar 45. 
117111 alt. 4-1 
LORO Y P E R R I T O S R A T O N E R O S . R A Z A chica, sin rival en la Isla, idem Puck monadas; 
•chihuahuas, liidos colores, altura 5 pulga-as, ei-tá 
parida ¡juzgad! Idem Terranova,! Scoth Terrier, otra 
lanuda blanca, clarines, gran loro, canta 12 cancio-
nes. Todo ganga, urge realizarlo. Aguila 69 A , altos. 
12003 4-7 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se alquilan los espaciosos altos con balcón á la 
calle, piso de mármol , agua, gos, cocina y mas ser-
vicios. También se alquila el zaguán y caballeriza, 
para cochos ú otra induetria; asimismo hay cuartos á 
centén. 11742 8 -2 
Magníficos entresuelos—Se alquilan en módico precio los de la casa número 6 de la calle de San 
Pedro, compuestos de cuatro espaciosas habitaciones 
oon victas á la bahía . E n Prado n. 90 y en los bajos 
de la misma cafa darán tazón. 
1187 6 8-5 
OJ O.—Se alquila en el punto más pintoresco de eata ciudad un alto para corta familia: Villegas 
número 91 frente al reformado parque del Cristo; 
tienda de ropas, sastrer ía y camisería Bazar del Cris -
to. 11845 4-5 
S E A L Q U I L A 
la caea Concordia 81 con 5 cuartos bajos y 2 altos, 
zaguán y dos ventanas. In formarán tienda de ropas 
L a F ü o s o f í a y en RPÍQ» 74, 11849 4-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á 
la calle, sala, baño y demás comodidades, á personas 
decentes y con referencias. Zulueta n. 3, frente al 
Parque Central y L a Propaganda Literaria. 
11729 4-2 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos calle de Zulueta n. 73, esquina á 
Monte, con suelos do mármol y mosáicos y demás 
comorHdades, zaguán y caballeriza: la llave en el ta-
ller de ortopedia que está en los bajos. 
11746 4-2 
Se ttlqaüa ea Amargura número 25 una hermosa sala y gatinete, á propósi to para escritorio, caba-
lleros solos ó matrimonio sin niños; ge toman y dan 
| roferesoiasi 11S32 4-5 
Regla. En diez y sute pesos oro mensuales cada una se alquilan las bonitas casas números 33 y 35 
de la calle de Buenaviata. en Regla, las llaves en la 
bodega de la esquina Real 138: informarán ó Galiano 
121 ferretería. 11768 4-2 
E N G A N G A . 
Se alquilan tres habitaciones con cocina, agua, ex-
cusados y demás servicies. Sol 91 entre Aguacate y 
Villegas, E l portero informará. 
11671 8 1 
S E A L Q U I L A 
la planta alta, Dragmes 106, con si la, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro y demás servicios 
independientes. Infi.-rmarán Reina 37. 
11651 15-31AK 
Se alquila una casa capaz para una regular familia; es muy seca, tiene habitaciones altas á la calle y 
al fondo, agua abundante y otras comodidades. Ger-
raaio n. 38. Informarán Belascoaín número 2, A . 
11626 15-31 
A M I S T A D 9 6 . 
Se alquilan los bajos propios para almacenar taba-
co ó establecimiento y 5 cuartos altos muy frescos. 
Informarán en hi misma. 11535 8-29 
Vedado.—Calle 2 esquina á 13, punto más saluda-ble y pintoresc de la loma, se alquila la bonita 
casa de esquina compuesta de sala, saleta, cuatro 
ruartos, agua y demás comodidades. In fo rmarán al 
fondo de la misma. 11549 8-?9 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en ia sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y do 1 á 3. Ldo . Gavaldá. 
11300 15-23 
S E V E N D E 
-un caballo criollo entero, raza andaluza de 7^ cuar-
tas alzada, maestro de carruaje, buenas formas, á 
propósito pata aplicarlo 6. todo lo que deseen. San 
Miguel n. 212. 11984 8-7 
A los que tienen colmena 
Se venden por casi nada 50 cajas vacías, una cen-
trífuga, panales y todos los avíos para montar un 
apiario estilo americano, todo es nuevo y de lo me-
or. Obrapía 57, altos, de 12 ¡l 4. 
11875 4-5 
V E D A D O 
E n Líoea n. 91 so vende un caballo obscuro do 
monta, do 7 cuartas do alzada, de bonita estampa y 
buenas condiciones, en 14 onzas: también se verde 
una yegua americana, maestra de tiro y de mucha 
resistencia eu $450 oro: para referoncias en la H a -
bana O-Reilly 16. 11893 4-6 
JA R D I N " E L J A Z M I N D E L C A B O . " T E L E -fono 1122. Gran surtido de plantas y flores, na-
cionales y extranjera»; se hacen toda claso de traba-
os do ílorlcultura. así como fomentación de jardines 
;do á precios módicos. Infanta j Concordia.—Ma-
nuel Vilaboy. 11651 26-31 ag 
SE V E N D E E N R E I N A 59 U N C A B A L L O criollo de lo mejor que hay en la Habana, de 4 
años, sano y sin resabio», maestro do coche solo y en 
pareja una duquesa espléndida casi nueva un tronco 
de arreos, una limonera y un escaparate de guardar 
arraos: á todas horas Reina 59 11684 10 1 
SE V E N D E N D O S D U Q U E S A S F R A N C E S A S de medio uso y * limoneras con ropas de cothero, 
botas y capotes de paño y goma y dos caballos de 7 
euartas para arriba, maestros ce tiro y de trote: en 
la calle de Cienfuegos n, 9, de las nuevo de la m a ñ a -
na á las cuatro de la tarde. Se venden junto ó sepa-
rado. Se pregunta por F e r n á n d e z . 11977 4-7 
Ene eoesitarlo su dueño ae vende ana jardinera nue-
v a qne no se h a rodado nunca, y se solicita un mu-
chacho de 12 á 14 añon. 1188G 4-6 
I* N P E R F E C T O E S T A D O D E C O N S E R V A -¡Jción y con sus correepondientes arreos, so vende 
nn dngkarf, CRM nuevo, en San Miguel número 73, 
11897 4 6 
S E V E N D E 
un faetón "P r ínc ipe Alber to ," francés, eu buen esta-
do, y uu caballo criollo maestro de tiro. Galiano nú-
mero 105. Agencia " L a Es rella." 
11904 4 6 
A T E N C I O N . 
Se vendo un carri> de 4 ruedas con un mulo y a-
rreos; propip prra cigarros ó dulces ó cosa auáleg» 
se da en proporción por no necesitarse: puedo verse 
á todas horas calzada del Luyanó c; 11. 
11911 4-6 
CA S I N Ü E V O S SE V E N D E N DOS T I L B U rys y un degear muy fuertes, á precios do ganga 
Lealtad n. 44. 11827 4-5 
UNA D U Q U E S A. 
K O S A N . 6, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 A g 
18811 W i l l S C i i i í O l 
D E I N T E E É 3 
Una casa en el Cerro, mide 1,000 metros de super-
ficie, mamposter ía y madera: una esquina sin f i b r i -
car ganando $70 de alquiler, censo de $840: se da en 
$1,500. Tres casas ea el Vedado, producen 15 cen-
tenos en $1,700 libres. I n f e r n a r á M . Alvarez Agua-
cate 51. 12023 4-8 
CASAS B A R A T A S . — U N A M I S I O N , B U E N A , sala, 2 cuartos, buen estado, se da en $1,400 r e -
bajanda un eenso de $120. Otra en Corrales con sa-
la, comedor, tres cuartos en $2,300. Otra ea Vives, 
sala, comedor, 3 cuartos, portal, libre de censos on 
$1,70 '. Informará M Alvarez. Aguacate 54, entro 
O ' l W d y y Empedrado, 12025 4-8 
I M P O H T A M T E 
Una hermosa casa en la calzada de J e s ú s del 
Monte, con sala, saleta, 6 cuartos corridos, zaguán , 
2 ventanas e:i $:í,000. Otra en Sitios con 9 cuarto.', 
gana 46$ en $3,500. Otra en Paula, 2 hermosos 
cuartos en $3,003. Informará M , Alvaraz, Aguacate 
54. 12024 4-8 
en flamante estado, se vende y puede verse cu Zau-
j a 58 donde informarán. ' 11841 8-5 
S E V E N D E 
on módico precio un hermoso y cómodo landeau, fa-
bricado por M i l l d n y Gaiht, do Paria. D a r á n razón 
eu Prado n . 90. 11793 8-4 
S E V E N D E N 
un bonito milord en buen estado, una duquesa, 
faetón y un cupé Clarnns, muy baratos. Todos se 
venden ó ae cambian. Salud número 10. 
1179» 5-4 
S » vende una duquesa francesa casi nueva con dos 
cabtdlos y uno limonera nueva: para verla de 11 á 4 
de l a tarde. Calle de San Miguel núm. 179. 
11736 6-2 
S e v e n d e n d o s p i a n o s d e P l e y e l 
y Ezperez, á medio precio. Calle de San J o f é n . 42. 
12105 4-8 
Se vende uu magnífico piano de Pieyel. media co 
la, en muy buen est ido, oasi nuevo eñ 425 $oro, 
A N S E L M O L O P E Z 
A l m a c é n de Miísica, Pianos 
é Instrnmeutos. 
Gran 
G A N G A S 
Tres casas en la calle de Aguacate, ganando bue-
nos alquileres, una en $4,500, o'ra • n $5,000 y la o-
tra en 1,000 librp!? de gravámen. Una en Pie ta en 
$3.500. I r . formarí M . Alvarez, Aguacate 54, entro 
O'Rciliy y Empedrado. 12021 4-8 
B A R A T A . 
Una casa en la calle de la Gloria, ganando 60 pe-
sos de alquiler, con 2 ventanas, zaguán, sala, come-
dor corrillo, 12 cuartos, buen patio, agua y sumids-
ro. En $5,500. Informes M . Alvarez. Aguacate £4, 
entre O'Reilly y Empedrado. 
12020 4 -8 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE ven-den varias casas en buenos puntos: 2 esquinas, a l -
gunas en el barrio de Colón de 3 á $10000; las per-
sonas que deseen comprar alguna ca'a pasarán aviso 
ó se personarán en la pe lo t - r í i L i Barat<t Sol y H a -
bana do 8 á 10 y de 4 á 5, no se presenten á otra 
hora. 11988 4-7 
SE V E N D E E N $2 500 EM P A C T O POR C U A -t o años, ó $1,5'X) en vonta real, una cindadela 
dentro de la antigua Habana, que produce más de 
$60 mensual: libre de gravamen Colegio de Escr i -
banos, de 1 á 5 de la tarde informará D . Eduardo 
Iturralde. E l mismo vendo un kiosko de tabacos y 
cigarros, — 120C2 4-7 
PA R A A R R E G L A R A S U N T O S D E F A M I L I A se vende nna famosa casa en el barrio dr.l Pilar, 
con j a rd ín y traspatio muy grande. En la calzada de 
J e sús del Monte n. 387, altos de la bodega, de 7 á 10 
de la m a ñ a n a y de 4 á 6 de la tarde, informará el 
carpintero, 11981 4-7 
S E V E N D E 
una panaderí». de buena venta y en poca cantidad. 
Informarán Santa Ana 125, Regla. 
11989 5-7 
s E V E N D E E N $5,500, R E B A J A N D O $500, una casa moderna en Animas, gana $42—"W; otra 
en Concordia en $6,000, f in gravamen, gana $51; y 
otra en San L í z a r o , pegada á Galiano en $4,000, ga-
na $31, Informes: Mercaderes n. 4 A , de 1 á 4, ó 
Lagunas 68, los í- res. Villaescusa ó Fsteban E. Gar-
cía. 11993 4-7 
UN A V E R D A D E R A G A N G A —POR D E S A -venencia de familia se vende una buena carnice-
r ía en uno de los mejores puntos de esta ciudad; tam-
bién se venden dos casas, juntas, u ra de esquina con 
establecimiento. 5 onzas y 2} : ee dan $13 500; y dos 
casitas chicas $1,000 y $1,700. y te da d i i e m sobro 
hipoteca de casas. In formarán Tenerife número 24. 
11999 4-7 
Q E V E N D E U N A CASA, ít F R E N T E , 31 F O N -
jc5do, mamposter ía , techos do madera y teja, próxi-
ma á Reina, callo transversal á ésta, libre de grava-
men, en $2,000 oro libres para el comprador, sin co-
rredor Razón, Galiano 92, sastrei ía , de 11 á 2. 
11995 4-7 
BU E N N E G O C I O . — P O R N O P O D E « L A aten-ler au dueño ss vende una gran casa de vecindad 
situada eu la calle del Pr íncipe n . 15, (lo mejor del 
barrio de San Lázaro . ) Tiene d:)8 cómodas accesorias 
y doce cuartos, de ellos seis espléndidos y todos muy 
oseados. Verla para juzgar. Monserrate n. 9 l . de 8 á 
10 y de 3 á 5. 11976 5 7 
H ^ llegado la remesa mensual de loa pianos Cha 
ssaigse fniree, con graduador y aparato sordina. 
Se vencen al contado á 15, 18 y 20 oczxsy tam 
biéit á r l e l o s . 
23, Obrapía, 23 
C 1S83 6 8 
S E V E N D E 
un piano de uso. San Jos^mlmero 3, Guanabacoa. 
];?039 6-8 
RE A L I Z A M O S T O D O S L O S M U E B L E S , j ñ e gos «le sala, de comedor y de cuarto; escaparates 
á $25. cEmast i l leros á 25, lavabos á 10 peinadores i ' 
25, escritorios á 10, sillas á 1, l ámparas á 6. L a Es 
trel la de « ro , Corapostela 46, entre Obispo y Obra-
pía. 11788 8a-3 8d-4 
iJ&|81 
G 1 T M T 0 « 1 0 
C H A B L E 
300,000 Cnras de Gonorrea 
Floras blancas 
Pérdidas sominalcs 
ilebüidü'J h bt órganos 
E N T O D A S 
LAS F A U M A C I A S 
Para t o n e r la Verdeara Agua de'^V 
V I C 
( F R A N C I A ) 
Exíjase el nombre del Manantial sobre 
la Etiqueta y sobre la Cápsula. 
C E L E S T I N S ; - e c t R ' " l í i e / e 4 r i ' 
- Estomago. 
Téngase cuidado en especificar el fífancr.tlal. 
ficpisiloa «a La Habana: JOSS SiRaA; LOES y ÍUilKiUUlj 
T Klf LAS l'JUKCIPiXSS PÁRXACIAS Y DilUQUinUS-
A T K I N S O N ' 
W H I T 
De un aroma tan del ic io como la rosa 
misma. Su perfuma encantador os Bicm-
pre fresco y Juico y no cansa cuno». 
ATKiHSGN'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior á las demás marcas, por la fineza 
de su aroma,su fuerza y sus eaüdaitcs suma-
mente refrescantes. 1.a marca de ATIOSSOS 
es la mejor. 
So hallan ea todas partes. 
7 . & 32. -aTnXRTSOW, 
24, Oíd B o n d Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solarrente con el rMu 
y amariüj eteado y U iii:irca 
do fa'j Rosa Uaaca" 
i coupleu. 
TSSORO DE US UBBII VERDADEROS 
Providencia do los Niúoa 
E L - E C T R O - M A G N É X I O O S 
COS^T^A L A S OONVULSIONE8 
Y paro, f a c i l i t a r i a D e n t i c i ó n ele los T l m o a . 
Los C o l l a r e s S l o y e r son los únicos (pío preserven verdaderainente 
!us Nláos délas Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
Exíjase que cada eaja lleve la Marca de Fabrica arriban la Firma : 
£ £ 0 " V E K , I'harmawn, 2 2 5 , R u é S t - M a r t i n , PARIS,—Depósito en todas Farmida. 
K Ü G L E E 
P I L D O R A S l 
K Ü C f L E B 
"De un hecho reootiocido por todos los m é d i -
T J T F T ^ # \ l > A €3 •I!it5 eos que las TÍDOKAS KÜGLER á base de 
rlLUÜKAO Cáscara Sagrada 
constituye el mejor laxativo ea los casos de 
E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i s de Afectos 
del h í g a d o . Enfermedades del es-
fómago. Irritaciones intestinales, 
Jaqiiecas, Almorranas , Pesadez 
de cabeza. Calenturas intermiten-
tes. 
Las P I L D O R A S K Ü G L E R las prepara el Doctor K Ü G L E R , 
F a r m a c é u t i c o de 1? clase, antiguo interno do los hospitales, Doctor en Cieicias 
87, bf.ulevard Maleeherbes, en P a r í s 
Depositario en la Habana: J 0 8 E S A R R A y en todas las principales Farmacias 
R I C A « n C A F E I N A . T E O B R O M I N A . C U R T I E N T E y E N C A R N A D O &• K 0 U | 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
S f c t r a c t o a fluido», F a s t i l l a s , P i l d o r a s , E s e n c i a d o K o l a t o s t a d * 
T Ó a i O l t S E S E h C I A L R I E l t T E R E Q E t 1 E í t & D 0 ñ E 8 
V n i c o n productos eTporlmentitdos con éx i to en loa bospUalcs de Pa r í s , desde 1834 por lo I 
. S. Ductorcá : DoTAHUL-I-HKAUMKTZ, HUCHARD. DUBIAN, IIALLEZ. MONNRT, etc., «o 61 
¿ n e r a l a , Cosiv^.lftceiaGlas, todas las F l o b r c e , S l s o n t e r l a , S i a b e t O i 
. a i t u : .• •- :•' ••, T o s f o t i s r l n , oansoncio í is ico b In te lec tual . 
X SeñalSaa áe IJrnneo — .9 JSetl. tfc - "uta — O Xled. de Oro — S Itiplomaa de Kenor, 
&avi9 , *t, rué CoquilliÉre, FASHACIA del ..ANCO de FBAHCIA. — En L a dubammiOSt SARDA. 
D E S C O N F Í E S E DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
EMBLANQUECE i .F iEL , ie wuTRASPAPiENCIA y ei ATERCIOPELADO dcuJUVENTUD 
j D e s t r u y e l a s J L r r i i c f a s 
do L . LEGBA1¡TD 
inventortíei ppdtiacto V E R D A D E R O y acreditado O R Í ¿ S A a < 
1 'JL , D E ^ l i x c e c í o l a I V I a d e l e i r i e , I F ' a . x v i s 
SE H A L L A EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
P I A N O M A G N I F I C O 
do Ga-vf-au de Paria por 150 pesos. Barnnza núm. 21. 
1SS60 4 7 
O s i regalaí los 
Por BO necesitarse se venden muy buratos uu j ae -
j;o sala Alfonso X I I I con su espejo, una máquloa 
fciinger y otros muebles. San Miguel número 61. 
v m i 4-7 
G A N G A 
Se desna vender un mneblnjc completo para una 
familia. Es una ver !adf>»a gatiga para el que lo r e -
cesit •. No se trat i con cspecul idoros. D»r.ín razóu 
Aguiar 102. USoH 1-5 
S E V E N D E S 
les aparatas y materiales de un taller do dorar, pla-
tear y niauelar al gauanismo: se instruye al compra-
dor si lo desea. Dirigirse 4 Galiano n. 41. 
11878 4-5 
P I - E ' S ' E I X -
Sa vende mío de medio cola eu muy buen cst&do y 
se da barato pur ausentarse la familia. Bernaza 20, 
altos. 118«9 4-5 
P I A N O G A Y E A U 
de medio uso y en buen estado, se vende uno. 
16, número 5. Carmelo. 11840 a-ü 
Calle 
M U E B L E R I A 
SO, E S C O B A R , SO, 
E N T R E N E P T U N O T C O N C O R D I A . 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encont rará el público en general muebles de 
t« las clases á precios barat ís imos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uso, se 
componen, embarnizan, enregULn y se alquilan si-
llas. C 1339 26-2 St 
G r A N G A . 
Atención: se vende la vidriera de tabacos y cigarros 
L a Plata, por no poderla atender su duefio: se res-
ponde á diez pesos de venía al menudeo y $300 de 
billetes mensuales: su dueño, San Ignacio 69, de las 
once en adelante. 11903 4-6 
S E V E N D E 
una casa en un punto bueno, como es á una cuadra 
del parque de la India, de 2 ventanas, zaguán , cinco 
c artos bajos y un salón alto al fondo, caballeriza, 
caño á la cloaca, bomba de agua, gran patio, terreno 
propio v sin gravamen y todas las contribuniones al 
día; no se admiten corredores; impondrán Suárez 30 
y su dueño calzada dsi Cerro 596J sa ajusta. 
11895 4-6 
AT E N C I O N . — P O R N O P O D E R L A A T E N -der su dueño se vende muy barata una fonda en 
buen punto, muy acreditada: es buen negocio para 
uno ó dos p r i r c i plantes ñor ser de poco dinero. D a -
rán razón de 6 de la m a ñ a n a á las 3 de la tarde. Zanja 
núm 138. 11839 10-5 
V E N T A D E U N A V I D K I E R A 
de tabacos v cigarros. D e r á r a i ó n Andrés , el canti-
nero del ct.fé La Polka, Obispo y Mercaderes. 
118.17 4-5 
Ojo ú la ganga 
Por tener que ausentarse sa dueño se venden eu 
.$3300 los b-jos de una casa, ganan $38, está alquila-
da á establecimiento: informarán Santa Clara nú • 
nura 8. á todas horas. 11834 4-5 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A Q U E G A N A cua-tro onza? oro, libre de gravamen y buena fabrica-
ción: el que desee verla pase por San Rafael y Amis -
tad, café, de 10 4 12 y de R á 7, ó mande tarjeta para 
verle en su casa. 11829 4-5 
Se rende la casa Arsenal 28, 
entre Cárdenas y Cienfuegos; se da muy barata; t i e -
ne sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 altos, agua y 
cloaca; la llave en Cienfuegos 29, y para su ajuste 
Gloria 30, de 6 á 12 y de 3 á 6: t ambién se alquila. 
11852 8-5 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R f S ü D U E Ñ O se vende en Matanzas el popular 'Café Europa", 
situado en el mejor punto de la población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
y salones á propósi to; para todas clases de juegos 
lí -itos. Para sn ajaste en el mUmo establecimiento ó 
en Magdslena n. 4. 11726 26-2 8 
B U E N N E G O C I O 
Se vende uua fonda en buenas condiciones para el 
comprador, por asuntos de familia informes Virtudes 
y Aguila, carnicería á todas horas. 11751 8-2 
V E N D O 
en el t é rmino municipal de la Hbba&a, casas de todos 
p-ecios y comodidades, tanto para r enta como para 
vivirlas particularmente, por la calle y barrios que 
pidan. Razón todos los días Galiano 92, sastrer ía , de 
11 á 3. 11705 8-1 
E V E N D E IkfUY E N P R O P O R C I Ó N L A B O -
nita finca " L a Adelaida", de cerca de 3 caballe-
rías de tierra, cercada, situada á 3 leguas de eata ca-
pital , con bonita casa moderna que da á la calzada 
de San J o s é de las Lajas y otra al fondo. Tiene f r u -
tales, agua, varios animales, & c . In fo rmarán sin 
intervención de corredor, en S. Isidro 10. 
11669 8-1 
Sin intervencidn de corredor. 
Se vende la casa San Pedro 26. lu fo rmará por sí 
mismo su dueño de 11 á 1 y de 4 á 6, Cuba 119 e?qui -
na á Merced. 11635 10-31 
N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O SE ven-
den barat ís imas juntas ó separadas, las casas Real 
29 y 89. Para venta dirigirse Salud 10 6 Campamen-
to del Pr íncipe , pabel lón n . U, barracón 29: también 
se vende una cámara fotográfica 8 por 10 con acce-
sorios y lentes Dallmoyer R. fi, y L&tCUter et Sons, 
l á s g d o ancho, U m 10 30 
EN V I R T D D E S 41 SE R E A L I Z A N M U Y B A -ratos, muebles de lujo entre ellos un gran escapa-
rate francés do dos lunas visoté, uu yestidor magnifico, 
l ámparas , cuadros, aparador, manparas eta Todo de 
ganga. Virtades 41, á todas horas. 
11538 15-29-A 
G R A N B A Z A R 
I E I X J I P T J I H Í S X Í O . 
Almacén importador de joyer ía y muebler ía . 
Angeles núm. 13 y Estrella núm. 29. Teléfono 1,615. 
Juegos de sala de todos los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, l ámparas , relojes, espejos, 
50 1 camas de lanza y carroza, máqu inas de coser de 
Singer, variadísimo surtido de muebles finos y co-
rrientes y m i l ar t ículos de novedad, 
Gran surtido de joyas para todas las fortunes. 
dPPreo ios de real ización. O P S e compran mue-
bles y joyas. 11394 15-2ñ A g 
A l m a c é n d e p i a n o s T . CT. C n r t i e . 
AKIBTAO 80, ESQUINA ¿ 5AIT JOSt. 
¡Sn este acreditado eatsblecimionto se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia 
nos de Fleyol , con cuerdas doradas contra la hume-
dad y t amb ién pianos hermosos de Gttvean, etc., qus 
ia ronden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, f a r án t i -
tsdos. al alcance de todas las fortuna». Se compran, 
cambian, alquilan y componen d« tod«s olasei. Tele-
f/,no1<f.7 1C989 26-15 A g 
m m m k 
Bacendados é índo^tr ia les . 
Calderas para generar vapor de todas clasos, bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de raaquinu-
ria. Pedir precios á Amat y C*. comerciantes ó i m -
portadorea de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 34.';, tallfono 34{ 
baña . C 1S29 alt -1 S 
H A C E N D A D O S ! 
So venden cuatro centrifugas colgantes de Hepworlh 
con sn mezclador y una potente máquina motora ca-
paz para mover ocho: están en buen estado.—Un ta-
cho de hierro fundido de 14 bocoyes por templa con 
su máquina de vacio vertical: todo como nuevo, el 
tacho es de serpentines; puesto donde se desee sobre 
los carros. Informarán Aguiar 45. Habana. 
11700 alt. 4-1 
¿Quó es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas ciquisilo j 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . PINAUD, perfumista de| 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
I B A na ¿<h • * * B i ¿Dónde se vendo? 
í L M r l O ™ Y L l l r l G ! En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D I 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casasl 
do ios principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuk. 
1 
E U R Ü J L G I A S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o n s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E caí nifin y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que lian resistido á lodos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
on las comidas. El primer día se lomarán tres: una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomaran 
4 pildoras el segundo día: dos por la mañana, una por la tarde y una por 
la noche. No se deberán tomar más de 4 pildoras MOUSSETTE diarias 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette. 
PARÍS, en GASA C L I N Y GIA, y en las principales Boticas. 
S i i P Ü S i i 
T O t l I - M U T R I T I V O 
CON € í ¿ v / / . . • - ' • •*% f 
El V i n o d e T e p t o n a D e f r e n n e os e l mas precio-o de los Iónicos i 
con l lcne la Abra muscular , el h ier ro hém&t ico y el losfato de cal do la carne de 
vaca, ca el ú n i c o r econs l i l uyen le na tura l y completo . 
Esle d e l i c i o s o l i n o , despierta e l apeti to, reanima las inerzas del e3l& 
I 
El F i n o r í e I 'cptona Jiefrettne asegura la n u t r i c i ó n de las personas & 
aulenes la fatiga y las inquietudes m i n a n lentamente, n u t r e á los ancianos, 
supr ime los pe i igrosdel c rec imiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
mai l ie r iuranle '.a lactancia. 
La i ' e p t o n a J U e f r e s n e ea a d o p t a d a o ü c i a l m e n t s p o r l a A r m a d a y 
loa . H o s p i t a l e s da P á r i a . 
QEFC.ES&E es el primer preparador dol F i n o d e P e p t o n o , Deífionfiar de las iisilacicnei, 
_s POK u s s o a ; En 'Adán lai buenai 
• Parmetoiu de Francia 
T del Kxt-amsrOk 
Bl fCIEur.íii, 
ao de de 
m n m a s s m m m s E E m 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curarlas 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L . L.8NFATISIHO 
LA A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A G A L A O dol Dr DUCOUX,! 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Gáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y j 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fortificante! 
Depósito General : 7, So-alovard Do&ain, en PARIS | 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e d e l a s F A L S I F I C A C I O N E S 6 1311 T A C I O X E S 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATAHROS de los BRONQUIOS, y de la VKGIGA, AI'KCCIONHS DE LA PIEL, PICAZONES — E l Alquitrán Guyot, por su compo-
sición, participa délas propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi m quo posee una efleácia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan ¡os 
principios anlisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el Alquitrán , 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Uu frasco puede servir p ira preparar doce i 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de cafó basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden i 
bebermucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inmediatamente t 
antes de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos días. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que ti Alquitrán M Í 
Guyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsi\las blancas; sobre cada cápsula va impre¿o el nombre Guyot. iM 
a E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á m u y p r o n t o , a s i lo e s p e r o , u n l v e r s a í m o n f ) a d o p t a t ' a . n — frofsior B1Z1J, M.eo. :,i Husplíal S. luí . n l'jrii, flU 
Rechaces0, como falsificación, todo frasco da A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) qua no lleva las señas : Í9, rúa Jacob, taxis 
